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En la siguiente investigación se trabajó con una agrupación de mujeres transexuales que 
ejercen el trabajo sexual. El objetivo principal de este estudio fue conocer y entender los 
significados de esta organización social como una ocupación colectiva, desde una mirada de 
género y patriarcado que le atribuye la agrupación Transfemenina Traves de Concepción. 
Este estudio se realizó porque no existen investigaciones desde la Terapia Ocupacional 
que aborden las temáticas del trabajo sexual desde una perspectiva social, sino que las 
investigaciones encontradas sólo se enfocan en la funcionalidad y no en las problemáticas 
expresadas desde las mismas mujeres que ejercen el trabajo sexual. En el presente trabajo, se 
pudo evidenciar cómo el sistema patriarcal influye en la cotidianidad de las trabajadoras 
sexuales debido al estigma y prejuicios existentes hacia ellas, provocando un malestar 
psicosocial en las integrantes de la agrupación. El principal resultado de la investigación fue 
entender que la agrupación Transfemenina Traves se convirtió en una ocupación colectiva, ya 
que las participantes se organizaron bajo un mismo objetivo para lograr el bienestar psicosocial, 
a pesar de que existen componentes socioculturales perjudiciales para ellas. 
Este trabajo se basó en el método cualitativo, ya que en el estudio de la agrupación se 
consideraron sus cualidades y características. Con esta metodología se enfatizó la subjetividad 
de las integrantes y el significado que éstas le atribuyen a la forma que tienen de organizarse 
dentro de la agrupación. Con el objetivo de dar coherencia con la metodología cualitativa, se 
utilizaron entrevistas semiestructuradas y observación de los miembros. 
 






In the following research, we worked with a group of transsexual women who practice 
sex work. The main objective of this work was to know and understand the meaning of a social 
organization as a collective occupation from a gender and patriarchal perspective, attributed by 
the group “Transfemenina Traves” from the city of Concepción. 
This study was conducted because of the nonexistence of research in the Occupational 
Therapy field addressing the issues of sex work from a social perspective. Past researches only 
focused on the functionality and not on the problems concerning the women performing sex 
work. This investigation presents evidence how the patriarchal system influences the daily life 
of the sex workers due to the stigma and prejudices existing in the society, causing a 
psychosocial discomfort in the members of the group. The main result of this research was to 
understand that the group “Transfemenina Traves” became a collective occupation, because the 
members were organized under a same objective with the aim to achieve a psychosocial well-
being, even though the sociocultural components harming them. 
This work was based on a qualitative method, meaning that while studying the group, 
their qualities and characteristics were considered. With this methodology, the subjectivity of 
each member was emphasized and the meaning attributed by them to the way they have to 
organize inside the group. In order of coherence with the qualitative methodology, semi-
structured interviews and observation of the members were used. 
 





La presente investigación nace a raíz de las inquietudes de los investigadores, 
con respecto a un grupo de mujeres que son invisibilizadas y dejadas al margen porque 
ejercen un trabajo en el que según la opinión de la sociedad, son vulneradas y que no 
encaja con la norma impuesta al género femenino. Los investigadores buscaron una 
agrupación relacionada con el tema escogido para dar así inicio al trabajo de campo. El 
desarrollo del problema fue planteado a medida que se fueron conociendo las 
participantes de la agrupación a investigar. 
 
Este trabajo se centrará en conocer si un grupo de mujeres trabajadoras sexuales pueden 
organizar un colectivo que para los ojos de los investigadores pueda funcionar como una 
ocupación colectiva. Además, que puedan sentirse parte de una comunidad, satisfacer sus 
necesidades, resolver los problemas del grupo y que se sientan identificadas con la lucha de sus 
derechos. 
 
Con el propósito de entender mejor el contexto en el que se desarrolla la agrupación 
bajo investigación, primero es necesario hacer un recorrido por su historia y relevancia. 
También es importante entender por qué se conformó esta agrupación y conocer si aún existe 
el malestar psicosocial que invadía a estas mujeres antes de la formación de este tipo de entidad. 
 
De acuerdo a la opinión de los investigadores, el sistema patriarcal oculta el hacer y ser 
de este grupo social debido a los estigmas y prejuicios existentes en la sociedad en torno a este 
tipo de trabajo.  
En los siguientes párrafos se dará a conocer la motivación por la realización de esta 




También se dará a conocer la relevancia de esta investigación, resaltando que no existen 
estudios previos de esta temática abordadas desde el área de la Terapia Ocupacional desde una 
perspectiva social. Además, en esta investigación se dará énfasis en la opinión o discurso 
expresado desde la subjetividad de los mismos participantes del grupo a estudiar. 
 
Finalmente, se espera que el presente estudio pueda contribuir al entendimiento del 
concepto de Ocupación Colectiva y los elementos que la componen. Además, se espera que, 
mediante la utilización de este término teórico, se logre comprender si la agrupación 




4. Construcción del problema de investigación 
4.1 Formulación y delimitación del problema de investigación 
A lo largo del tiempo ha existido una visualización del trabajo sexual centrada en la 
mujer como parte activa y autónoma de esta ocupación, la que sólo recibe un beneficio 
monetario mostrando y explotando su cuerpo. Esta afirmación confirma la invisibilización de 
la mujer, reduciéndola a un mero objeto mercantil que el hombre utiliza para su satisfacción. 
Es importante recalcar que esta apreciación está fuertemente ligada a un sistema patriarcal que 
posiciona a la mujer en desventaja en comparación con el hombre. Esta posición es confirmada 
por Sacotte (1969), quien describe a la mujer que ejerce el trabajo sexual como la “que comercia 
con sus atractivos físicos, esforzándose en ganar la mayor cantidad de remuneración económica 
posible, en tener clientela de la que obtener provecho y llevar a cabo esta explotación en las 
mejores condiciones” ( p. 9). 
El trabajo sexual ha estado cargado de estigmas y prejuicios en contra de las mujeres 
que ejercen esta ocupación. Esto ocurre principalmente debido a las concepciones de la 
sociedad actual, las que están fuertemente influenciadas por el sistema patriarcal, no tan solo 
por ser una ocupación ligada a satisfacer los placeres sexuales, sino que también existe una 
carga mayor por ser mujeres. A estas últimas, se les atribuyen normas y roles construidos 
socialmente por medio de los estereotipos que se definen en función del género, lo que las deja 
en desventaja, incrementando así la posibilidad de ejercer el trabajo sexual. Esto es porque se 
les considera que violan o transgreden lo que la sociedad espera de ellas, lo cual genera que 
sean estigmatizadas y favoreciendo la construcción de prejuicios por parte de la sociedad. Esto 
se puede afirmar en palabras de Juliano (2005): “A partir de normas rígidas asignadas a los 
roles de género, hay muchas conductas posibles de las mujeres, que se consideran desviadas y 
son castigadas con estigmatización. La mayor estigmatización la padecen las trabajadoras 
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sexuales. Aquí confluyen prejuicios de base religiosa, étnicos y condicionamientos de clase” 
(p. 1). 
De lo anteriormente expuesto, se puede fundamentar que existe una estigmatización 
hacia las mujeres que ejercen esta ocupación, lo que les genera como castigo una 
invisibilización social. Esta ausencia de reconocimiento por parte de la sociedad, les provoca 
una negación en la participación de actividades en igualdad de condiciones que el resto de las 
personas, lo que favorece la vulnerabilidad y como consecuencia, que estén en riesgo de estar 
totalmente excluidas de la sociedad. Juliano señala que “la falta de reconocimiento de su 
actividad como un trabajo...la falta de estos reconocimientos aumenta la vulnerabilidad de cada 
sector y deja a las mujeres indefensas ante la arbitrariedad institucional” (Juliano, 2005, p.4 ). 
Esta falta de reconocimiento, no sólo en el ámbito laboral, sino que también por ser 
mujer, conlleva a desigualdades cotidianas y que se expresa en un trato distinto fundado en el 
ejercicio del trabajo sexual. Todos estos antecedentes se deben tener en consideración, puesto 
que la agrupación de mujeres trans es una alternativa para derribar las brechas existentes, por 




4.2 Antecedentes Históricos  
4.2.1 Breve historia de la inferiorización de las mujeres en la sociedad occidental 
El sistema de dominación masculina de la sociedad llamado patriarcado es definido por 
la economista Heidi Hartmann como “la relación jerárquica entre los hombres y las mujeres en 
la cual el hombre es dominante y la mujer es subordinada” (1976). Desde estudios 
antropológicos e históricos, la autora sostuvo la hipótesis de que no siempre la humanidad se 
rigió según sistemas patriarcales, sino que existió una división sexuada del trabajo, es decir, 
siempre se asignaron roles distintos a las mujeres y a los hombres. Hombre y mujeres se 
consideraban, más bien, como complementarios e iguales. Durante la modernidad, momento 
en que nació el capitalismo, los hombres se “apoderaron” de éste para transformarlo en un 
sistema que garantiza la superioridad del hombre sobre la mujer por la división del trabajo 
asalariado, dando los mejores salarios y responsabilidades a los hombres, mientras las mujeres 
recibían un sueldo más bajo y estaban excluidas hacia la esfera doméstica. Esta división sexual 
del trabajo es la que hoy día sigue manteniendo la dominación masculina, y por lo tanto la 
inferioridad de la mujer en la sociedad. El capitalismo, pues, es una herramienta al servicio del 
patriarcado. Hartmann describe la espiral viciosa en la cual se halla la mujer en el mercado 
laboral: 
  
Salarios bajos mantienen las mujeres dependientes de los hombres porque motivan las 
mujeres a casarse. Las mujeres casadas deben realizar tareas domésticas para sus maridos. Los 
hombres benefician, entonces, al mismo tiempo de salarios más altos y de la división del trabajo 
doméstico. Esta división del trabajo doméstico, a su vez, interviene para debilitar la posición 
de las mujeres en el mercado del trabajo. Por lo tanto, la jerárquica división del trabajo 
doméstico es perpetuada por el mercado del trabajo y viceversa. Este proceso es el actual 
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resultado de la interacción continua de dos sistemas acoplados, capitalismo y patriarcado. […] 
La resultante acomodación mutua entre el patriarcado y el capitalismo ha creado un círculo 
vicioso para las mujeres (Hartmann, 1976, p. 139). 
Nancy Fraser mostró que este sistema patriarcal fue, hasta los años 1970, explícitamente 
respaldado por los Estados benefactores y desarrollistas que en el siglo XX surgieron en el 
mundo entero, mediante un conjunto de leyes que atribuían la redistribución de recursos 
estatales al hombre de la familia y valorizaban la simbología del varón trabajador. Según ella, 
el Estado, “al institucionalizar interpretaciones androcéntricas de la familia y el trabajo, 
naturalizó las injusticias de género y las eliminó del debate político” (Fraser, 2015). Sin 
embargo, desde el año 1970, el neoliberalismo empezó a desarrollarse fuertemente, 
particularmente en América Latina. Ahora bien, el imaginario asociado a este nuevo sistema 
económico llevaba una falsa promesa de emancipación para las mujeres: al derribar el mito del 
varón trabajador “cabeza de familia” y promover un ideal de sociedad donde la libertad 
individual estaba exaltada, pareció converger con la lucha feminista en su oposición contra la 
autoridad tradicional. Muchas mujeres pensaron poder llegar a ocupar una posición económica 
similar a la de los hombres en el neoliberalismo; no obstante, esto fue un error, aunque por 
supuesto hubo mujeres quienes sí mejoraron su estatus económico. Las discriminaciones de 
género subsistieron: por ejemplo, sigue siendo la mujer quien en la mayoría de los casos deja 
de trabajar cuando una pareja tiene un bebé (Hartmann, 1976). Más importante aún, el 
neoliberalismo desarrolló nuevas formas de subordinación de las mujeres. La “flexibilidad” en 
el nuevo modelo organizativo de las leyes laborales, que les da a los patrones la posibilidad de 
despedir más fácilmente a los trabajadores o hacerles trabajar pocas horas por semana, tomó 
como blanco principal a las mujeres, ya que son ellas las que más quedan sujetas a contratos 
con jornadas laborales incompletas, debilitando todavía más la posición de éstas en la división 
del trabajo. Las mujeres de hoy viven en un mundo dominado por los hombres, en un sistema 
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económico que les ofrece trabajos precarios y salarios bajo. Considerando que la mayoría las 
trabajadoras sexuales son mujeres (sea porque su identidad de género es femenino o porque su 
expresión de género en femenino), es muy importante tener esta situación socioeconómica en 
cuenta previamente a realizar nuestra investigación. 
 
4.2.2 Historia contemporánea del trabajo sexual en Chile 
  
En la mayoría de los países de América Latina en el siglo XIX, la modernización generó 
un rápido incremento del trabajo sexual mediante el éxodo de la población desde zonas rurales 
a urbanas y mediante la inmigración internacional. Las mujeres que llegaban a las ciudades 
debían generar rápidamente un ingreso económico, por lo que varias empezaron a ejercer el 
oficio de trabajadoras sexuales. De acuerdo a Ramírez (2015), modernidad, capitalismo y auge 
de la prostitución están estrechamente vinculados. Fue en este contexto que las ciudades 
chilenas empezaron progresivamente a legalizar el trabajo sexual mientras se ejerciera dentro 
de prostíbulos (1896). Éstos se legalizaron en un intento por frenar la propagación de las 
enfermedades sexuales mediante la imposición de un control sanitario sobre las trabajadoras 
sexuales (Gálvez, 2017). No obstante, si bien el trabajo sexual fue reconocido por las 
autoridades a fines del siglo XIX, fue paradójicamente en este mismo siglo en que este oficio 
empezó a arrastrar una connotación negativa, siendo despreciado y marginalizado por la 
sociedad. La historiadora Gálvez (2017) identificó dos causas responsables de este fenómeno. 
(1) La división sexual del trabajo que se desarrolló en aquella época, en donde los hombres 
eran los proveedores de la familia girados hacia la esfera pública, mientras que las mujeres, en 
torno a la esfera doméstica, debían quedarse en casa. (2) Los roles de género que imponían a 
las mujeres casarse y restringir su sexualidad a su marido. Ahora bien, las trabajadoras sexuales 
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violaban estas dos normas sociales, al trabajar en la calle, un espacio público, y al tener 
relaciones sexuales con quienes pagaban por ello. Por lo tanto, la trabajadora sexual se 
convirtió, a los ojos de la sociedad, en una mujer “no respetable”. Desde esa época, algunas 
trabajadoras sexuales sintieron vergüenza por ejercer su oficio, prefiriendo ocultarlo a sus 
cercanos. 
 
No obstante, si bien el sistema patriarcal condenaba el trabajo sexual como una 
enfermedad social, al mismo tiempo lo valorizaba implícitamente por ser un aspecto 
imprescindible de la virilidad: con las trabajadoras sexuales, consideradas “menos respetables”, 
los hombres podían satisfacer deseos y fantasías moralmente prohibidas. Es la paradoja de la 
sociedad frente al trabajo sexual, aunque es condenado oficialmente, en los espacios públicos 
y familiares, y por lo tanto marginalizado, es mantenido en la sociedad debido a que los 
hombres encuentran en él una satisfacción. En los espacios de sociabilidad masculina, los 
hombres tienen a menudo un discurso distinto del que tienen frente a sus esposas, su familia, 
etc. Esto lo que la autora Gálvez (2017) llama la “doble moral sexual patriarcal”: 
Según Gálvez (2017): 
“[Trabajo sexual] era considerada una transgresión a la moral, pero que 
iba de la mano con otro tipo de costumbres arraigadas en la doble moral sexual 
patriarcal, ya que la prostitución y los burdeles constituirán una escuela para la 
formación del carácter masculino” (p.99). 
En el año 1925 la posición del Estado chileno frente al trabajo sexual cambió 
radicalmente, con la aparición del código Long, un código sanitario que prohibió 
completamente este oficio. A partir de esta fecha, las trabajadoras sexuales fueron 
constantemente perseguidas, multadas y encarceladas por las autoridades, como lo señala el 
siguiente artículo 167:  
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“Prohíbese el ejercicio de la prostitución y de cualquiera práctica que conduzca a la 
exposición pública de una mujer a todo género de torpeza y sensualidad.” (Ferrer F. 1925 p. 
37).  
El código Long fue reemplazado en 1931 por un nuevo código sanitario. Con éste 
empezó una relación compleja entre las autoridades y el trabajo sexual que, como lo veremos, 
sigue vigente hoy día: si bien se siguió desarrollando el control higiénico obligatorio iniciado 
con la legalización de los prostíbulos, el oficio de trabajadora sexual seguía sin ser reconocido 
como un trabajo legal por el Estado, en el que se observa en el artículo 73 (Ley Nº4945, 1968):  
 “Un reglamento fijará las condiciones en que se podrá examinar, obligar 
a tratarse o internar para su curación a las personas que se dedican al comercio 
sexual o aquellas afectadas de males venéreos que constituyan una amenaza para 
la salud pública. Para las personas que se dedican al mercado sexual, se llevará 
una estadística sanitaria, no permitiéndose su agrupación en prostíbulos cerrados 
o casas de tolerancia” (p. 11). 
A partir de 1931 se unió la perspectiva higienista iniciada a fines del siglo XIX, lo que 
llevó en ese entonces a las autoridades a legalizar el trabajo sexual, con la perspectiva 
prohibicionista del código Long. Las trabajadoras sexuales no podían disfrutar los derechos 
que si eran reconocidos a los trabajadores comunes, como por ejemplo reunirse en 
agrupaciones. No obstante, es interesante ver que sí estaban implícitamente autorizadas a 
ejercer su oficio en la calle, ya que el artículo prohíbe los “prostíbulos cerrados” y “casas de 
tolerancia”, pero no el trabajo sexual en sí.  
A lo largo del siglo XX y hasta hoy en día, la perspectiva delimitada por el código 
sanitario de 1931 no cambió. La legislación chilena contemporánea no prohíbe explícitamente 
el trabajo sexual, pero sí el proxenetismo y los prostíbulos. Sin embargo, la actividad no es 
reconocida como un trabajo regular, que da acceso a los derechos que gozan los trabajadores 
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chilenos comunes. La situación de las trabajadoras sexuales es por lo tanto bastante ambigua; 
no son consideradas como delincuentes, pero tampoco como trabajadoras. Según la antropóloga 
Villar (2010), existen tres posturas del Estado frente al trabajo sexual en el mundo. En los 
sistemas “prohibicionistas”, está prohibido y las trabajadoras sexuales son criminalizadas; en 
los sistemas “laboralistas”, es legal, jurídicamente igual a cualquier otro oficio; y en los 
sistemas “abolicionistas”, se prohíben los prostíbulos y los proxenetas, pero hay más tolerancia 
con las trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque son percibidas como víctimas para Gálvez 
(2017) desde esta perspectiva, el sistema al cual más se acercaría el sistema chileno sería el 
abolicionista. Sin embargo, consecuentemente a la ausencia de legislación sobre el trabajo 
sexual, la postura chilena sigue siendo bastante confusa. 
Pese al inmovilismo jurídico del Estado chileno respecto al trabajo sexual durante estas 
últimas décadas, desde el fin de la dictadura militar las trabajadoras sexuales empezaron a 
organizarse colectivamente. Así, en 1993 éstas se agruparon en el colectivo asociación pro 
derechos de la mujer (Aprodem), que se transformó en 2002 en el Sindicato Independiente de 
Trabajadoras Ángela Lina, primer sindicato destinado al trabajo sexual en Chile. Las 
agrupaciones de trabajadoras sexuales que surgieron desde la década de 1990 tienen varios 
objetivos: conseguir dignidad, es decir que la sociedad reconozca que ellas son trabajadoras 
como las demás; y obtener la regularización de su oficio, con el fin de poseer derechos 
laborales. Nancy Gutiérrez, miembro del comité directivo chileno de RedTraSex, una 
agrupación de trabajadoras sexuales operando al nivel continental, reclamó que: 
“Nosotras exigimos que se regularice el trabajo sexual: que podamos 
imponer como trabajadoras sexuales, que podamos tener Isapre. Al no estar 
nuestro rubro reconocido, no podemos optar a tener cosas como una salud 
integral, imposiciones, postular a un subsidio habitacional, etc. Para todo hay 
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que tener renta, incluso cuando uno va a sacar cosas a crédito en un centro 
comercial” (Viñals, 2015).  
Para Viñals (2015) La mayor opresión que denuncian las trabajadoras sexuales 
miembros de agrupaciones no proviene del cliente, sino de la policía. El Código Sanitario hace 
mención a la prohibición de la existencia de “prostíbulos y casas de tolerancia” y la necesidad 
de mantener una “estadística sanitaria” de las personas que se dedican al comercio sexual, 
entregando la facultad de vigilar el cumplimiento de estas disposiciones a las prefecturas de 
carabineros. Estos últimos tienen un poder amplio sobre las trabajadoras sexuales, aunque éstas 
legalmente no son delincuentes, y son frecuentes las quejas de éstas respecto a los abusos de 
poder realizados por carabineros.  
La Fundación Margen, una agrupación de trabajadoras sexuales, denuncia: 
“La recuperación de la democracia no trajo mejoras para nuestro 
colectivo, que seguía viéndose expuesto a abusos y vulneración de nuestros 
derechos humanos básicos, elementales y universales. La policía realizaba 
fiscalizaciones abusivas e injustificadas, violentándonos y aprovechando su 
posición de poder en nuestra contra” (RedTraSex, 2005). 
Otra opresión proviene de los no-clientes. Camila (en Viñals, 2015), trabajadora sexual 
dominicana entrevistada por Diario Universidad de Chile, afirmó que los que la agreden son 
los pasantes, generalmente mayores de edad con comentarios racistas. 
 
  Paralelamente a la mayor organización de las trabajadoras sexuales desde el fin 
de la dictadura militar, y que, según la investigación realizada por Fundación Savia, el aumento 
de la inmigración latinoamericana hacia Chile tuvo como consecuencia la llegada masiva de 
trabajadoras sexuales extranjeras, sobre todo en Santiago. Según fundación Savia (2012), 
alrededor del 50% de las trabajadoras sexuales de Santiago serían extranjeras, sobre todo 
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peruanas, colombianas y dominicanas. En Concepción, probablemente sean más las chilenas, 
ya que la inmigración se dirige mayormente a Santiago. Sin embargo, la inmigración 
internacional llega cada vez más al sur de Chile, por lo que Concepción probablemente esté 
pasando o pasará por el mismo proceso. Ahora, una pregunta interesante es: las extranjeras, 
¿también participan de las agrupaciones y sindicatos de trabajadoras sexuales que se 
desarrollaron recientemente en Chile? ¿O estos están compuestos, más bien, de chilenas? Si 
constatamos durante la investigación que éstas primeras son más ausentes de las agrupaciones 
de trabajadoras sexuales, una hipótesis sería que, por su condición de inmigrantes, son más 
expuestas y menos protegidas por no ser parte de una agrupación colectiva. Lo contrario sería 
ver que trabajadoras sexuales tanto chilenas como extranjeras componen las agrupaciones, lo 





4.3 Justificación y aporte desde la Terapia Ocupacional 
Al indagar los antecedentes bibliográficos se han encontrado estudios desde otras 
disciplinas, como la historia, la sociología y la antropología, las cuales abordan el trabajo 
sexual. Sin embargo, respecto a estas últimas nuestra perspectiva es diferente, ya que la Terapia 
Ocupacional se interesa en objetivos distintos a los que poseen las disciplinas citadas 
anteriormente. Sin embargo, las previas investigaciones son complementarias con las de esta 
tesis, ya que aportan datos y análisis valiosos que permiten desarrollar el presente trabajo, como 
lo son la historia y la antropología por ejemplo, que permiten entender la situación de las 
trabajadoras sexuales en la sociedad chilena actual. Aún así, siguen existiendo vacíos en las 
investigaciones enfocadas sobre el trabajo sexual tal como señala la periodista Victoria Viñals 
(2015): 
“Debido, entre otras cosas, a la idea de ilegalidad que ronda el trabajo 
sexual y a lo difícil que resulta abordar el tema con las propias trabajadoras, en 
Chile casi no existen estudios universitarios, investigaciones o expertos 
doctrinales sobre el tema.”. 
  Esta investigación toma un camino contrario respecto a casi todo lo que la 
sociedad ha escrito o dicho sobre las trabajadoras sexuales en el último siglo. Los periodistas, 
investigadores, novelistas, conferencistas, etc., que han hablado sobre estas últimas nunca 
escucharon lo que ellas tenían que decir sobre sí mismas y asumieron que sabían los problemas 
que ellas enfrentaban y las soluciones adecuadas frente a dichos problemas. Esta tendencia a 
silenciar a las trabajadoras sexuales como señala Gálvez (2017) empezó con el abolicionismo 
anti-prostitución y el feminismo del principio del siglo XX. Algunas corrientes feministas, por 
ejemplo, pugnaban en aquella época por probar que las mujeres eran seres tan respetables y 
honorables como los hombres. Este hecho era un argumento en contra de la igualdad entre el 
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hombre y la mujer. Consecuentemente, consideraron a las trabajadoras sexuales como víctimas, 
pero nunca se detuvieron a escuchar lo que las mismas trabajadoras sexuales opinaban. 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, es de crucial importancia indagar 
sobre las mujeres que ejercen el trabajo sexual, debido a que cuando se realiza una búsqueda 
bibliográfica se corrobora que, dentro del mundo de la Terapia Ocupacional en Chile, no existen 
estudios que aborden esta temática. Sin embargo, a nivel internacional, es posible encontrar 
investigaciones que se enfocan en el desempeño ocupacional de las personas que ejercen este 
oficio, por lo tanto, están enfocadas desde una perspectiva funcional y el trabajo sexual no es 
estudiado como un fenómeno social. 
Con el fin de contextualizar, es importante mencionar que la Terapia Ocupacional se ha 
caracterizado por ser una profesión de tipo salubrista ligada a la medicina, bajo esta perspectiva 
ha estado centrada en mitigar las problemáticas de salud de los sujetos, por medio de la 
rehabilitación, tomando un carácter totalmente funcionalista, en la cual no visualizaba a los 
sujetos como un todo sino más bien como estructuras a recuperar como mencionan Rubio, 
Berrueta & Durán (2014) “una disciplina ligada (y jerarquizada) a la medicina, fundamentando 
su intervención en técnicas paliativas para reducir la incapacidad y centrada en la funcionalidad 
de sistemas biológicos e intrapsíquicos” p8).    
Para la Terapia Ocupacional lo más importante es la ocupación, entendida como el hacer 
y el estar, en donde este hacer tiene un significado y propósito, que influye tanto en el entorno 
como en la persona, como afirma Álvarez: 
 “Se refiere a una actividad práctica y teórica (un hacer algo, un estar o pensar) que 
conlleva cierto impacto en el entorno, es decir es transformadora. Este tipo de hacer permite 
que el humano transforme el entorno y también a sí mismo en un proceso continuo, que además 
se da en el marco de una apropiación de la herencia cultural y el patrimonio históricamente 
acumulado” (Álvarez et al., 2007. p.4).  
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De lo expuesto también es importante entender que la ocupación es cultural e histórica, 
en el cual el contexto influye en las personas que se ocupan.  
Se debe entender que la Terapia Ocupacional está en una constante transformación 
tomando distintas conceptualizaciones en el desarrollo de la disciplina. Por esta razón que ya 
no es solo su objetivo central buscar la funcionalidad de los sujetos, sino que también de 
aquellos sujetos que son vulnerables o que han sido excluidos socialmente. De esta forma se 
habla de una Terapia Ocupacional Social, tal como lo afirma Esquerdo (2015): 
“Los sujetos que debido a las transformaciones sociales están expuestos directamente 
al trabajo precario, a la vulnerabilidad, son colocados al margen, viviendo procesos de ruptura 
de las redes sociales de soporte y se convierten en foco de la terapia ocupacional social” (p.79).   
 
Ahora bien, a partir de la nueva visión que tiene la Terapia Ocupacional, esta 
investigación estará orientada a visualizar este fenómeno bajo una perspectiva social. Si bien 
es cierto la Terapia Ocupacional tiene como eje principal la ocupación, entendiéndose que 
somos seres ocupacionales y que según Kielhofner (2006) “Las ocupaciones son toda actividad 
que surge con una motivación “intrínseca” de las personas, brinda una estructura, significados 
subjetivos y propósitos, lo que resulta en un desempeño ocupacional” (citado en Palacios 2015, 
p.149). Esta conceptualización considera la relación entre un individuo con su medio ambiente 
o contexto, por lo que las ocupaciones se consideran de forma individual o personales. Sin 
embargo, el concepto de ocupación hoy en día se está abriendo hacia una nueva perspectiva, en 
la cual visualizan las ocupaciones como expresiones colectivas y que están condicionadas por 
el contexto socio-histórico. Es por esto que surge una nueva conceptualización definida como 
ocupaciones colectivas y que se define según Palacios (2015): 
“En el último tiempo, el concepto ocupación ha sido discutido desde las ciencias de la 
ocupación y desde la Terapia Ocupacional, con distintas miradas, las centradas en la cultura, 
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procesos de socialización y aquellas más críticas desde la TO social. A partir de prácticas que 
muestran ocu-paciones colectivas desde el trabajo comunitario, se abre una manera distinta de 
entender la ocupación, ya no desde la individualidad, sino que desde la colectividad” (p. 244). 
De lo expuesto por Palacios se entiende que la Terapia Ocupacional ha ido 
transformando su forma de entender la ocupación, considerando la importancia que tiene el 
campo social y cultural, y cómo estos pueden influir sobre ésta, como consecuencia ya no solo 
centrada en un individuo, sino que también en un colectivo, las cuales tienen características en 
común. Esto cobra relevancia para la investigación ya que aborda a mujeres que comparten una 
ocupación en común, siendo en este caso el trabajo sexual, y que además forman parte de una 
agrupación siendo esta última el eje central de la investigación. También se da énfasis en cómo 
la gente se reúne y el por qué lo hacen, puesto que se quiere indagar sobre los significados que 
se han ido construyendo en función a esta colectividad y para que esta organización social 
pueda expresarse como una forma de resistencia, para enfrentar los problemas que puedan 





4.4 Pregunta de Investigación 
¿Cuáles son los significados que le atribuyen un grupo de trabajadoras sexuales 
pertenecientes a la agrupación Transfemenina Traves en la comuna de Concepción en torno a 
la organización social como ocupación colectiva desde una mirada de género y patriarcado?. 
4.5 Objetivo General  
Describir los significados que le atribuye un grupo de trabajadoras sexuales 
perteneciente a la agrupación Transfemenina Traves en torno a la organización social como 
ocupación colectiva desde una mirada de género y patriarcado en la comuna de Concepción. 
4.6 Objetivos Específicos  
● Describir el significado del sentido de comunidad que le otorgan las trabajadoras 
sexuales en torno a la agrupación en la comuna de Concepción.  
● Describir el significado que le otorga las trabajadoras sexuales en torno a la 
organización como forma de alcanzar el bienestar psicosocial a partir del malestar.  
● Describir el significado que le otorgan un grupo de trabajadoras sexuales en torno a la 




5. Marco Teórico 
5.1 Ocupaciones Colectivas v/s Vulnerabilidad 
A lo largo del tiempo el trabajo sexual ha tenido una valoración negativa por parte de 
la sociedad hacia quienes lo practican, por lo que es fundamental conocer cuáles son los 
motivos por los cuales las personas que desempeñan esta labor se enfrentan diariamente a 
discriminación y vulneración. Uno de los argumentos que creemos guarda relación con el 
género, es el de una categoría analítica que permite aprender la realidad social, que nos 
involucra a todas y todos por tener efectos concretos sobre nuestras vidas. El género es la 
construcción social de distintas identidades a partir de la diferencia sexual. Partiendo del 
binarismo biológico entre hombres y mujeres, que dicta actitudes y referencias culturales que 
supuestamente pertenecen a un sexo y no al otro. Por ello, se dice que el género es normativo; 
muestra un modelo de masculinidad y de feminidad que se enseña a los seres humanos durante 
su socialización. En términos de la investigadora estadounidense Joan W. Scott (1996):  
“Mi definición de género tiene dos partes. Están interrelacionadas, pero deben ser 
analíticamente distintas. El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral 
entre dos proposiciones: el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales 
basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de 
relaciones significantes de poder” ( p.23). 
El género provoca un obstáculo para participar plenamente en la sociedad, cuando éste 
otorga a los hombres los puestos más prestigiosos, ya sea en lugares públicos, domésticos o 
laborales. A partir de esto, el hombre domina a la mujer; tiene poder sobre ella. Es muy 
importante entender esto a la hora de estudiar a las trabajadoras sexuales, ellas se encuentran 
en una posición de inferioridad frente a los hombres en general y a sus clientes en particular 
trayendo consigo vulnerabilidad, marginación y un no reconocimiento social. Por lo tanto, toma 
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relevancia la particularidad de la agrupación a estudiar, al ser un grupo que ha estado 
invisibilizado y que la organización que ellas generan se pueda expresar como ocupación 
colectiva. A partir de esta ocupación, entendida como una forma de reivindicaciones o de luchas 
como mujeres o como trabajadoras frente a las influencia del género en las relaciones de poder, 
en la cual esta agrupación se haya configurado como una forma de resistencia frente al 
descontento que se produce por las inequidades basadas en el género, de tal manera que la 
agrupación puede ser la concepción de un espacio  en pro de la igualdad y visibilización, vale 
decir, hacerse escuchar para romper con la estigmatización y vulnerabilidad que impide la plena 
participación social.    
El enfoque de género implica la búsqueda de la equidad entre las mujeres y los hombres 
en la sociedad, ya sea en el trabajo, educación, salud, entre otros derechos que son vulnerados 
por el sistema patriarcal. Así mismo, en la utilización de este enfoque se emplea un lenguaje y 
una mirada en la que no se vulneran los derechos del grupo de investigación. Según Lucía Rojas 
del Servicio Nacional de la Mujer el enfoque de género no hace referencia a las mujeres o a los 
hombres, sino a la relación entre ambos; es decir, al modo cómo estas relaciones se construyen 
socialmente (Rojas, 2004, p. 2). Siguiendo con la temática mencionada por la autora de las 
construcciones de las relaciones sociales, existe una inequidad entre las relaciones sociales 
entre las mujeres y los hombres, por consiguiente, el enfoque es la acción de acabar con las 




5.2 Ocupación Colectiva como forma de Alcanzar el Bienestar 
De esta manera se puede entender que esta agrupación pueda ser una forma de alcanzar 
el bienestar psicosocial, ahora bien, el alcanzar el bienestar entendida como la valoración 
positiva que se tiene, y  que se define según Palacios (2015) “El bienestar subjetivo es 
considerado como la evaluación que hacen las personas de su vida, que incluye juicios 
cognitivos como afectivos” (p.152). Es por esto, que esta organización puede ser una ocupación 
colectiva en el cual pueda ser el medio para alcanzar el bienestar de las personas,  por lo tanto, 
supone la existencia de un malestar. 
 
Este malestar se debe al sistema social de dominación masculina denominado 
patriarcado y que según la economista Heidi Hartmann es denominado como “la relación 
jerárquica entre los hombres y las mujeres en la cual el hombre es dominante y la mujer es 
subordinada” (Hartmann, 1976). Esta definición se complementa con las palabras de Nancy 
Fraser (2015), quien describe una naturalización de dicha desigualdad por parte del Estado, “al 
institucionalizar interpretaciones androcéntricas de la familia y el trabajo, naturalizó las 
injusticias de género y las eliminó del debate político” (p. 249). Lo anteriormente señalado 
desencadena en que las mujeres interiorizan que son las dominadas y que los hombres son los 
dominantes. La perspectiva de Bourdieu es muy interesante, ya que explica por qué muchas 
mujeres no se rebelan en contra de su posición social inferior. Para ellas, esta condición es 
natural. Bourdieu subraya que no basta sólo con explicar a una persona lo que es el género y 
cómo funcionan sus mecanismos de poder para que ésta deje de someterse voluntariamente, 
porque durante la socialización la dominación se instala profundamente en el ser de los 
dominados. Varios han criticado esta teoría, malinterpretando el concepto de violencia 
simbólica. El hecho que la dominación parezca natural a los individuos dominados no significa 
que éstos no padezcan violencia. El sufrimiento de los dominados/as es real. En esta 
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perspectiva, Bourdieu subrayó que, al creer el discurso dominante que coloca a los hombres en 
la cima de la escala social, muchas mujeres llegan a auto despreciarse (Bourdieu, 2000). 
 
El sociólogo subrayó además, un aspecto muy interesante para entender cómo la 
sociedad —y los clientes— consideran a las trabajadoras sexuales. En el mundo occidental, la 
vagina se erigió en una identidad sagrada; “entregarla” a un hombre responde a códigos 
precisos, uno de ellos siendo la “gratuidad” del acto. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales, al 
ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero, violan una “norma” social fundamental, lo que 
contribuye a su marginalización. Desde la perspectiva de algunos hombres, este acto les da el 
derecho a ser violentos con ellas, no dándoles derecho a ser tratadas como si estuvieran en una 
relación sexual “normal” (Bourdieu, 2000). El pensamiento de Bourdieu nos permitirá entender 
cómo las personas que estudiaremos, colocadas en una posición inferior por el patriarcado, 
llegaron a compartir las etiquetas que puso la sociedad sobre ellas mismas, como mujeres y 
como trabajadoras sexuales. También el por qué se desata una violencia particular contra ellas 
y que como explica Bourdieu, se naturaliza su condición de inferioridad y no hay un desacuerdo 
frente a esa posición social. Esto toma relevancia en cómo el campo social influye trayendo un 
malestar psicosocial en el cual se desenvuelven las personas en la cotidianidad y que condiciona 
a las mujeres que ejercen esta ocupación provocando un descontento que se puede entender en 
palabras de Palacios (2015): 
    “Planteamos la idea de bienestar psicosocial como un bienestar (o mal­estar) que 
surge en la relación del sujeto y su subjetividad con el campo social que lo produce y contiene 
podemos establecer una relación entre lo psicosocial y bienestar subjetivo” (p.152). 
Por tanto, es de importancia, poner atención al quehacer de ellas para alcanzar este 
bienestar psicosocial, frente al malestar constituido desde los constructos sociales.  
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5.3 Ocupación que Genera Sentido de Comunidad 
Como se ha mencionado anteriormente, la agrupación puede haberse configurado como 
una ocupación colectiva, esta misma puede expresar un sentido de comunidad tomando en 
cuenta que puede ser una forma de construcción de significados, es decir una vida cotidiana 
común entre los participantes, y que pueden presentar las mismas necesidades y problemáticas. 
En este sentido, comunidad puede entenderse no como un espacio físico en común, sino más 
bien puede expresarse como un interés común y que por medio de este interés puede generar 
ciertas acciones como la formación de una agrupación que puede manifestarse como ocupación 
colectiva. Así mismo, McMillan y Chavis (1896) señalan “un sentimiento que los miembros 
tienen de pertenencia, un sentimiento de que los miembros son importantes para los demás y 
para el grupo, y una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a 
través del compromiso de estar juntos” (p.9). Por lo tanto, bajo esta línea el sentido de 
comunidad genera que los miembros podrán satisfacer las necesidades a través del trabajo 
colectivo, esto requerirá del compromiso de contribuir, es decir aportar de alguna forma a los 
miembros, y así poder construir un lenguaje entendiéndolo como una forma de vivir y expresar, 
de tal manera que entre cada uno exista el desarrollo de sentimiento propios entre los miembro, 
de ahí que se torna relevante poder conocer si para esta agrupación de mujeres existe una 




5.4 Identidad Social como Construcción Colectiva 
En el libro Deshacer el género, Butler se interesa en otra dimensión de las identidades 
de género: aquellas que son marginalizadas, ignoradas o combatidas. Butler va más allá del 
estudio de las identidades femeninas y masculinas normativas, al preguntarse qué ocurre para 
aquellos/as que no encajan con éstas. Si solamente se admite que los hombres sean masculinos 
y las mujeres femeninas, ¿Qué ocurre cuando un hombre se siente mujer o una mujer hombre, 
es parte de la sociedad o se le puede negar el reconocimiento como personas? Ellas se 
encuentran en una posición insoportable al no ser reconocidos por nuestra sociedad; una de las 
soluciones frente a dicho problema es desarrollar un espacio de sociabilidad alternativo en el 
cual estén aceptados. En palabras de Butler (2006): 
  
   “Lo más importante es cesar de legislar para todas estas vidas de lo que es habitable 
sólo para algunos y, de forma similar, abstenerse de proscribir para todas las vidas lo que es 
invivible para algunos. […] La crítica de las normas de género debe situarse en el contexto de 
las vidas tal como se viven y debe guiarse por la cuestión de qué maximiza las posibilidades de 
una vida habitable, que minimiza la posibilidad de una vida insoportable, o, incluso, de la 
muerte social o literal” (p.23). 
 
El aporte de Butler a la comprensión del género es particularmente relevante en el marco 
de esta investigación, ya que las trabajadoras sexuales no son meramente mujeres con un sexo 
femenino de nacimiento, sino también transgéneros. Ellas se identifican como mujeres, pero 
este punto no es de relevancia para esta investigación puesto que es más importante abordarla 
en relación a la identidad que se desarrolla. Es sabido que a partir de distintas experiencias 
vividas, significados, sentimientos y valores se van configurando en un tipo de identidad social, 
es decir un ser y estar que se expresa en la vida cotidiana de las personas, en el cual genera un 
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espacio para ser reconocidas. Se entiende que las personas se reúnen por alguna causa en común 
que puede haberse desarrollado como una forma de reivindicación social. De este modo, este 
espacio creado genera un sentido de pertenencia en el que las personas se sienten identificadas 
desde las particularidades de las mujeres, desde sus historias de vida y las relaciones o 
dinámicas que se establecen entre los miembros, influyendo en cómo se va configurando una 
identidad particular. Esto se explica más aún en palabras de Ticona (2005) “las historias de 
vida reflejan alguna forma de lucha social, trayectoria imbuida en la construcción de una 
colectividad, o un nosotros. Estudiar las relaciones que unen a los sujetos en las relaciones 
significa descubrir en la vida cotidiana” (p. 33). Lo anteriormente descrito es relevante en 
función de conocer las historias de vida de los participantes de la agrupación, ya que estos 
comparten una ocupación, el trabajo sexual. Dicha labor genera una vulnerabilidad, en la cual 
están en riesgo de estar parcial o totalmente excluidos socialmente. De esta forma, resulta 
importante conocer el vínculo que tienen y el significado que le dan a la construcción de un 





6. Marco metodológico 
6.1 Enfoque metodológico 
El enfoque investigativo a utilizar en este estudio es el enfoque cualitativo, ya que esta 
investigación busca conocer el significado que le atribuyen un grupo de mujeres que ejercen el 
trabajo sexual a la configuración de una agrupación, bajo este enfoque esta investigación busca 
considerar las experiencias de los actores involucrados y el significado que ellos le atribuyen a 
una situación en particular o que tienen en un determinado contexto,  Ruiz (2012) plantea que 
su modo de captar la información no es estructurado, sino que flexible: utiliza primariamente 
el lenguaje de conceptos y metáforas, en vez de números y test estadísticos.  
Gracias a este enfoque el estudio que se realizó pudo mostrarse de forma subjetiva 
puesto que depende principalmente de las opiniones y puntos de vista de los actores 
involucrados en esta investigación. En efecto, de acuerdo al enfoque cualitativo, el investigador 
se encuentra involucrado activamente en el desarrollo, para favorecer el proceso de 
problematización de las mujeres que participaron en este estudio. De esta forma se busca que 
por medio de esta investigación se pueda describir, conocer y profundizar en un proceso de 
reflexión autocrítico en torno a la importancia y significado de la construcción de esta 
agrupación y cómo esta influye en su vida cotidiana. 
Esta investigación es de tipo descriptiva puesto que según Cazau (2006) “estos estudios 
buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 




6.2 El Diseño de Investigación  
Con el objetivo de entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples 
perspectivas de éste, se considera indispensable el uso del diseño fenomenológico, el cual se 
enfoca en las subjetividades particulares de los individuos. En este caso  particular, se abordará 
el significado de la agrupación desde las subjetividades de las mujeres que ejercen el trabajo 
sexual y que conforman una agrupación social. Por medio de esta experiencia vivida, se podrá 
comprender que esta agrupación pueda llegar a ser vista como una ocupación colectiva 
abordando los distintos elementos que conforman el concepto, por lo cual, a partir de ellas 
poder analizar los distintos discursos desde la cotidianidad y los significados que le atribuyen.  
Como complemento al diseño fenomenológico se trabajará con el estudio de casos 
múltiples, en el cual la unidad de análisis fue un “conjunto de casos únicos” que se 




6.3 Sujeto de estudio y muestra 
Características de la población 
Esta agrupación nace el dos de Octubre del año 2002,  está conformada 
aproximadamente por quince mujeres, las cuales son todas mayores de edad, todas ellas son 
mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual. Esta agrupación forma parte de la red 
nacional de organizaciones Trans, denominada red trans Chile.  
Esta agrupación fue creada en primera instancia hace quince años atrás bajo el tema de 
prevención del VIH e ITS (infecciones de transmisión sexual).  
Actualmente la agrupación mantiene un vínculo directo de trabajo con la Seremi y el 
ministerio de salud. 
 
Criterios de inclusión Criterios de exclusión  
Mayor de 18 años  Menor de 18 años 
Perteneciente a la agrupación de 
trabajadoras sexuales Transfemenina Traves 
No perteneciente a la agrupación de 
trabajadoras sexuales Transfemenina Traves 
Querer participar de forma voluntaria  No querer participar de forma 
voluntaria  
Que trabajen en Concepción Que no trabajen en Concepción 
Que el trabajo sexual sea callejero Que el trabajo sexual sea en un local 
Que sea miembro de la agrupación 
por más de un mes 
que sea miembro de la agrupación por 




Universo: Mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual de la comuna de Concepción.  
Población: Mujeres que ejercen el trabajo sexual en la comuna de Concepción que formen 
parte de la agrupación de trabajadoras sexuales Transfemenina Traves. 
Muestra: Esta investigación será realizada en base a cinco mujeres transgénero que ejercen el 
trabajo sexual en la comuna de Concepción y que son miembros de la agrupación de 





6.4 Unidad de análisis  
La unidad de análisis de la investigación estará dada por el discurso de cinco personas, 
quienes forman parte de la agrupación y que tienen una ocupación en común. La informante 
clave para esta investigación será la presidenta de la agrupación de trabajadoras sexuales 
Transfemenina Traves. 
La unidad de análisis de los datos obtenidos se realizó de forma secuenciada iniciando 
un con un proceso de preparación y revisión de los datos proporcionados por la entrevista y las 
observaciones realizadas, además se realizó la categorización de los datos que tiene por objetivo 
la organización y clasificación de las entrevistas por categoría o tema según el objetivo de la 
investigación. 
 
6.5 Criterios muéstrales 
El criterio muestral de la investigación será la bola de nieve puesto que “busca 
comprender realidades culturales o personales (subjetivas) que por su condición de delicadas o 
comprometedoras, son de difícil acceso. Se localiza a un primer representante (informante 
clave) que nos puede conducir a otro, y así sucesivamente” (Vieytes, 2004, p. 648). Para este 
trabajo, los investigadores se aproximaron al sector que es conocido popularmente por el 
ejercicio del trabajo sexual. En dicho lugar se identificó a una mujer que se encontraba 
ejerciendo el trabajo sexual, mediante la captación de posibles “clientes”. Esta mujer entregó 
la información necesaria para ubicar a la persona que es reconocida como la representante entre 
sus pares, ellas a su vez proporcionó datos de otras mujeres miembros de la agrupación que 
podrían participar en esta investigación. 
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6.6 Técnica de producción de la información 
Para acceder a la información se utilizó como método la observación, que según Ruiz 
(2012) “es el proceso de contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida 
social, sin manipularla ni modificarla, tal cual ella discurre por sí misma” (p.125). En la 
investigación las entrevistas fueron realizadas en las piezas donde viven dichas mujeres y que 
son el lugar de trabajo, además estas piezas de vez en cuando funcionan como sede para realizar 
las reuniones de la agrupación, dando a entender la vulnerabilidad en la cual se desarrolla la 
vida cotidiana de estas mujeres. 
Este método permite obtener información en detalle y no tener injerencia sobre la 
realidad que se observa. El tipo de observación es participativo ya que los investigadores tienen 
un rol activo involucrándose constantemente durante el proceso. 
Otro instrumento a utilizar será la entrevista. Este tipo de producción es importante para 
esta investigación ya que, al ser un espacio de conversación, de preguntas y respuestas, permite 
conocer las percepciones que tienen las entrevistadas y rescatar sus propios discursos, puesto 
que esta investigación estará centrada en conocer el significado que ellas le atribuyen a la 
construcción de una agrupación y que tan identificadas se sienten en ese contexto. 
El tipo de entrevista es de carácter semiestructurado, lo que permite ser un soporte para 
guiar la conversación y obtener las respuestas necesarias. En palabras de Ruiz “La entrevista 
en profundidad implica siempre un proceso de comunicación, en el transcurso del cual, ambos 
actores, entrevistador y entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto consciente como 




6.7 Plan de análisis 
 
Se analizarán los datos obtenidos de las entrevistas y observaciones realizadas a las 
participantes, las cuales se describirán desde una perspectiva de género. En las entrevistas se 
realizarán notas de campo con el objetivo de sistematizar la información recaudada en ese 
momento del proceso de trabajo, posteriormente se realizará un vaciamiento de aquellos datos 
obtenidos para su posterior transcripción. 
Con el objetivo de codificar la información de forma ordenada y simple, se utilizará una 
malla categorial la cual nos ayudará a dirigir la información para responder nuestra pregunta 
de investigación. 
 
Finalmente, se desarrollará un análisis de la información recolectada que según Vieytes 
(2004), es necesario que los datos tengan un sentido lógico, con el fin de que estos queden 
utilizables, para iniciar la confección del objetivo del estudio. Desde la interpretación de los 
investigadores basándose en categorías emergentes las cuales se reconocen a raíz de las 






























































¿Cómo llegaste a pertenecer a la 
agrupación? 
¿Por qué pertenece a la agrupación? 
¿Qué le gusta de la agrupación? 
¿Qué tan valorada se sienten en la 
agrupación? 
¿Sienten que su opinión vale y si responde 
a sus necesidades? 
 
Influencia ¿Cuáles son las dinámicas o como 
funciona y se organiza la agrupación? 
¿Cómo es su relación o el lazo que tienen 
en la agrupación? 
¿Usted siente compromiso de las demás 





n de las 
necesidade
s 
¿Cómo ha sido su experiencia al participar 
en la agrupación? 
¿Ud. cómo siente que ha aportado a esta 
agrupación? 









Malestar ¿Todas comparten las mismas 
necesidades? 
¿Sienten que esta forma de organizarse es 
una forma de hacerse escuchar? 
¿Cómo ha sido su relación con la 
comunidad, autoridades, etc.? 
¿Qué cosas le dificultan y que les 
facilitan? 
¿Ha tenido experiencia de discriminación 
y estigmatización? 
¿Cómo actúa la sociedad sobre el 
transgénero? 
¿Por qué cree que la sociedad no las 
comprende? 






























¿Qué obstáculos has tenido que enfrentar 
en tu vida por ser transgénero? 
¿Qué problemática visualizaban antes de 









¿Qué significado tiene para usted la 
agrupación?  
¿Cuál es el objetivo según tu apreciación 
de que se junten?   
¿Qué cosas han podido lograr? 
¿Qué cosas han logrado? 
¿Cómo es tu historia de vida y cómo crees 
q es la de tus compañeras? 
 
 Identidad Identidad 
individual. 
¿Por qué cree Ud. que nace esta 
agrupación? 
¿Cómo describiría a la agrupación? 
¿Te sientes identificado con la 
agrupación? 
¿Cómo te podrías describir a ti y a tus 
compañeras de la agrupación? 
¿Qué las diferencia del resto de la gente? 
¿Creen que son un grupo de personas 




¿Podría contar alguna experiencia positiva 
y negativa a partir de la agrupación? 
¿Qué tiene esta agrupación a diferencia de 
otras agrupaciones? 
¿Cuál es la función que tiene esta 
agrupación? 
¿Qué cosas creen que tienen en común o 
experiencias en común? 
¿Qué quieren llegar a hacer como 
agrupación? 
¿Qué es para ustedes el género? 





6.8 Consideraciones éticas 
Es de vital importancia el dar a conocer a las personas que serán entrevistadas las 
características y objetivos de esta investigación. En primera instancia se dará un espacio para 
poder presentarnos, informar que es un trabajo con fines universitario y dar por escrito un 
consentimiento informado (anexo 1), además de solicitar el permiso de ellas para poder grabar 
la entrevista.  
 
Se considerarán a los sujetos como personas activas dentro de nuestra investigación 
considerando todas sus opiniones, creando un ambiente de respeto que favorezca el diálogo 
entre los participantes en donde cada uno pueda dar su punto de vista.  
 
Los sujetos en esta investigación serán considerados bajo el nombre que a ellas las 
identifique sin importar el sexo. 
 
Los informantes participaron de forma voluntaria resguardando su identidad. La 
información obtenida será completamente confidencial y se utilizará solo por los investigadores 
y con los fines establecidos. El proceso y resultado de esta investigación serán expuestos en 





9. Análisis de resultados 
A continuación, se dará inicio a la presentación de los resultados principales obtenidos 
de esta investigación, en la cual, busca describir los significados en torno a la organización 
social como ocupación colectiva, desde una mirada de género y patriarcado que se les atribuye 
a las trabajadoras sexuales pertenecientes a una agrupación en la comuna de Concepción.  
Los resultados que se exponen son de acuerdo a los hallazgos encontrados por medio 
de entrevistas semi-estructuradas, realizadas a cinco mujeres, trabajadoras sexuales 
pertenecientes a la agrupación Transfemina traves. El análisis de los resultados se realizará de 
acuerdo a los discursos categorizados en tres elementos de ocupación colectiva obteniendo de 
ellas subcategorías, las cuales se ponen en tensión con los elementos teóricos abordados durante 
el transcurso de la investigación.    
 
9.1 Sentido de comunidad: Un sentimiento de ser y estar juntos. 
 
Al obtener los significados de las mujeres transgénero que ejercen el comercio sexual 
en la comuna de Concepción, con relación al primer elemento abordado de ocupación colectiva; 
sentido de comunidad, entendido como un sentimiento de ser un nosotros, en que las 
necesidades son compartidas y que serán asumidas bajo el colectivo. De la categoría “sentido 
de comunidad” se desprenden tres subcategorías, éstas son: pertenencia, influencia, e 
integración y satisfacción de las necesidades. Tal como se ha explicado, éstas aluden a la 
importancia que le dan a la agrupación, en la cual se sienten representadas, ya que responde a 
las necesidades de cada una de las mujeres perteneciente a la agrupación. 
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9.1.1 Pertenencia  
 
Con relación a la subcategoría pertinencia; a partir de una ocupación en común, se 
entiende que el significado se construye en esta agrupación; para ellas esto es positivo puesto 
que les genera un sentimiento que deja en manifiesto que se identifican con la agrupación, 
desde ahí que se torna importante el por qué participan. Según una de las entrevistadas: 
 
     “Por lo mismo que te dije denante, esta es una agrupación de nosotras y para 
nosotras, osea nos podemos apoyar mutuamente, gracias a esta agrupación y ser más como una 
familia por decirlo así… Es como que tienes en quien apoyarte en este trabajo que es tan mal 
visto también” (EC15).    
 
En base a lo comentado, al ser pertenecientes de esta agrupación se torna un espacio 
construido por ellas; ellas se visualizan como una familia, sienten que es una forma para poder 
apoyarse entre sí. Por otro lado, otra de las entrevistadas menciona “es algo bueno si no, no 
estaría, una bandera de lucha” (EE94). Se puede entender que desde su discurso el significado 
que le atribuyen es que sienten que se ven representadas ya que esta agrupación responde a los 
intereses de las participantes. Así mismo ellas se sienten parte de la agrupación, y tal como lo 
afirma otra de las entrevistadas, “Claro, por supuesto que me representa, de todas maneras, yo 
creo que si no me representa no sería la presidenta de la agrupación y hace rato me habría ido 
yapo.” (EPN64). El anunciado anteriormente, coincide y afirma el discurso de las entrevistadas, 





En base a los antecedentes recopilados, considerando el sentido de pertenencia que le 
dan a la agrupación, el ser parte de un colectivo conlleva a conocer las dinámicas que se 
establecen, es decir el cómo ellas se organizan, de esta forma las entrevistadas confirman este 
espacio como en el cual se valida sus opiniones e intereses, dentro de lo que menciona una de 
ella: 
 
       “Súper buena, con las chicas compartimos harto, intercambiamos de opiniones, no 
falta la discusión (risa), pero siempre terminamos bien ya que somos una agrupación po, es lo 
esencial la buena convivencia ehhh también esta agrupación me ha servido harto a mí 
personalmente ya que me he sentido más apoyada y acompañada” (EC70) 
 
En esta cita el significado que le da es el de un espacio para poder dialogar con distintas 
opiniones entre las participantes, también se genera una dinámica democrática tal como se 
explica “votamos, todas votamos, todas tenemos nuestra opinión y elegimos la gente que 
elegimos”.EE46, por tanto dentro de la dinámica de grupo se ejerce la opinión, lo que permite 
que ellas se sientan importantes porque sienten que su opinión es considerada y se genera un 
espacio democrático ya sea eligiendo la directiva como también un espacio de diálogo, esto 
hace que se establezca una dinámica de participación enriquecedora .   
 
9.1.3 Integración y Satisfacción de las Necesidades 
 
Esto explica que al carecer de una necesidad partiendo de las individualidades en tanto 
que sean igual compartidas por otras personas, desde esta base de necesidades que se expresa 
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en la cotidianidad, se reúnen como forma de dar cumplimiento o de satisfacerlas. Citando a una 
de las entrevistadas  
 
    “Bueno, eeeh haber, es que así como grandes logros no, no podemos estar hablando 
de eso porque no reagrupamos hace muy poco cachay entonces… si ya formamos parte de una 
red nacional de agrupaciones de personas transgénero femenina cachay  y formamos parte de 
la alianza de trabajo en prevención de VIH para personas trans femeninas con el Minsal, quizás 
por ahí hay un logro, con el tema de la salud cachay, porque el enfoque va más por ahí, va 
enfocado a eso cómo acceder más expedita a los servicios de salud, que se les entregue los 
preservativos, si es que hay que hacer un taller, no se ganarse un proyecto para no se po entregar 
preservativos, pero todo tiene que ver con prevención por el momento” (EPN14).  
 
En base a lo mencionado se puede afirmar que a partir desde las necesidades 
individuales desde la ocupación (trabajo sexual) se desarrollaron distintos malestares, por esta 
misma razón crearon un colectivo, como una forma de poder dar cumplimiento a aquellas 
necesidades, que pasan a ser necesidades colectivas, esto se puede corroborar con otro 
enunciado que alude a las necesidades que han podido ser abordadas, “bueno experiencias 
negativas que haya tenido en la agrupación ninguna que yo me acuerde y positivas cuando 
pudimos lograr algo en el tema de la prevención de nuestra salud, el obtener preservativos gratis 
y los controles médicos de prevención” (EC89). 
  
Para McMillan y Chavis (1896) señalan “un sentimiento que los miembros tienen de 
pertenencia, un sentimiento de que los miembros son importantes para los demás y para el 
grupo, y una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a través del 
compromiso de estar juntos” (p.9). Con esto los autores plantean que para el sentido de 
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comunidad los miembro que la conforman, sus necesidades son acogidas en tanto exista un 
compromiso, considerando lo que se ha obtenido en base a las entrevistadas es que fue 
necesario agruparse como una forma de afrontar los problemas como un colectivo, en las cuales 
se veían aludidas en su cotidianidad y que estas han podido ser atendidas, tal como han referido 
las entrevistadas el poder tener un acceso a la salud, acceder a preservativos como medida de 
protección que les da seguridad al momento de trabajar, por tanto ellas describen la agrupación 
significativa puesto que los objetivos que tiene la agrupación alude a sus intereses y 
necesidades, por tanto se identifican con la agrupación tal como lo confirma la siguiente 
entrevistada  
       “No sé cómo decirlo, pero algo importante, lo veo, así como un apoyo en algo que 
me puedo sentir protegida, sobre todo si tenemos los mismos objetivos como grupo y si 
podemos sentirnos apoyadas estando unidas es lo primordial para lograr lo que nos 
propongamos”(EM46). 
9.2 Bienestar y Malestar: La Ocupación como Alcance del Bienestar Colectivo. 
Se hace referencia a la influencia del campo social de las mujeres que ha provocado un 
malestar, por tanto influyendo en el hacer y ser de las personas, en este sentido para alcanzar el 
bienestar han requerido agruparse a pesar de ello, el agruparse les ha podido reflexionar sobre 
sus propios malestares para para alcanzar su bienestar 
9.2.1 Malestar 
De lo descrito anteriormente y retomando las experiencias de las mujeres, se puede 
conocer distintos malestares, que parten desde una ocupación en común siendo en ellas el 
trabajo sexual, en el cual en el contexto que se desarrolla, es decir, social, cultural y político 
contribuyen en la construcción  en lo que se puede definir como un malestar psicosocial, que 
se expresa en la estigmatización hacia las mujeres y más aún al ejercer el trabajo sexual, para 
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Juliano (2005): “A partir de normas rígidas asignadas a los roles de género, hay muchas 
conductas posibles de las mujeres, que se consideran desviadas y son castigadas con 
estigmatización.” (p. 1). Esto hace que el género adquiere un papel de importancia para la 
sociedad, debido a que condiciona el prototipo de mujer y hombre que se debe ser, por tanto 
quienes no sigan esa norma se les castiga, tomando lo que describe una de las entrevistadas:   
 
       “En lo personal, yo creo que totalmente, totalmente, porque somos como los bichos 
raros de la sociedad, muchos nos miran feo, nos gritan cosas, alguna gente que es más agresiva 
nos pegan, en la misma calle, no podemos encontrar un trabajo decente, ni soñar con ser una 
ejecutiva o una secretaria, ósea eso” (EC31). 
 
Comprendiendo lo anterior, es que para ella le genera una sensación de malestar que 
proviene de la sociedad, y que se expresa en su vida cotidiana al haber recibido malos tratos 
que no solo tienen que ver con golpes sino también como la gente se expresa al ver una mujer 
que ejerce el trabajo sexual, reafirmando esto con lo que menciona otra entrevistada “la mayoría 
y en mi caso en particular es el carnet, tu andas de mina y tu pasas el carnet y te quedan mirando 
raro, porque saben lo que tú no deberías saber, porque es algo íntimo mío”(EE98). 
 
En base a lo expuesto por la entrevistada se evidencia cómo la sociedad visualiza a la 
mujer que ejerce el trabajo sexual, tomando en consideración los roles que se establecen en 
función del género, de tal forma que encasilla a la mujer para que se desempeñe en lo que se 
valida socialmente, es decir, espera una conducta basado en los estereotipos construidos 
socialmente, y aquellas conductas que no se rigen o que se encuentren desviadas para la 
sociedad son estigmatizadas, y esto se ve reflejada en la cotidianidad de las mujeres, una de 




      “En general yo diría que sí, todas hemos sido discriminadas alguna vez en la vida, 
por lo mismo que te decía denante no podemos optar a cualquier pega po si al final todo entra 
por la vista si ven a una mujer que en su carnet tiene un nombre de hombre o que quizás tenga 
una apariencia poco común por decirlo de alguna forma, va ser discriminada po” (EC109).  
 
Ante lo que describe la entrevistada el ser una mujer transgénero la sociedad no las 
reconoce, esto ha repercutido en la vida cotidiana, en el momento de querer ver otra posibilidad 
laboral, se les da un trato distinto fundada en los prejuicios, muchas de las participantes han 
experimentado la discriminación, por tanto se ha dificultado poder participar de forma plena en 
la sociedad,  tal como se explica a continuación “De una cosecha, pero te hablo de años atrás, 
supe que hubo gay antes, pero hicieron escándalos entonces por uno pagan el pato las 
demás.”(EE226). Considerando lo expuesto, el género como una construcción social repercute 
en el “hacer” de las personas, esto debido a que se provocan desventajas, uno de los elementos 
que provocan estas diferencias injustas es el patriarcado, tanto así que resulta necesario 
contrastarlo con la concepción teórica y la realidad que describen las participantes, en este 
sentido el patriarcado es entendido por Hartmann  “la relación jerárquica entre los hombres y 
las mujeres en la cual el hombre es dominante y la mujer es subordinada” (p. 138), al situarse 
a la realidad presente una de las participantes explica: 
 
     “Toda la vida ha sido un objeto es cosa de ver las campañas de la televisión muestran 
mujeres desnudad y el sexo vende. Entonces lo que vende es más fácil la mujer, además que es 




Ante lo descrito por la entrevistada se ha podido evidenciar que en la actual sociedad 
sigue existiendo un predominio del patriarcado, en el cual el hombre cree tener el derecho de 
pasar por encima de la mujer, provocando un descontento en las trabajadoras sexuales, esto se 
puede reafirmar: 
 
         “Una vez yo estaba trabajando cierto y llegó un cliente y fuimos al auto y resulta 
que  yo le di mi tarifa y el empezó a elevar la voz que yo cobraba muy caro y que me creía yo 
al cobrarle tanto a él porque parece que era alguien de plata y bueno yo le dije que si no quería 
o si no le gustaba mis tarifas que fuera a donde otra compañera y en ese momento me encerró 
en el auto , colocó el seguro y yo me empecé a asustar y hay me empezó a elevar la voz y me 
empezó a golpear en la cabeza que yo era un maricon culiao y que wea me creía y así un montón 
de ofensas más po en eso una compañera escuchó los golpes yo creo , porque me pego caleta y 
ella empezaron a increparlo de afuera que me soltara y el abrió la puerta, echó andar el auto y 
me tira del auto hacia afuera andando, esa ha sido como una de las experiencias más fuerte que 
he tenido ejerciendo el comercio sexual. y las buenas es cuando el cliente se va satisfecho (ríe) 
y te da un poco más de plata po (ríe)” (EV68). 
 
De esta forma se ha podido dar cuenta que el patriarcado genera un malestar que se 
desarrolla en la vida de las trabajadoras sexuales pero también en la sociedad tomando una rol 
protagónico el género en el que este genera injusticias, por tanto se entiende que aquello que 
provoca injusticias fundada en inequidades de género se define como un malestar psicosocial, 
en ese sentido el contexto cultural y social son condicionantes en la vidas de las trabajadores, 




9.2.2 Modo de vida y estilo de vida para el bienestar 
 
Como se mencionó anteriormente las trabajadoras sexuales han tenido distintos 
malestares, en que todas se han visto aludidas, desde las discriminaciones por ser mujeres 
transgénero, las dificultades en el trabajo con los carabineros, las inequidades basadas en el 
género, el acceso a la salud, etc. Es de importancia saber que han hecho para poder alcanzar el 
bienestar psicosocial, que es lo que les dificulta y lo que les facilita, en ese sentido ante los 
distintos malestares que partieron desde las individuales ha provocado que tienen que 
agruparse, transformándose en malestares colectivos, para ellas el agruparse ha sido una forma 
para ser visible ante la sociedad, tal como explica una de las entrevistadas: 
 
     “El que estemos agrupadas, le da como un cierto potencial una cierta voz a las 
personas transgénero que ejercen el comercio sexual cachay porque de alguna u otra manera se 
ve invisibilizado esta, sino que ¿Cuando aparecen las chicas trans? Solamente en las noticias 
cuando hay un tema que se droguen, que son escandalosas, que asaltos, cosas por el 
estilo.”(EPN12 Párrafo 15).  
Queda en evidencia que han sido invisibilizadas por la sociedad por lo que agruparse 
ha sido la manera de anular aquella invisibilización, y así que se les reconozcan que son parte 
de la sociedad y que no pueden estar al margen, tal como explica la entrevistada: 
 
    “Entonces no hay otra mirada desde la sociedad por eso crecen estas agrupaciones…, 
más bien que ver con una visibilización de las problemáticas de las compañeras que es la mala 
atención en servicios de salud, el acceder fácilmente a lo que es atención médica, que se les 
trate como un nombre social tiene más bien que ver con eso”(EPN12 Párrafo 16).  
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A partir de eso es que han podido cumplir alguno de sus objetivo en la agrupación como 
explica otra de las entrevistadas, “una de las cosas que tenemos es la salud gratis y los 
preservativos, antes teníamos problemas con carabineros, ahora eso ha parado” (EE60). 
 
Por tanto, hace sentido el bienestar y malestar psicosocial que según Palacios:  
         “Las ocupaciones colectivas que se desarrollan son parte de modo de vida y 
contribuyen al sentido de comunidad en tanto generan bienestar o malestar. Muchas veces es 
esa sensación de malestar la que genera posibilidad de cambio y es la acción de cambio que 
puede emerger de ocupaciones colectivas” (p. 154).  
Los malestares que han vivido las mujeres han hecho necesario acciones como 
agruparse para generar una resistencia y forma de lucha, en la cual ellas buscan ser validadas 
en igualdad de condiciones a las demás personas, entendiendo que tienen los mismos derechos, 
por tanto esta forma de cohesión que brinda la agrupación hace posible que se configure como 
una ocupación colectiva. 
 
9.3 Identidad: La construcción de un nosotros. 
Con respecto a los datos obtenidos en las entrevistas que responden a esta categoría, se 
pudo constatar que las entrevistadas llegaron a ejercer el trabajo sexual porque su contexto las 
obligó a ejercer este oficio, importante mencionar que de esta categoría nacen dos subcategorías 
que son la identidad individual y la identidad colectiva  que hacen alusión a las historias de 
vida que tienen las mujeres de la agrupación, además de dar a conocer las opiniones que tienen 
como agrupación y las opiniones que tienen en forma individual en relación a las temáticas 
abordadas en las entrevistas . A continuación, se dará a definir las siguientes subcategorías.  
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9.3.1 Identidad individual 
Comenzando con esta subcategoría es importante mencionar que existen prejuicios en 
la sociedad contra las mujeres que ejercen el trabajo sexual. En relación a la opinión de ellas 
en torno al trabajo sexual es positiva puesto que ellas consideran que es un trabajo como 
cualquier otro, que debe ser respetado y mirado como si fuera cualquier otro tipo de trabajo. 
Como menciona un de las entrevistadas “Haber mmm, mira yo sinceramente lo visualizo como 
un trabajo como cualquier otro, en el que debe ser una pega respetada y mirada con dignidad, 
eso (piensa), que no exista eso de que nos miren en menos, o que nos miren, así como con 
miedo como que una fuera a morder si uno es una persona normal” (EV52). 
Comprendiendo lo anterior, se puede entender que ellas tienen claro su discurso de que 
su trabajo no debe ser mirado en menos o que no deben ser discriminadas por las personas, 
reafirmando esto con otro citado de otras de las entrevistadas “Yo me describiría a mis 
compañeras como personas… mujeres trans con los mismos derechos de cualquier otra persona 
no trans… y deberes también obviamente”(EC13). 
 
Podemos tener en cuenta que desde su identidad individual tienen claro que son 
personas que tienen derechos y deberes en la sociedad. Lo que permite saber que son personas 
con un discurso claro que las identifica como mujeres , lo que permite que ellas se puedan 
visualizar como mujeres empoderadas que tienen una identidad individual clara y asumida, tal 
como lo menciona una de las entrevistadas “Yo creo que considerar el género es la base o el 
núcleo de esta agrupación porque si no tenemos, así como una esta forma de ver, de ser 
empoderadas y de creernos el cuento po si que pasa si no nos mantenemos unidas como 
agrupación o si no nos organizamos, cagamos po si esta es la lucha que nosotras estamos 
haciendo po” (EV54). Comprendiendo con lo anterior, que ellas tienen interiorizado que son 
sujetos de derecho se puede reafirmar con la siguiente afirmación de una de las mujeres 
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entrevistadas, “A si po, mmmm yo lo veo, asi como algo que nos diferencia en la sexualidad 
nomas, pero no por eso tiene que haber una desigualdad en los derechos de las personas en la 
sociedad” (EC64).  
 
Se encontró conveniente indagar en las historias de vida de las participantes de la 
agrupación para poder tener una apreciación más clara de la identidad individual de cada una 
de las entrevistadas, en relación a cómo ellas empezaron a realizar el trabajo sexual, coincide 
en que comenzaron por amistades que las invitaron a comenzar con ese oficio, además de la 
situación o contexto que vivían que las obligó aceptar dicha oferta. Reafirmando con esta 
respuesta de una de las mujeres entrevistadas” Bueno yo el trabajo sexual lo llegue hacer por 
una amiga que también trabajaba en el comercio sexual, ella me invito y a mí me tinco en 
porque era plata fácil pa una , sobre todo si eres cabra joven ” (EC111). Se tiene  en cuenta que 
cada una de las mujeres de la agrupación tienen una historia distinta que las hace construir una 
identidad individual, que las hace ser únicas como personas, aun así las mujeres de la 
agrupación tiene en común que cada una de ellas llegó a ejercer el trabajo sexual porque su 
situación familiar y social las obligo o simplemente por decisión propia. 
 
“Bueno fueron muchas cosas, yo me crie prácticamente sola, mi mami trabajaba todo 
el día y a mi papá nunca lo conocí y tampoco me interesa, mas que mal si no me busco nunca 
no tenía ningún interés en mi po y como te dije denante la plata fue lo que me llevó a este 
trabajo, al comercio sexual” (EV20). 
 
Se puede visualizar que los estilos de vida condicionan a las personas a seguir ciertos 
patrones de vida que los hace actuar al no responder a las necesidades que demanda la sociedad, 
es así como se puede comprobar con una de las respuestas de las entrevistadas, que responde a 
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una identidad individual que da a conocer de cómo su contexto social la hizo determinar que 
debía dedicarse al trabajo sexual.  
 
“toda una vida, mmm haber yo tenía mmm 17 años cuando empecé en esto, de primera 
no pude terminar mi cuarto medio porque me costaba aprender y no me gusta ir a clase po, pero 
yo quería tener mis cosas e irme de la casa de mi mami porque me sentía como muy no se…” 
(EV17). 
 
“sofocada, entonces empecé a buscar trabajo, pero nadie me daba como era menor de 
edad no me pescaban po y como yo siempre fui afeminada me gustaba vestirme de mujer, 
entonces así conocí gente hasta que una amiga trabaja en esto y me invitó a participar po y así 
que yo acepté nomas, tampoco podía regodearme si yo necesitaba plata y ahí empecé 
po”(EV17). 
 
Así mismo, podemos tener en cuenta que ellas tienen muy interiorizada su rutina de 
trabajo, puesto que no ven otra forma de vivir en la actualidad, para ellas es fundamental su 
trabajo, ya que lo ven como una forma de poder subsistir y de dar continuidad a su identidad 
individual. Se puede reafirmar lo mencionado anteriormente con lo planteado por una de las 
mujeres entrevistadas de la agrupación, la cual menciona que “ para mi esto es mi vida, mi 
trabajo, lo es todo yo no conozco otra forma de ganarme la vida, y las veces que he intentado 
salir de este trabajo, es muy difícil salir, por plata, tiempo , tantas cosas que pasa una en la vida, 




9.3.2 Identidad Colectiva 
En relación a los antecedentes expresados desde el mismo discurso de las participantes 
de la agrupación, ampliando la visión ya no tan solo desde una identidad vista individualmente, 
sino como una identidad colectiva o grupal. Se puede inferir que ellas se identifican entre sí y 
que existe un discurso colectivo que las hace ver como una agrupación organizada y 
empoderada. Se afirma lo mencionado anteriormente con lo expresado por una de las mujeres 
de la agrupación. “mmm que todas luchamos por nuestros derechos, somos un grupo que 
queremos ser respetadas y que no nos miren como bichos raros” (EE244). De lo citado 
anteriormente se puede dar cuenta que son una agrupación que busca que se respeten y se 
validen sus derechos. 
 
En esta categoría, se encontró pertinente abordar las temáticas relacionadas con la 
misma agrupación, en donde se dio énfasis al discurso expresado por ellas que las identifica 
como entidad. En relación a los resultados de esta categoría, se puede dar cuenta que es una 
agrupación que nace con un objetivo la cual ellas identifican como organización, por lo cual 
todas están informadas y conectadas con la agrupación. Es así, como el discurso de todas 
coinciden en relación al porqué de la conformación del grupo.  
 
“Bueno, esta agrupación se formó por el tema de esta ley de identidad de género, para 
así nosotras poder cambiarnos de nombre, bueno yo creo que ya saben, pero esta agrupación 
ya se había formado antes y se había cerrado, pero la abrieron hace poco” (EM15). 
 
El enunciado anteriormente señalado coincide con el discurso de las demás mujeres 
entrevistadas, se pudo dar cuenta que las participantes de la agrupación tienen clara la finalidad 
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del porque ellas se organizan. Esto se puede corroborar con la verbalización de cada una de 
ellas, en donde una de las citadas menciona. 
 
“Mira yo creo que lo que tenemos en común todas es la causa de la ley de identidad de 
género, lo que queremos lograr como agrupación, lo temas que vamos tocando que son todos 
de nuestros intereses.” (EM55). 
 
Como resultado, se puede dar cuenta que esta agrupación tiene clara su finalidad y 
objetivo. En relación a otra temática se pudo conocer el relato de las participantes en relación 
a la apreciación que tienen como agrupación sobre su misma forma de organizar, lo cual refleja 
que tienen una visión positiva sobre su forma de operar. Se puede corroborar lo mencionado 
anteriormente con el siguiente enunciado de unas de las entrevistadas. 
  
“A mí lo que me gusta de esta agrupación es que podemos organizarnos entre todas y 
que unidas podemos ser más fuertes, aunque no haya una seriedad por parte de todas, pero 
mientras exista esta agrupación algo podemos lograr, no sé si me cachan” (EV36). 
 
Comprendiendo lo anterior, que ellas se sienten parte de dicha organización y 
satisfechas con la forma de organizar, se puede entender que existe una identidad colectiva en 
los miembros de la agrupación. Se puede afirmar esto, con otro enunciado que hace alusión a 
lo mismo que se citó anteriormente. 
 
“Mmmm yo las describiría como organizadas, comprometidas con las reuniones de 
asistir a ellas, de agendar bien las fechas para que todas podamos asistir y la que no al menos 
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informales como estuvo y bueno no faltaran las que no estan ni ahi con las temáticas y que solo 
quieran recibir los condones para irse po” (EC59).  
 
Por otro lado, en esta misma subcategoría se puede comprender que ellas se visualizan 
como una entidad discriminada por la sociedad actual, infiriendo que: 
 
“Bueno somos trans (ríe) bueno yo creo que más que experiencias es que al fin y al cabo 
todas alguna vez hemos sido discriminadas por ser trans, me refiero cuando uno sale, va al 
centro, te miran raro, o te gritan cosas, yo creo que eso y porque además ninguna puede optar  
a un trabajo como “normal” porque técnicamente somos hombres po, o se nos nota que 
alguna vez fuimos hombres” (EC25). 
 En ambas subcategorías se dieron a conocer los relatos de las mujeres de la agrupación, 
en el cual en palabras de Ticona (2005) “las historias de vida reflejan alguna forma de lucha 
social, trayectorias imbuidas en la construcción de una colectividad, o un nosotros. Estudiar las 
relaciones que unen a los sujetos en las relaciones significa descubrir en la vida cotidiana” 
(p.33). Lo referido por el autor es esencial para comprender las historias de vida de las 
participantes de la agrupación en que cada una tiene una historia distinta, y que condicionan a 
las personas, en el caso de ellas que ejercen el trabajo sexual a partir de las problemáticas que 
se reflejaban en sus vidas como lo expuesto por una de las entrevistadas respecto a la ley de 
identidad de género por lo que ellas luchan, fue necesario la construcción de una colectividad 
para responder a las necesidades que deben ser atendidas, ya no de forma individual sino de 
forma colectiva, es así que ellas se identifican entre sí, que las hace ver como una agrupación 





10. Discusión y Conclusiones  
 
A partir de lo analizado, se pudo distinguir a lo largo del desarrollo investigativo las 
problemáticas expresadas desde los significados de las propias mujeres que ejercen el trabajo 
sexual, las cuales son protagonistas de la presente investigación. Esto nos lleva a comprender 
el concepto de Ocupación Colectiva desde las vivencias de las mujeres que pertenecen a la 
agrupación, donde son finalmente ellas quienes revelan su propia realidad. Realidad que en 
efecto ha estado reprimida, invisibilizada, y dominada por concepciones sociales que tienen 
relación con el patriarcado, y cómo esta condición desencadena la necesidad reunirse, 
organizarse y en definitiva crear nuevos espacios, como forma de emancipación, resistencia y 
transformación de su realidad.  
   
En primer lugar, en la investigación, se evidencia las motivaciones de cómo se 
conformó la agrupación a partir de un Malestar Psicosocial, el cual se debe a los prejuicios y 
estigmas que las trabajadoras sexuales que se enfrentan a diario, ligadas a la desigualdad de 
género y a la ocupación que desempeñan. Generándose la búsqueda colectiva de 
transformación de la realidad y de esa forma alcanzar el Bienestar Psicosocial.   
  
Para los investigadores, resultó primordial plasmar el relato de las trabajadoras sexuales 
que participaron de esta investigación, ya que, a partir de una visión crítica, en la que invita al 
colectivo a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicada 
y la posibilidad de transformaciones que ellas mismas son capaces de generar. De esta forma 
otorga protagonismo a los sujetos como agentes activos en la configuración de su realidad, 
contribuyendo a transformarla, reconociendo los múltiples saberes individuales y colectivos 




Por tanto, lo crítico permite poder cuestionarse la realidad, y generar una discusión por 
parte de la Terapia Ocupacional, en la cual existe una deconstrucción de la realidad en la que 
se va construyendo a través de los problemas sociales que identifican las propias protagonistas, 
esto genera la construcción de saberes permitiendo la democratización, de tal forma quienes 
conforman el colectivo que se expresa como comunidad se torne un agente de cambio productor 
de la realidad, tomando un rol protagónico y no ser un objeto a estudiar si no más bien un sujeto 
que rompe con la  hegemonía, generándose relaciones horizontales, esto hace que la TO se 
enfoque en aquellos problemas sociales que identifica la propia agrupación entendida como 
una comunidad tal como explica Guajardo (2016) “Debemos nuestra existencia a determinados 
problemas sociales, expresados en ámbitos como salud, educación, trabajo, justicia, protección 
social. Hemos sido producidos para operar sobre problemáticas sociales para que dejen serlo” 
(p. 43) lo expuesto por Guajardo es relevante puesto que la TO no puede estar ajeno a esa 
realidad que se ha construido a través de los saberes de la comunidad, por lo mismo que 
Guajardo (2016) afirma: 
 
“Si el centro del quehacer de la TO es la comunidad, los colectivos, a los cuales me he 
referido al comienzo de esta presentación, el centro del conocer y del saber estará en ella misma, 
no como objeto, sino la comunidad como sujeto actuante y operante. Desde esta perspectiva, la 
centralidad en la comunidad es lo cotidiano, el mundo de la vida diaria” (p. 51). 
De lo mencionado anteriormente es esencial debido al carácter central que se torna la 
comunidad, ya no solo debe ser el foco de atención la ocupación como forma individual para 
el bienestar sino más bien como aquella en que la ocupación es una construcción colectiva que 
busca el bienestar no de algunos sino más bien el bienestar de todos, así mismo  es que esta 
investigación pudo dar cuenta de aquello en que a  partir de problemáticas que se manifiestan 
de forma individual en las mujeres por el solo hecho de ser trabajadoras sexuales y más aún 
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por la influencia del género y del patriarcado que acreciente las inequidades, es por esto que 
debieron agruparse como forma de resistencia y búsqueda de una equidad que busque el respeto 
y reconocimiento por parte de la sociedad, por lo mismo es que para ellas se evidencia un 
sentido de comunidad y es ahí donde debe ser el foco de la TO crítica con aquellos grupos que 
están en riesgo de estar totalmente o parcialmente excluidos, por consiguiente destaca el 
protagonismo que adquiere la comunidad de mujeres transgénero como agente de cambio social 
para abolicionar con los malestares que se pudo evidenciar en base a los antecedentes recabados 
como lo es la discriminación que viven, en el cual influye el patriarcado respecto a la falta de 
oportunidades laborales para ellas y también la diferencias salariales existente en el hombre y 
la mujer, como también en la influencia en el quehacer ligados a los estereotipos establecidos 
en función del género, y al no regirse por los estereotipos  en el caso de la trabajadoras sexuales 
a quienes se les considera fuera de la norma, transgrediendo lo que se espera en función del 
género.  
 
Por otra parte, es importante señalar que la TO tiene un acción política, con la creación 
de nuevos espacios que promuevan la inclusión, la emancipación y la transformación por medio 
de políticas públicas eficaces, sin embargo aún el Estado no asume esta responsabilidad. Dicha 
acción política no sólo recae en el Estado, sino que, en cada persona, por lo tanto se hace 
necesario visualizar las distintas realidades en la que se pueda dar a conocer los problemas 
sociales, es por esto que  influye en el mover de los propios colectivos quienes adoptan un rol 
político en el que puedan problematizar y hacer escuchar sus necesidades, en este sentido la 
TO debe asumir responsabilidad, por y con aquellos, que experimentan vulneración, que son  
discriminados, en donde existen  prejuicios  que provocan que estos grupos sociales se vean 
minimizados por la sociedad. Es así que, la situación de las mujeres pertenecientes a la 
agrupación, han visto la necesidad de abrir una espacio donde se pueda abordar y problematizar 
sus necesidades para alcanzar un bienestar colectivo, por ejemplo, en base a la información 
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obtenida, ellas manifestaron que luchan por la identidad de género que resguarde por sus 
derechos, esto es una acción política, una mirada sobre las personas involucradas  respecto a su 
proceso de transformación y esto permitirá dar paso a políticas que nacen desde la propia gente.  
Para concluir esta investigación, la Agrupación Transfemenina Traves es una 
organización, en donde ellas como integrantes tienen un mismo objetivo, que las hace tener un 
sentido de pertenencia en torno a la entidad. En relación a la conclusión final que da respuesta 
a la pregunta de investigación, se pudo consensuar que esta agrupación de mujeres se define 
como una Ocupación Colectiva, ya que de esta forma ellas buscan hacer cumplir sus derechos 
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Anexo 2: Transcripción de entrevistas Semiestructuradas. 
Entrevistada: Pamela 
 
Rafael: Hola Pamela, ¿Cómo ha estado? 
Pamela: Bien po Rafa, súper bien, trabajando aquí como siempre y moviendo a estas yeguas 
po. 
Rafael: (ríe) 
Rafael: Pamela, vengo a hacerte unas preguntas que tiene que ver con la tesis, es como de todo 
un poco… 
Pamela: Ya po, si yo para eso los estoy ayudando. 
Rafael: Gracias Pamela. Entonces empecemos con la primera pregunta. 
Rafael: ¿Qué es para usted el enfoque de Género? 
Pamela: Haber…, es que no le damos un enfoque de género no tiene que ver con el trabajo 
sexual, porque el tema de género se trabaja más en organizaciones, lo que tenga que ver con la 
ley de identidad de género.    
El trabajo sexual no tiene nada que ver con el enfoque de género…, es que en cuanto al tema 
de trabajo sexual la persona puede ser tanto activa como pasiva, entonces no le podemos dar 
un enfoque de género a eso, porque hay clientes que son solamente activos como hay clientes 
que son también pasivos, entonces yo no lo puedo catalogar eso como género, como 
identificarlo con el género femenino o el masculino cachay porque es súper relativo 
porque la identidad de género no tiene nada que ver con la identidad sexual o con el sexo, es 
más bien un tema mental, de cómo se siente la persona… pero yo no dejo de ser más femenina 
porque penetro a un cliente, porque es trabajo cachay 
es muy distinto cuando se busca pareja hay se dio un consenso, mi pareja me puede decir yo 
soy el activo y tu cumples el rol de mujer en este caso cachay… pero no se le puede dar un 
enfoque de Género. La única forma de verlo como un enfoque de género es que el cliente que 
busca a las chicas como una es porque ve a una mujer… Más que eso… porque la ve una 
imagen femenina, pero con pene cachay. 
Rafael: Y hablando de la agrupación, ¿Qué tan importante es considerar el género en la 
agrupación?  
Pamela: eeeeh… Estamos más abierta a todo, a trabajar con las personas de que cierta manera 
se relaciona… No con el trabajo sexual, pero si con el trabajo que se quiere hacer que es de 
prevención  
Rafael: Siguiendo con la agrupación ¿qué significado tiene para usted la agrupación? 
Pamela: El que estemos agrupadas, le da como un cierto potencial una cierta voz a las personas 
transgénero que ejercen el comercio sexual cachay porque de alguna u otra manera se ve 
invisibilizado esta, sino que ¿Cuándo aparecen las chicas trans? Solamente en las noticias 
cuando hay un tema que se droguen, que son escandalosas, que asaltos, cosas por el estilo.  
Entonces no hay otra mirada desde la sociedad por eso crecen estas agrupaciones…, más bien 
que ver con una visibilización de las problemáticas de las compañeras que es la mala atención 
en servicios de salud, el acceder fácilmente a lo que es atención médica, que se les trate como 
un nombre social tiene más bien que ver con eso. 
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Es que mira yo volví a tomar la presidencia porque yo vi que podíamos tener un futuro como 
grupo, porque yo como siempre he sido dirigente social, cuando se realizaba alguna reunión en 
Santiago o a donde sea que sea un congreso siempre me están llamando. 
Rafael: Ustedes como grupo, que sería el trabajo sexual y la forma que tienen ustedes de 
organizarse ¿qué cosas han podido lograr?  
Pamela: Bueno, eeeh haber, es que así como grandes logros no, no podemos estar hablando de 
eso porque no reagrupamos hace muy poco cachay entonces… si ya formamos parte de una red 
nacional de agrupaciones de personas transgénero femenina cachay  y formamos parte de la 
alianza de trabajo en prevención de VIH para personas trans femeninas con el Minsal, quizás 
por ahí hay un logro, con el tema de la salud cachay, porque el enfoque va más por ahí, va 
enfocado a eso como acceder más expedita a los servicios de salud, que se les entregue los 
preservativos, si es que hay que hacer un taller, he no sé ganarse un proyecto para no se po 
entregar preservativos, pero todo tiene que ver con prevención por el momento.  
Rafael: ¿Cuáles son las dinámicas que siguen y cómo funcionan? 
Pamela: Haber…, hacemos reuniones una vez al mes… porque tiene que ver con la voluntad 
de las chicas porque la mayoría trabaja de noche… entonces es poco probable que tengamos 
una reunión a las tres de la tarde y también tiene que ver con las voluntades porque las puedo 
citar a una reunión y otra cosa muy distinta es que esas compañeras lleguen. Por eso hacemos 
en una de las casas donde viven la mayoría de las chicas para que ellas estén más cómodas. 
Pero las chicas están muy comprometidas con la causa 
Rafael: ¿Todas participan en los temas que se plantean en las reuniones? 
Pamela: Si, la mayoría, aunque no falta la que solo va para cahuinear o por el tema de los 
preservativos. Pero en general todas participan bien. 
Rafael: ¿Siente que su opinión vale y si responde a sus necesidades? 
Pamela: Si… porque como te dije denante las chicas esperan que yo mueva esta agrupación, 
eso no quiere decir que ellas no me apoyen, pero ellas sienten que yo soy como un pilar del 
grupo. 
Rafael: ¿Se siente comprometida con la causa de la agrupación? 
Pamela: Si claro… pero no sé cuánto aguante porque igual me quita harto tiempo esto, es un 
trabajo extra que debo hacer y nadie me paga por tener esta agrupación, aunque me fortalece 
que las chicas me apoyen y me den ánimo. 
Rafael: En general ¿Cómo es el lazo o relación que hay entre ustedes en la agrupación? 
Pamela: En general bien, en general bien, no todas se quieren (ríe) pero todas se respetan, si 
están en la reunión se respetan, en la vida cotidiana eso ya ahí es otra cosa totalmente distinta.  
Rafael: ¿Cuál es el objetivo de que ustedes se junten o que objetivo tiene la agrupación? 
Pamela: Mayormente les informo a las chicas lo que yo esté haciendo cachay, trato de que me 
acompañen y lo hacen, me apoyan. Lo malo eso si es que la municipalidad funciona hasta las 
una y de ahí ya chao era cachay, entonces de repente se hace difícil de que me acompañen.   
Rafael: ¿Qué tan valorada te sientes en la agrupación? 
Pamela: Yo creo que bastante porque cuando tienen algún tipo de problema yo trato de 
solucionarlo y también se visualiza en la confianza que tienen ellas en mí.  
Rafael: ¿Sientes que las integrantes de la agrupación hacen valer tu opinión?  
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Pamela: supongo que sí, pero siempre está eso de que cuestionan que si yo viajo o no viajo o 
porque viajo. 
Rafael: ¿Por qué cree usted que nace esta agrupación? 
Pamela: Bueno por la necesidad de poder organizarnos y bueno yo quise hacer esto 
principalmente por el tema de los carabineros… en su principio se configuró para eso como en 
el 2002 o 2003 pero cachay que las problemáticas van cambiando ahora en el 2017 tenemos 
otra problemática. 
Rafael: ¿Qué problemática visualiza actualmente? 
Pamela: Que las compañeras no van al control de salud entonces las expectativas de vida van 
decreciendo, ya no te vay a morir de vieja. Porque si no vay a tu cuestión de salud sexual no 
vas a tener preservativos, si estas con un cliente se drogan quizás no van a usar preservativos, 
está el tema del VIH, hay poca conciencia al respecto y ese es el trabajo que una tiene que hacer 
estar entregando los preservativos, yo el otro día les entregue 150 condones a cada una. 
Rafael: ¿Qué cosas te gustaría lograr con la agrupación o que cosas les gustaría lograr como 
agrupación? 
Pamela: Eeeh…. Tener una oficina en la cual las chicas se puedan sentir cómodas, un lugar 
físico, pero lo veo difícil porque igual es cansador estar trabajando sola… porque es puro 
activismo a mí nadie me paga nada, a mi mis compañeras no me están pagando por ser 
presidenta, a mí el gobierno no me paga por ser la presidenta cachay no es un recurso… yo 
tengo que seguir en el comercio sexual cachay y también es parte de mi tiempo que yo les doy... 
Entonces va ver un momento que volveré a cansarme y diré ya chicas yo bajo las manos que 
tome otra el puesto, pero no va pasar eso cachay no hay un recambio porque las chicas me ven 
a mi como un pilar, eso no quiere decir que no me apoyen, pero me ven como alguien 
importante en la agrupación. 
Rafael: ¿Qué cosas les dificulta y que cosas les facilita en la agrupación? 
Pamela: No tener un espacio físico porque a veces no tenemos donde juntarnos y lo que nos 
facilita son las ganas de las chicas en participar el empoderamiento que hay en la agrupación. 
Rafael: ¿Cómo ha sido su relación con la comunidad u organizaciones?   
Pamela: En general… es relativo porque hemos tratado de acceder a distintas sedes sociales 
para poder hacer ahí las reuniones o si en algún momento hacer algún taller o lo que sea 
cachay… pero se nos cierran las puertas porque dicen travestis no cachay, es una 
discriminación.  
Rafael: ¿Por qué necesidad se conformó la agrupación? 
Pamela: Porque como le estábamos dando auge al tema de la ley de identidad de género eeeh, 
tenía mayor peso que hubiera más agrupaciones en Chile, más agrupaciones de mujeres trans 
en chile y bueno como ya se había conformado la agrupación antes la volvimos a conformar 
porque el logro que querían mis compañeras era poder cambiarse de nombre, el sexo, que se 
sintieran más cómoda al hacer un trámite. Y también que las compañeras que tiene VIH tengan 
un trato más digno y que ellas tomen conciencia de su salud que vayan a los servicios de salud 
y que soliciten sus medicamentos que son gratuitos cachay, que se los tomen y que tomen 
conciencia de que estarse drogando y teniendo sexo con otros clientes. 




Pamela: Así como experiencia mala, no, ósea más que nada los cahuines, como te dije denante 
hay chicas que solo van por eso, eso es como mala experiencia, y las buenas experiencias son 
las niñas que han salido adelante, o que han dejado el comercio sexual gracias a los cursos que 
podemos hacer, esas son como las experiencias negativas y positivas de ser parte… de esto... 
de esta agrupación. 
Rafael: Y a ustedes como agrupación ¿qué cosas les dificulta y qué cosas le facilita? 
Pamela: Yo creo que lo que más dificulta acá es el tema de la organización y el espacio físico 
que nos falta para realizar nuestras reuniones, y lo más facilitador… mmm que puede ser, yo 
creo que el apoyo, las chicas son súper apañadoras conmigo, siempre me tiran para arriba, 
porque igual les conviene, yo creo que eso hace fácil llevar todo el peso que tiene ser presidenta 
de una agrupación. 
Rafael: Y ¿cómo ha sido su relación con la comunidad, con las autoridades, etc.? 
Pamela: Bueno con la comunidad, ahora nos respetan un poco más creo yo, las generaciones 
nuevas están abiertas a estos cambios, a los homosexuales, lesbianas, tienen otra mentalidad, 
pero aun así las personas más adultas de repente son las que te miran mal, o ponen caras cachay, 
y en cuanto a las autoridades es como un trato normal, como cualquier ciudadano, hasta 
civilizado en comparación a como nos trataban antes, ahí era fome… 
Rafael: ¿Qué tiene esta agrupación a diferencia de otras agrupaciones? 
Pamela: Yo creo que el tema de la sexualidad, y nuestro trabajo también po, porque 
agrupaciones hay muchas, pero nosotras somos una agrupación 100% trans, yo creo que eso 
más que nada, porque en cuanto a la organización, todas las agrupaciones deben ser organizadas 
o sino la agrupación no serviría de nada po. 
Rafael: ¿crees que son un grupo de personas vulnerable que ha sido estigmatizado? 
Pamela: Mmmm, haber, no creo que seamos un grupo vulnerable, pero sí creo que somos un 
grupo estigmatizado, porque siempre está el estigma que nosotras como trabajadoras sexuales 
podemos tener ciertas enfermedades de transmisión sexual, y eso también nos imposibilita de 
cierta forma a optar a otro tipo de vida, a otros trabajos, porque ya al saber que uno es trans, te 
van  a estigmatizar y dicen ay no a este no lo vamos a contratar porque es trans y puede tener 
algo, o va a asustar a la gente … cosas así, obviamente que no todas las personas piensan de 
esa manera pero hay una mayoría que sí. 
Rafael: ¿Qué obstáculos has tenido que enfrentar en tu vida por ser transgénero? 
Pamela: Yo creo que el mayor obstáculo que he tenido que enfrentar es la familia, el hecho de 
que tu familia no te acepte como eres o no acepte lo que haces, eso es lo más difícil, y también 
en el ámbito laboral, porque para un trans es más difícil encontrar un trabajo más normal po, 
las personas discriminan un poco en el ámbito laboral. 
Rafael: Pamela y cambiando un poco el tema ¿qué problemáticas visualizaban antes de 
configurar la agrupación? 
Pamela: Yo creo que el tema de los carabineros, y la falta de protección en el ámbito sexual, 
porque eran pocas las que invertían en preservativos cachay, yo creo que eso más que nada, 
ahora por último se cuidan y eso las protege a ellas también po. 
Rafael: Pamela y ¿Qué piensas de la igualdad de género? 
Pamela: Mira yo creo que la igualdad es algo que va a costar que logremos como sociedad, 
porque este país aún es un poco retrógrado en el sentido de la sexualidad, del género, de las 
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sexualidades, yo pienso que es algo por lo que tenemos que luchar, no es justo que unos tengan 
más derecho que otros, por eso también es que nosotras somos parte de esta agrupación, porque 
también estamos muy involucrados en el tema de la Ley de igualdad de género, es algo 
primordial para nosotras. 
Rafael: Pamela y tú ¿cómo sientes que ha aportado a esta agrupación? 
Pamela: Bueno, la mayoría de las cosas las he gestionado yo, ósea igual las chicas me apoyan 
harto, pero yo soy la que va a las oficinas, me muevo, en ese ámbito yo soy la cara visible de 
la agrupación. 
Rafael: ¿Quiénes pueden ser parte de esta agrupación? 
Pamela: Cualquier persona que se sienta representada por esta agrupación puede ser parte de 
ella, la única razón excluyente es ser menor de edad, nada más que eso. Nosotros no 
discriminamos a nadie (ríe) 
Rafael: Ríe, ¿Te representa esta agrupación Pamela? 
Pamela: Claro, por supuesto que me representa, de todas maneras, yo creo que si no me 
representara no sería la presidenta de la agrupación y hace rato me habría ido yapo (ríe). 
Rafael: ¿Siente que la sociedad no las comprende? 
Pamela: lo dices por ser trans o por ser putas. 
Rafael: mm por ambos motivos. 
Pamela: eh parte de la sociedad si y la otra parte de la sociedad no. 
Rafael: ¿Por qué crees que pasa eso con la sociedad? 
Pamela: Porque la gente es individualista, solo piensan en ellas nomas y bueno también para 
que vamos a estar con cosas si la gente es cerrada de mente. 
Rafael: Con respecto a su historia de vida ¿que la llevó a ejercer el trabajo sexual? 
Pamela: Bueno con respecto a mi vida, yo empecé desde muy joven, empecé principalmente 
porque no se me dieron más oportunidades y por necesidad. 
Rafael: ¿tuvo oportunidad de ejercer otro tipo de trabajo o estudiar?  
Pamela: Ehhh mira yo llegue a esto porque es una forma de tener dinero rápido y a mí se me 
hace más cómodo ganarme la vida así, aunque igual a veces me hubiera gustado haber tomado 
otras decisiones en la vida, pero bueno las cosas ya están hechas ahora debo seguir echándole 
para adelante 
Rafael: ¿Cómo crees que es la historia de vida de tus compañeras? 
Pamela: hay de todo, muchas historias que contar. 
Rafael: ¿Qué cosas le dificulta y facilita en la agrupación? 
Pamela: Bueno, lo que a mí personalmente me dificulta a veces es el tiempo, a veces no tengo 
tiempo de ir hacer tramitaciones a la muni y tengo que decirle a otra persona de la agrupación 
que tenga tiempo ehh también a veces en coordinar o agendar una reunión en un dia que todas 
puedan ir y con respecto a las cosas buenas es que hay una buena disposición por parte de las 
chicas en participar en las reuniones. 
Rafael: ¿Siente que esa forma de organizarse ha sido como una forma de hacerse escuchar? 
Pamela: Si, totalmente  
Rafael: ¿Qué obstáculos has tenido que enfrentar en tu vida por ser transgénero? 
Pamela: Bueno, como te decía a veces uno siente que la miran y es verdad la gente a uno la 
mira, pero en fin esos no son obstáculos son más prejuicios, aun que como te decía antes a 
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veces se nos dificulta conseguirnos las sedes porque yo digo somos chicas trans y se nos cierran 
las puertas, y eso es discriminación. 
Rafael: ¿Que quieren llegar hacer como agrupación? 
Pamela: Bueno, que se oficialice la ley de identidad de género. 
 Rafael: ¿Qué problemáticas visualizaban antes de conformar la agrupación? 
Pamela: Bueno como te dije anteriormente la primera vez que conformamos esta agrupación 
fue por el tema de los mismos pacos que nos maltrataban y no nos dejaban trabajar tranquilas 
y ahora la segunda vez que la formamos fue por la ley de identidad de género y por la sanidad 
de nosotras, una manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, de que las chicas 
tomen conciencia de que se cuiden y de que vayan a los controles médicos, de que estén al día 
con los exámenes. 
Rafael: ¿Todos en la agrupación comparten las mismas necesidades e intereses? 
Pamela: Si, por supuesto o sino no habría agrupación, todas compartimos un mismo ideal. 
Rafael: ¿Siente que existe una desigualdad hacia ustedes? 
Pamela: Si, totalmente es por eso que nos formamos como agrupación. 
Rafael: ¿En qué cosas siente que hay desigualdad? 
Pamela: Por ejemplo, en que una no pueda optar por tener el nombre de una de mujer en el 
carnet, es una vergüenza que a una la llamen por un nombre que es de hombre o por el nombre 
que a uno no le acomode. 
Rafael: Bueno Pamela, muchas gracias por tu tiempo, y por participar en esta entrevista. 
Pamela: No hay de que, estoy a disposición de ustedes cualquier cosa me llaman y me hago un 






Juan: ¿Cómo llegaste a pertenecer a esta agrupación? 
Eli: me invitaron 
Juan: ¿Quién la invitó? 
Eli: una amiga, la Malu 
Juan: ¿hace cuánto tiempo está en esta agrupación? 
Eli: Un par de meses 
Juan: ¿hace cuánto estaba formada la agrupación? 
Eli: estaba hace tiempo y volvió, hubo un tiempo que no hacían reunión ni nada,  
Jona; ¿pero tú estabas antes? 
Eli: Nunca, primera vez  
Juan: ¿Por qué pertenece a esta agrupación? ¿Que la motivó? 
Eli: porque pa luchar por los derechos 
Juan: ¿Qué derechos? 
Eli: por ejemplo, el nombre del carnet cambiarlo  
Juan: ¿por la ley de identidad de género? 
Eli: si, eso. Esa es mi mayor lucha que tengo yo 
Juan: ¿usted se siente comprometida con esta agrupación? ¿asiste a las reuniones, colabora? 
Eli: Si, aunque llevo poco participando, pero estoy comprometida, si asisto a las reuniones y 
colaboro con la opinión ahí todos opinamos 
Juan: ¿cada cuánto tiempo son las reuniones? 
Eli: una vez al mes. 
Jona: ¿y de que se habla en esas reuniones? 
Eli: del mismo proyecto del cambio de nombre 
Juan: ¿y como nota el compromiso de las demás que participan? 
Eli: hasta el momento positivo po, más adelante no sé cómo será 
Jona: ¿nunca has participado en otra? 
Eli: No ni en lota ni en coronel tampoco, en coronel está la Amidsex, tampoco he participado 
Juan: ¿y cómo fue participar por primera vez en una agrupación? 
Eli: bien toda la gente de ahí la conozco de años 
Juan: ¿y cómo se ven, motivadas con la agrupación? 
Eli: Si, aunque pensar que antes éramos más y ahora somo menos 
Juan: eso suele pasar en los grupos  
Eli: si jajaj 
Jona: ¿cómo se llamaba el grupo de Coronel que me dijo? 
Eli: Amisex, ahora está en lota 
Juan: ¿Y cómo se organiza la agrupación? 
Eli: con una directiva 
Juan: ¿tienen una presidenta, la Pamela? 
Eli: Si, ella es la presidenta, tenemos tesorera y secretaria. 
Juan: ¿cuál es la función que tiene esta agrupación, cual es el objetivo principal?  
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Eli: Como una manera de lucha porque así una tiene donde apoyarse, porque de repente hay 
discriminación y una no tiene donde ir y ahí te apoyan y te aconsejan  
Jona: ¿tú crees que es importante que se junten ustedes? 
Eli: Sipo, todos tienen que juntarse en una agrupación, hay agrupación de ancianos, de jóvenes  
Juan: ¿Qué es lo que le gusta de la agrupación? 
Eli: bueno uno conversa, lo pasa bien, te apoyan y vemos temas importantes para nosotras. 
Juan: ¿mencionaste tienen una directiva como la eligieron? 
Eli: votamos, todas votamos, todas tenemos nuestra opinión y elegimos la gente que elegimos. 
Juan: ¿Qué cree que tienen en común las personas que participan? 
Eli: a parte de la ley de identidad de género conseguir más cosas, conseguir un trabajo, un 
trabajo digno y no trabajar en la prostitución siempre. 
Jonathan: ¿buscas a futuro tener otro tipo de profesión? 
Eli: sipo, estudiar algo, que al final cansa la noche 
Juan: ¿has buscado algún otro tipo de trabajo?  
Eli: más de 20 años que no busco trabajo de día, pero me gustaría buscar un trabajo de día. 
Jonathan: pero ¿cuál crees tú que es la razón de no buscar el trabajo?  ¿crees que te van a 
discriminar o es por miedo? 
Eli: es que te ven y ven tu carnet y ven otro nombre  
Jonathan: ¿Cómo que se asustan? 
Eli: Si, me entiende no saben cómo tratarte 
Jonathan: Si a ti te propusiera el grupo mandarte a Santiago a una marcha ¿irías tú? 
Eli: Si porque la marcha es algo importante 
Juan: ¿Qué cosas la agrupación ha podido lograr? 
Eli: una de las cosas que tenemos es la salud gratis y los preservativos, antes teníamos 
problemas con carabineros, ahora eso ha parado  
Jonathan: ¿han tenido otro tipo de problemas? 
Eli: No 
Juan: ¿Qué es para usted el género, en relación con la lucha de identidad de género? 
Eli: que nos respeten el género, también la igualdad en nuestros derechos. 
Juan: ¿y cómo visualiza su trabajo en relación con el género? 
Eli: me siento discriminada porque es un trabajo de calle, es como mal mirado, es como lo 
último, te arriesgas a todo y es mal mirado  
Juan: ¿ha tenido algún problema trabajando? 
Eli: ah sí me han pasado episodios que me han sacado pistola, me han agredido y me he 
defendido. 
Juan: ¿Qué tipo de personas, clientes, transeúntes? 
Eli: clientes, antes tuvimos tratos malos de parte de los carabineros ahora es cordial, ahora te 
piden el carnet y te buscan en la computación si tienes antecedentes y después te dejan libre. 
Antes tenía que estar toda la noche presa en una celda hediondas, ahora es más relajado  
Juan: ¿era solo pasar la noche o multa también? 
Eli: te cobraban multa, pero si tu querías la pagabas 
Juan: ¿recibías golpes por parte de carabinero? 
Eli: No, por lo menos a mí solo me encerraban 
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Juan: ¿Por qué cree usted que nace esta agrupación? 
Eli: Como una lucha como te dije por nuestros derechos, para sentirnos apoyadas y se 
respetadas como lo que somos mujeres. 
Juan: ¿comparten los mismo intereses o necesidades? 
Eli: todos conversamos los intereses y son parecidos principalmente como te comenté la ley de 
género y también cuando nos reunimos nos entregan los preservativos para cuidarnos. 
Juan: entonces ¿crees que esta agrupación es una forma de hacerse escuchar? 
Eli: Sipo acá en la región porque en Santiago hay agrupaciones, acá no había y con la 
agrupación es una forma de lucha. 
Jonathan: ¿qué crees tú que se diferencia de Santiago? 
Eli: es que allá hacen muchas reuniones acá no es mucho y en Santiago hay más gente  
Juan: ¿y cómo es su relación con la gente? Por ejemplo, la han insultado o ha tenido malos trato 
Eli: Si, buenos y malos trato en la calle, cuando pasan autos y uno está ahí en la noche con poca 
ropa, porque trabajas con poca ropa llama la atención y la gente se asusta, no está acostumbrado.  
Juan: claro 
Eli: es un país cartucho hacemos todas las cosas a escondidas 
Jonathan: ¿no te sientes apoyada por otra institución no se por ejemplo, a parte del servicio de 
salud? 
Eli: cuando voy al servicio pido que no me llamen por mi nombre solo por los dos apellidos 
para que no me llamen por mi nombre de nacimiento. 
Jonathan: como lo hacen si tú vas al consultorio ¿te llaman por tu nombre real? 
Eli: les digo si me pueden llamar por mis dos apellidos, yo les informo antes 
Jonathan: ah buena, ¿no te hacen problema? 
Eli: No 
Juan: ¿cuál crees que es la característica en particular de esta agrupación? 
Eli: es algo bueno si no no estaría, una bandera de lucha 
Jonathan: ¿has visto algo que te haya molestado en la agrupación? 
Eli: no nada, somos un grupo que nos respetamos y luchamos por los mismos intereses, son 
años que nos conocemos  
Juan: ¿Cuál es el obstáculo que tienen ustedes? 
Eli: la mayoría y en mi caso en particular es el carnet, tu andas de mina y tu pasas el carnet y 
te quedan mirando raro, porque saben lo que tú no deberías saber, porque es algo íntimo mío   
Jonathan: claro algo propio 
Eli: personal como cuando te hacen el examen del sida, algo personal tú y el médico saben. Yo 
lo puedo contar por las mías, pero no que sepan todo el hospital cuando vaya a urgencia y te 
nombren y te quedan mirando no es la idea 
Juan: ¿Cómo ha sido tu historia de vida como llegaste al trabajo sexual?  
Eli: ah no me gustaba trabajar en esto a mí no me quedo de otra 
Juan: ¿a qué edad empezó usted, a los 18 años? 
Eli: joven empecé  
Juan: ¿18 a 20? 
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Eli: joven empecé, pero empecé de a poco no muy rápido porque tenía miedo y no me gustaba, 
sentía un rechazo porque a nadie lo crían para trabajar en eso. Mi familia es toda evangélica 
entonces te crían con el evangelio que todo es pecado y yo no comparto eso. 
Juan: ¿y cómo es su relación con su familia? 
Eli: Ahora buena pero antes no muy buena porque tengo puros hermanos hombre 
Juan: ¿están vivos sus padres? 
Eli: mi mama va a cumplir un año muerta, mi papa murió antes que me hiciera travesti y todo 
así que no me vio, así como soy ahora trans y ahora vivo sola con tres perros 
Juan: ¿Cómo es su relación con sus hermanos, tiene contacto? 
Eli: Si con mi hermano mayor y con otro igual tengo harta familia, tengo hartos sobrinos  
Jonathan: ¿te sentiste apoyada? 
Eli: Si ella sabía todo lo que hacía nunca hubo una mentira porque yo le contaba todo 
Juan: Respecto a tus estudios ¿hasta qué edad estudiaste? 
Eli: hasta primero medio porque era rebelde no me gustaba estudiar, hacía la cimarra, pero no 
era persona mala, salía a dar vueltas    
Jonathan: ¿no te gustaba estar en clases? 
Eli: No me gustaba estudiar y me arrepiento ahora con los años, pero nunca es tarde  
Jonathan: Siempre hay cursos que se pueden hacer en la misma municipalidad 
Eli: cursos para estudiar algo práctico y rápido. 
Jonathan: cuando conversamos con pamela ella tenía la idea de hacer cursos o talleres 
Eli: sipo es bonito porque uno aprende todas esas cosas sirven a la larga. Algo que, entre 
recursos, no tanto, pero algo seguro, no todo es plata esta tu bienestar físico y como persona, 
estar bien y con ganas de vivir.   
Jonathan: ¿te sientes cómoda hoy en día? 
Eli: mira lo que más he sufrido es la muerte de mi mamá he tenido depresión, pero me he dado 
animo porque a mí mamá no le gustaba que yo me viera mal o sea triste.  
Juan: ¿su familia sabe de su trabajo? 
Eli: si saben todos 
Juan: ¿siempre la han apoyado? 
Eli: No hablan del tema lo ignoran prefieren no preguntar, pero saben, yo les dije, no me gusta 
andar con mentiras, te pueden ver parada en la esquina se pueden sorprender 
Jonathan: no falta que uno se pille con un conocido en alguna parte 
Eli: no me gusta la mentira a mi  
Juan: ¿Cómo llegó a este trabajo? 
Eli: Por una amiga, partí en Coronel trabaje en Balmaceda   
Juan: ¿ahora trabaja en Conce? 
Eli: Si en Bulnes, aquí llevo más tiempo 
Jonathan: ¿Nunca ha tenido problemas con compañeras? 
Eli: No para nada, a mí no me gusta las peleas soy como relajada como me vei nomas para que 
hacerla mala a la gente si todos necesitamos el pan. 
Juan: comentó que los estudios los dejo por rebelde ¿puede haber sido algo económico no haber 
estudiado en una universidad? 
Eli: No para nada es que no quise estudiar   
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Juan: ¿Pudo haber estudiado si hubiese querido? 
Eli: pude estudiar me daban el apoyo, me la farrie yo no mas  
Jonathan: ¿Trabajas todos los días? 
Eli: No, los fines de semana cuando yo quiero, puedo igual venir un día de semana cuando yo 
quiero. 
Jonathan: Eso es lo bueno de ser tu propio jefe 
Eli: Si también, la vida de noche es así, al final te cansa, te aburre.  
Juan: ¿solo has estado en calle? 
Eli: trabaje en un local en Coronel pero tenía que tomar trago y ahora no puedo tomar trago, 
me tomo un vasito y me curo. Tome mucho en mis tiempos. 
Jonathan: Si porque tienes que hacer que compre el cliente más trago 
Eli: Si, que compra hartas botellas 
Juan: ¿tienes que entregar un porcentaje? 
Eli: No, te dan un porcentaje a ti, pero es mínimo para la botella que cobra la dueña. Y si te vas 
a acostar tiene que pagar la pieza. A parte lo que tu cobras. 
Juan: retomando lo de la agrupación, ¿Qué tan significa o que tan importante es para ti? 
Eli: muy importante por mis derechos 
Juan: ¿esta agrupación es una forma de poder satisfacer tus necesidades?  
Eli: sipo tengo derecho a opinar, por un lado, a donde voy a opinar acá, por eso acá puedo 
luchar por eso. 
Jonathan: ¿le ves futuro a esta agrupación?  
Eli: Si, aunque somos pocos, pero igual 
Juan: ¿Te sientes comprometida de querer participar? 
Eli: Si, como nunca porque nunca participe Amisex esa lleva años, pero nunca participe 
Jonathan: ¿Por qué crees que enganchaste con esta agrupación y no con la de Coronel? 
Eli: Es que allá son de gay, travesti y lesbianas 
Jonathan: ¿solamente trans? 
Eli: Si, allá las conozco a todas de Coronel y lota igual nacida y criada, pero trabajo acá, pero 
igual es bonita la agrupación allá hacen eventos de repente, viajan a Santiago, pero me 
identifico con la de acá  
Jonathan: sipo hartas cosas que se hacen en Santiago  
Eli: La marcha y en diciembre hacen una campaña de la… día del sida. 
Jonathan: de prevención  
Eli: si, acá solo hemos hecho la reunión que te comenté. 
Jonathan: si con la Pame 
Eli: y también nos dan preservativo, folletos para informarnos más.  
Juan: ¿Cómo lo hacen con el tema para conseguir los preservativos? 
Eli: Pamela los va a pedir a la Seremi  
Juan: Ah la seremi  
Eli: ahí entregan los condones, y nos sirven porque los ocupamos harto y es mi seguro de vida 
como digo yo 
Jonathan: es tu seguro de vida como tú dices  
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Eli: sipo y eso q hay algunas que no quieren usar preservativos, yo si los uso porque yo no los 
conozco y tu no me conocí a mí, yo no tengo nada pero que se yo. El examen lo haces cada 3 
o 4 meses y el control es personal solo tienes q ir a un hospital o consultorio 
Jonathan: ¿Si tu solamente quieres lo haces? 
Eli: Si 
Juan: ¿ocupan algún carnet si las controla los carabineros? 
Eli: Solo el carnet de identidad, si tienes causas pendientes, robo asaltos, porque hay de todo 
en la vida del señor 
Jonathan: Exacto 
Eli: Yo soy relajada no soy mala con los otros  
Juan: ¿te sientes identificada con la agrupación y con qué te identificas con esta agrupación a 
parte de la ley de identidad de género? 
Eli: Sipo, si no no estaría lo hago para acceder a otro trabajo, un trabajo digno como se dice o 
estudiar en algo que me sirva para trabajar o una capacitación 
Juan: ¿conocen las capacitaciones del Semce o de Infocap? 
Eli: Si, pero yo este año no pienso más adelante si   
Juan: ¿y alguien que haya estudiado ahí? 
Eli: Si, la pamela estudio ahí, la Lorena igual, la Claudia igual estudio peluquería  
Juan: ¿ningún problema al querer acceder? 
Eli: No, ninguno 
Jonathan: ¿Tú crees que el trabajo sexual es un trabajo como tal? 
Eli: Yo digo que voy a trabajar porque de eso vivo 
Jonathan: Lo ves entonces como un trabajo 
Juan: ¿Tú crees que debe haber una regularización si se considera como un trabajo? 
Eli: Si es positivo si  
Juan: ¿consideras que este trabajo genere como un predominio del hombre sobre la mujer? 
Eli: Sipo, un país machista somos, pero ha cambiado porque antes era peor, la mentalidad ha 
cambiado pero falta. 
Juan: ¿Cómo consideras la visión de la mujer al trabajar en esto? 
Eli: Toda la vida ha sido un objeto es cosa de ver las campañas de la televisión muestran 
mujeres desnudad y el sexo vende. Entonces lo que vende es más fácil la mujer, además que es 
más vulnerable, el hombre tiene más derechos, más cosas y gana más plata igual  
Juan: ¿y en que más diferencias te refieres? 
Eli: igual en la política hay más hombres que mujeres  
Juan: claro 
Eli: ¿y en la universidad hay más hombres o mujeres haciendo clases? 
Eli: más hombres  
Juan: si eso pasa, entonces, ¿esta agrupación buscas la lucha por la igualdad?  
Eli: Sipo todos queremos nuestros derechos y que los respeten 
Juan: ¿entonces claramente te identifica? 
Eli: Si por algo me inscribí y me interesa esta agrupación y así sacar adelante proyectos que 
más me interesan. Porque se han demorado esto de la ley de identidad de género. El del 
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matrimonio ya está, pero el que más me interesa es ese para mi condición, para mi estilo de 
vida, porque para una persona gay no es tanto y una lesbiana tampoco 
Jonathan: igual se puede hacer, pero lo que pasa que tienes que pasar por una evaluación por 
una psiquiatra y un psicólogo 
Eli: el psicólogo te puede decir que si o que no igual como una discriminación.  
Jonathan: Sipo la ley lo que quiere ahora es que no pase tanto por eso 
Eli: sea individual 
Jonathan: que sea más individual que sea parte de ti  
Eli: que tu decidas. 
Jonathan: y en el caso de los niños que los padres decidan 
Eli: Ah sipo los niños trans se han visto hartos casos y ha sido bien polémico  
Jonathan: ¿tú qué opinas de eso?;¿cuándo te diste cuenta de eso? 
Eli: Cuando uno va creciendo como a los 10 años, ahora no es tanto ahora los niños avanzan 
más rápido  
Eli: Pero si siempre sentí discriminación  
Jonathan: ¿pero tú lo sentiste siempre? 
Eli: Siempre… siempre fue… una persona lo ve normal pero la dema gente no lo ve normal  
Jonathan: sipo hay personas que le molesta por la misma religión que tu decías  
Juan: ¿en qué aspecto te has sentido discriminada? 
Eli: En buscar trabajo, una vez fui a buscar en Rancagua trabajo y no me dieron trabajo 
Juan: y cuando fue a buscar trabajo y le dijeron que no ¿qué pasó? 
Eli: Venga mañana como si te voy a llamar y no te llaman nunca, yo no sabía lo que era 
discriminación ahí supe   
Juan: ¿y que trabajo estaba buscando? 
Eli: de una cosecha, pero te hablo de años atrás, supe que hubo gay antes, pero hicieron 
escándalos entonces por uno pagan el pato las demás  
Juan: ah. 
Eli: igual es comprensible porque no te conocen 
Jonathan: Sipo tú crees que existe como un estigma al respecto al ser transexual, ser 
homosexual o sea tú crees que cuando dicen es homosexual piensan altiro es loco  
Eli: Sipo, pero antes era peor la misma televisión ha dado reportajes pero igual es mal mirado 
tener un hijo gay. 
Juan: Como tú comentaste de la religión que tu familia es evangélica ¿tu mama te apoyo desde 
el primer momento? 
Eli: Altiro ella por mis hermanos no fue así pero ahora si 
Juan: Ahora entendieron 
Eli: Sipo ya que van hacer cada uno con su vida nomas digo yo. 
Juan: ¿y cuando ibas al colegio? 
Eli: Me querían, me vestía como niñito ahí me vestían mis papas, nunca recibí bullyng 
Juan: ¿en qué momento decidiste ser quién eres realmente? 
Eli: a los 17 años recibí el apoyo que necesitaba de mi madre de mis hermanos mayores no 
porque somos 11 yo soy la guagua. Les costó, pero ya están relajados   
Juan: retomando lo de la agrupación… ¿Cómo es su relación en la agrupación? 
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Eli: buena, somos amigas al menos eso nos favorece como grupo, nos tenemos confianza.  
Juan: ¿Como ha sido su experiencia? 
Eli: Buena, al menos no me he llevado ninguna decepción. 
Juan: ¿y como podrías describir la agrupación o que podrías rescatar? 
Eli: mmm que todas luchamos por nuestros derechos, somos un grupo que queremos ser 
respetadas y que no nos miren como bichos raros. 
Juan: Claro ¿y Cómo te podrías describir y a tus compañeras?  
Eli: somos gente honrada que trabajamos igual que el resto de la gente y sipo también creemos 
que somos igual que todos.   
Juan: ¿Siente una desigualdad hacia ustedes? 
Eli: Sipo, como mujeres más aún que somos mujeres transgéneros. 
Juan: ¿Qué piensa de la igualdad de género? 
Eli: Algo bueno, todos debemos ser tratados de la misma forma y tener los mismos derechos lo 
mismo como te había dicho los hombres ganan más que las mujeres y eso no debería pasar si 
yo hiciera el mismo trabajo me gustaría ganar lo mismo.  
Juan: ¿siente o cree que son un grupo de personas vulnerables que ha sido estigmatizado? 
Eli: Claro que sí, si este trabajo no es bien visto, a parte que estamos expuestas al trabajar en la 
calle, no tenemos algo que nos asegure, y tú no sabes lo que te puede pasar y menos el tipo de 
cliente que te pueda tocar, pero es el trabajo que nos da el pan para vivir. 
Juan: ya Eli, estamos listos, un gusto y muchas gracias  
Eli: Ya pue un gustazo, conversamos harto   
Jonathan: Muchas gracias  
Eli: No se preocupen 
Juan: Puedes firmar el consentimiento. 
Eli: Ya.  
Juan: Aquí.  
Eli: ¿Eso nomas? 
Juan: Si, muchas gracias. 
Eli: Gracias. 
Jonathan: Te pasaste. 
Eli: cuídense. 







Saludo de Bienvenida entre los participantes de la entrevista 
Rafael: ¿Podemos grabarla mientras hacemos la entrevista? 
Malú: Si, obvio denle nomas. 
Juan: ¿Cómo llegó a pertenecer a esta agrupación? 
Malú: Bueno en realidad fue más que nada por amigas que me hablaban de una agrupación y 
me dijeron si me tincaba ir a cachar y fuimos (risa) 
Rafael: ¿Cómo se ha sentido en la agrupación? 
Malú: yo súper bien (risa) 
Rafael: y ¿hace cuánto que está en la agrupación? 
Malú: Mmm…¿cómo hace unos dos meses? más o menos, sí porque ahí fue cuando me dijeron 
mis amigas.  
Juan: ¿Que la motivo pertenecer a la agrupación? 
Malú: Más que nada fue como para sentirme más apoyada y no sentirme tan sola a la vez. 
Rafael: Y ¿se siente comprometida con la causa? 
Malú: Si, obvio es algo que a todas nos conviene, es por nuestro bien, para que estemos más 
seguras y más comprometidas con la causa…, son nuestros derechos y… tenemos que hacer 
valer eso. 
Juan: ¿Que causa? ¿Por qué se formó la agrupación? 
Malú: Bueno, esta agrupación se formó por el tema de esta ley de identidad de género, para así 
nosotras poder cambiarnos de nombre, bueno yo creo que ya saben, pero esta agrupación ya se 
había formado antes y se había cerrado, pero la abrieron hace poco. 
Rafael: Si, si la Pame nos había comentado eso 
Malú: A sí que ahora a luchar nomas. (sonríe). 
Rafael: ¿Usted siente el compromiso de las demás integrantes de la agrupación? 
Malú: Bueno como sabrán en esta vida hay de todo…, personas comprometidas y otras que van 
a puro webiar a echar la talla o a pasar el rato pa no aburrirse, pero si yo siento que la mayoría 
está bien comprometida y participamos de las reuniones. 
Juan: ¿De qué hablan en las reuniones? 
Malú: Bueno llevamos dos o tres reuniones, pero por lo que hemos visto ha sido principalmente 
de la ley pa poder cambiarnos de nombre y también el tema de la sanidad… nos entregan los 
condones pa estar más seguras, cuidar nuestra salud y la de los clientes.  
Juan: ¿Le gusta la agrupación? 
Malu: Si, obvio si no ya que rato que no estaría en ella (sonríe) 
Rafael: ¿qué cosas le gusta de la agrupación? 
Malu: Me gusta las instancias en las que participamos en las reuniones…, me gusta que 
opinemos y que nos sintamos más seguras. 
Rafael: y hay algo ¿que no le guste de la agrupación? o ¿qué cosas cambiarías? 
Malú: Creo que nada, por ahora (risa) 
Todos: risa. 




Malú: Mira esto yo lo veo aparte de todo eso que les comentaba de la ley de la identidad de 
género, yo lo veo también, así como algo pa nosotras sentirnos más seguras, apoyadas y 
acompañadas y que mejor que sean por personas que hacen los mismo que uno que es la 
prostitución. 
Juan: ¿Usted prefiere llamarlo prostitución que trabajo sexual? 
Malú: Me da lo mismo en realidad, aunque suena más bonito como trabajo sexual (risa) 
Rafael: volviendo a la agrupación ¿visualiza alguna problemática en el grupo? 
Malú: No sé si problemática, pero yo diría quizás como problema interno del grupo, puede ser 
que falte más compromiso por parte de algunas nomas pero eso se puede ir solucionando a 
medida que se vayan interiorizando más con el tema de la ley de identidad de género y vayan 
agarrando más el ritmo del grupo po y que no sea solo pa tener condones gratis, porque igual 
pensándolo bien , llama la atención ir a una reunión de putas donde la podi pasar bien o pasar 
un buen rato y además que te regalen condones (risa) 
Todos: risa 
Juan: ¿No te molesta ese término? 
Malú: ¿Cual termino? 
Rafael: el término “puta”. 
Juan: no prefieres ¿llamarlo trabajadora sexual? 
Malú: ahí si, si igual suena mejor, pero en realidad no me va ni me viene, me da igual, total 
mientras una se sienta segura con lo que hace no hay problema, no me voy andar amargando 
por alguien que me diga puta (sonríe). 
Rafael: En la agrupación ¿cómo es el lazo o relación que tiene con las demás participantes de 
la agrupación? 
Malú: (ríe), como toda agrupación hay buenas y malas relaciones, si igual no nos podemos 
querer todas pero igual en general hay una buena relación , mientras haya respeto y seriedad en 
los temas que hablamos yo diría que así funciona bien, si al final eso es lo que importa que 
funcione el grupo, no como nos llevemos todas aunque igual eso puede influir en los objetivos 
que nos plantiemos, pero desde mi  yo diría que en general me llevo bien con casi todas las 
chicas pa no decir con todas (ríe) 
Rafael: lo importante que funciona bien entonces en general la agrupación 
Malú: Si po (ríe) 
Rafael: ¿Qué significado tiene para ti la agrupación? 
Malú: No sé cómo decirlo, pero algo importante, lo veo, así como un apoyo en algo que me 
puedo sentir protegida, sobre todo si tenemos los mismos objetivos como grupo y si podemos 
sentirnos apoyadas estando unidas es lo primordial para lograr lo que nos propongamos. 
 Juan: Hay cosas ¿que quizás no te hayan gustado de la agrupación o que quizás cambiarias? 
Malú: Creo que no (ríe). 
Juan: ¿Se siente identificada con la agrupación? 
Malú: Si, obvio, o si no ya no estaría ahí, mientras luchemos por lo que queramos yo siempre 
me voy a sentir identificada con el grupo, si más que nada todas yo creo que se sienten 
identificadas con la agrupación y yo creo que cualquier persona que pertenezca a una 




Juan: ¿Siente que su opinión vale en la agrupación? 
Malú: si, obvio, al menos en esta agrupación todas las opiniones valen contando la mía. 
Rafael: Con las participantes de la agrupación ¿qué cosas cree que tienen en común o 
experiencias en común? 
Malú: Mira yo creo que lo que tenemos en común todas es la causa de la ley de identidad de 
género, lo que queremos lograr como agrupación, lo temas que vamos tocando que son todos 
de nuestros intereses. 
Rafael: y ¿experiencias en común que tengan ustedes? 
Malú: ¿Te refieres como a cosas que nos han pasado? 
Rafael: Si 
Malú: Si, todas hemos tenido problemas en nuestro trabajo de repente como agresiones y que 
al final una se tiene que terminar defendiendo o pidiendo ayuda a las compañeras que estén 
cerca. 
Juan:  y ¿qué cosas han podido lograr como agrupación? 
Malú: preocuparnos más por nuestra salud, la Pame que es la presidenta nos pasa los condones, 
una manera de cuidar nuestra salud y la de los clientes, sentirnos más seguras.  
Juan: Tengo entendido que tenían problemas con los carabineros, actualmente ¿Tienen 
problemas con ellos? 
Malú: No ya no, eso era antes nomas, ahora en general los carabineros pasan de largo. 
Rafael: ¿Cómo visualiza el trabajo sexual desde el enfoque de género? 
Malú: Mira no sé si digno o no, eso depende de la mentalidad de cada una noma, pero si debo 
reconocer que muchas veces somos discriminadas. La gente nos mira raro porque no están 
acostumbradas, entonces es otra mentalidad la que existe muchas veces en las personas en no 
ser tolerantes con las personas que son diferentes como nosotras. 
Rafael: bueno no todas las personas tenemos que ser iguales. 
Malú: Por supuesto que no. 
Rafael: ¿Que es para usted el enfoque de género? 
Malú: Mmm… un enfoque que nos defiende a todas por igual. 
Juan: ¿Cree que esta agrupación es una forma de hacerse escuchar? 
Malú: Si totalmente, una forma de hacernos escuchar… 
Juan: y ¿Qué tan importante es considerar el género en la agrupación? 
Malú: Es importante porque nosotras buscamos luchar por nuestros derechos. 
Juan: ¿Qué derechos? 
Malú: la salud, nuestra identidad con el tema del carnet, poder cambiar el nombre del carnet 
para que la gente no nos quede mirando raro cuando tenemos que hacer un trámite. 
Rafael: ¿Has tenido alguna situación incómoda o de discriminación? 
Malú: Si que de repente cuando tengo que hacer algún trámite y mostrar el carnet la gente queda 
mirando raro al ver que una mujer tenga un nombre de hombre, da vergüenza igual po uno se 
siente menoscabada. 
Juan: ¿Por qué cree usted que nace esta agrupación? 
Malú: Bueno, ahora esta agrupación nació como les decía por el tema de la identidad de género 
y pa poder tener los beneficios de la salud, la entrega de los preservativos y esas cosas.  




Juan: ¿Que problemáticas visualizaban antes de conformar la agrupación? 
Malú: bueno tengo entendido que la primera vez que se conformó la agrupación la problemática 
estaba relacionada al tema de los pacos que no nos dejaban trabajar tranquila y ahora el 
problema como les decía es el tema de la ley que queremos de la identidad de género y también 
los preservativos que podemos tener gratis para cuidar nuestra salud.  
Rafael: ¿Todas comparten las mismas necesidades en la agrupación? 
Malú: Si, todas. 
Rafael: ¿Cómo ha sido su experiencia al participar en la agrupación? 
Malú: Buena, las chicas son buena onda, compartimos un rato, nos desestresamos, compartimos 
harto en general  
Juan: ¿Cómo ha sido su relación con la comunidad o autoridades? 
Malú: Mal y bien, como le decía a veces a uno le molesta que a una la miren raro, de repente a 
una la molestan en la calle le gritan cosas, pero al final a una le termina dejando de interesar lo 
que piensen los demás, mientras una viva tranquila sin molestar a nadie todo bien. 
Rafael: ¿Has tenido experiencias de estigmatización o discriminación? 
Malú: Si po, que te miren raro ya es una forma de discriminar, que a uno la apunten con el dedo 
también y es incómodo para una.  
Juan: Cambiando de tema, sobre tu historia de vida ¿Cómo llego a ejercer el trabajo sexual? 
Malú: Mmm… bueno a mí no me gusta hablar mucho de mi vida personal, pero así como 
contestándoles en forma general, fue por necesidad. 
Rafael: ¿En qué edad comenzó a ejercer el trabajo sexual? 
Malú: Mmm a los 18 años. 
Rafael: ¿vivía con sus padres a edad? 
Malú: no yo me fui de chica de mi casa a vivir con una amiga. 
Juan: y ahora ¿tiene contacto con su familia? 
Malú: Si, pero bien poco ya que yo era de Angol. 
Rafael: ¿Hasta qué edad estudiaste? 
Malú: no alcance a llegar a la media ríe, hasta octavo (ríe). 
Juan: ¿Fue por qué no quisiste o porque no pudiste? 
Malú: Si po, como les dije la necesidad me gano, tuve que trabajar en lo que estoy ahora. 
Juan: y ¿te sientes bien con tu trabajo? 
Malú: Si me siento bien. 
Juan: ¿has tratado de tener otro trabajo? 
Malú: No. 
Rafael: y ¿viajas a ver a tu familia? 
Malú: No para que, si mis padres están muertos, y con la única que hablo es con una hermana 
que a veces la llamo para saludarla. 
Juan: ¿Nunca has trabajado en otra cosa? 
Malú: No nunca. 
Juan: volviendo con lo de la agrupación. 
Malú: hay menos mal (ríe). 
Rafael: ¿No te gusta hablar de tu vida personal? 
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Malú: Ósea no es que no me guste hablar de mí, pero igual prefiero no hacerlo (ríe). 
Juan: y volviendo con la agrupación ¿qué tan significativo es para ti la agrupación? 
Malú: es muy importante ya que nos permite estar unidas y luchar por lo que queremos. 
Rafael: ¿Cómo cree que es la historia de vida de sus compañeras? 
Malú: Hay de todo, en general algunas llegaron como yo a esto por necesidad, otras porque se 
las farrearon y otras porque simplemente les gusta ejercer el comercio sexual. 
Rafael: ¿Cómo describiría a la agrupación? 
Malú: como una agrupación que trata de lucha por sus derechos.  
Juan: ¿Cómo te podrías describir tu y a tus compañeras de la agrupación? 
Malú: ¿yo, así como en mi participación de la agrupación? 
Juan: Si. 
Malú: Bueno, yo siempre participo, doy a conocer mi opinión, también me describo con una 
persona comprometida. 
Juan:  y a tus compañeras ¿cómo las describes? 
Malú: Ehhh ¿así como en general? 
Juan: Si. 
Malú: Porque igual hay de todo, aunque no somos tantas, pero igual no todas podemos ser 
iguales. 
Rafael: Si, en general ¿cómo las describes, a las integrantes de la agrupación? 
Malú: En general responsables y comprometidas con la causa. 
Rafael: ¿Qué quieren llegar hacer como agrupación? 
Malú: Poder cambiar nuestros nombres en el carnet, para ya no pasar vergüenza y seguir con 
los beneficios que tenemos con nuestra salud. 
Rafael: ¿Siente que todas sus compañeras están comprometidas con lo que quieren lograr como 
agrupación? 
Malú: Si, la mayoría si y eso es lo que importa, aunque no falta la que va por puro interés pa 
tener los condones gratis, típica weona interesada. 
Juan: y ¿qué cree usted que tiene esta agrupación a diferencia de otras agrupaciones? 
Malú: Mmm… la causa por la que luchamos, todas las agrupaciones no diferenciamos en eso 
en lo que queramos lograr. 
Juan: ¿Cree que son un grupo de personas vulnerables que han sido estigmatizado por la 
sociedad? 
Malú: Como les decía la discriminación no es por parte de todas las personas, pero si existe y 
molesta bastante eso. 
Juan: ¿Qué obstáculo has tenido que enfrentar en tu vida por ser transgenero? 
Malú: Como les decía eso lo del carnet, que las miradas raras, de que te apunten con el dedo, 
que las risas, todas esas cosas le incomodan a una y una se termina sintiendo mal pero después 
una se hace más fuerte y a una le termina dando lo mismo lo que la gente diga de una mientras 
una viva tranquila, todo bien (sonríe). 
Rafael: ¿Qué piensa de la igualdad de género? 
Malú: pienso que está bien porque es algo que busca la igualdad para todas las personas. 
Rafael: Con respecto a la agrupación ¿Cómo se organizan? 
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Malú: Bueno nosotras hacemos reuniones una vez al mes en una sede que la Pame se consigue, 
en las reuniones opinamos damos a conocer nuestros problemas, nos aconsejamos y hablamos 
de los temas que nos interesan, la Pame nos va informando sobre el tema que nos une que ahora 
es la ley de identidad de género y al terminar la reunión la Pame nos pasa los preservativos.  
Juan: Con respecto al trabajo sexual, ¿consideras que es un trabajo que provoca un predominio 
del hombre sobre la mujer? 
Malú: Depende porque igual hay hombres que ejercen el comercio sexual… pero igual depende 
como lo veamos. 
Rafael: ¿Qué es para usted el género? 
Malú: lo que busca la igualdad entre la mujer y el hombre o entre el hombre y la mujer (ríe). 
Todos: (ríen) 
Rafael: Mas adelante o en el futuro ¿Te gustaría tener otro trabajo? 
Malú: no he pensado bien en eso, pero yo creo que si (sonríe). 
Juan: ¿En qué otra cosa te gustaría trabajar? 
Malú: No sé, hay tendría que ver en que (ríe).  
Rafael: retomando lo de la agrupación ¿se siente valorada en la agrupación? 
Malú: Si po, obvio… todas somos respetadas en la agrupación o si no, no funcionaría yo creo 
po. 
Juan: ¿Cómo visualiza el trabajo sexual desde el enfoque de género? 
Malú: A ver…. yo creo que es como para que haya una igualdad entre nosotras que ejercemos 
la prostitución y las demás personas que tienen otros tipos de trabajo… no sé yo lo entiendo 
así… o ¿no está bien? 
Rafael: No si está bien, es lo que pienses tú. 
Malú: A ya (ríe). 
Juan: ¿Se les ha presentado algún tipo de problema en la agrupación? 
Malú: ¿Te refieres, así como un problema interno de nosotras? 
Juan: Si, o algo que las haya afectado en su organización o en lo que quieren lograr. 
Malú: No que yo sepa (sonríe). 
Rafael: ¿Cómo siente que ha aportado a esta agrupación? 
Malú:  Bueno, principalmente dando mi opinión, dando a conocer lo que pienso y de repente 
me toca aconsejar a algunas chiquillas cuando tienen problemas. 
Rafael: ¿Como qué tipo de problemas? 
Malú: No sé, por ejemplo, que de repente quieren estudiar y yo les digo vayan al Infocap po si 
ahora hay tanto curso que reparte la Muni, si es una igual la que se tiene que mover o que 
siempre usen condón, que si el cliente les pide no usar condón que no acepten hacer eso y que 
se vayan hacer los exámenes preventivos, si al final es un bien para una, uno tiene que ser 
responsable con una misma. 
Rafael: claro. 
Malú: así es nomas la cosa (sonríe) 
Juan: ¿Quiénes pueden participar o ser parte de la agrupación? 
Malú: mmm mujeres trans, y si por supuesto mayores de edad. 
Rafael: ¿Te sientes representada por la agrupación? 
Malú: Si, obvio o si no ya no estaría en ella que rato. 
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Juan: ¿Que quieren llegar hacer como agrupación? 
Malú: Bueno, principalmente los que les decía que se logre formalizar la ley de identidad de 
género y mantenernos segura con el tema de nuestra salud. 
Juan: Bueno, hemos finalizado con la entrevista, te queremos dar las gracias por participar. 
Malú: No de que, gracias a ustedes (ríe).  
Rafael: ¿Puede firmar el consentimiento? 
Malú: Si, obvio. 
Rafael: Gracias. 
Malú: ¿Aquí firmo cierto? 
Rafael: Si ahí. 
Malú: Ya listo, ahí quedo firmado. 
Rafael: Ya. 
Juan: Muchas gracias. 
Malú: Ya chicos cuídense que les vaya bien en su tesis. 
Rafael: Chao gracias. 
Malú: Cuídense. 






Todos: Hola Ceci 
Ceci: Hola Chiquillos ¿cómo están?, se ven cansados ah… 
Todos: Ríen 
Juan: Si estamos un poco cansados y usted ¿cómo ha estado? 
Ceci: Ay no me digan usted por favor (ríe) Díganme tu noma. 
Ceci: Pero si he estado bien, gracias por preguntar. 
Gonzalo: Bueno Ceci, vamos a comenzar con esta entrevista, son unas preguntas que te 
queremos hacer y tener tu opinión sobre algunos temas… 
Ceci: Ya, si, ningún problema. 
Gonzalo: Bueno Ceci como primera pregunta ¿tú te sientes identificada con la agrupación? 
Ceci: Si, totalmente, porque es una agrupación de nosotras para nosotras, tenemos beneficios, 
contacto con entidades del estado y así muchas cosas… 
Juan: Ya... 
Juan: y cuéntanos si ¿Cómo te podrías describir y a tus compañeras de la agrupación? 
Ceci: Yo me describiría a mí y a mis compañeras como personas... Mujeres trans con los 
mismos derechos de cualquier otra persona no trans… y deberes también obviamente. 
Gonzalo: y tú ¿por qué decidiste pertenecer a la agrupación?  
Ceci: Por lo mismo que te dije denante, esta es una agrupación de nosotras y para nosotras, 
ósea nos podemos apoyar mutuamente gracias a esta agrupación y ser más como una familia 
por decirlo así… Es como que tienes en quien apoyarte en este trabajo que es tan mal visto 
también. 
Gonzalo: ¿Que te gusta de la agrupación? 
Ceci: Me gusta todo el trabajo que se logró en cuanto a los proyectos, ósea yo gracias a esta 
agrupación tengo mi profesión por detrás, yo hice el curso de Peluqueria en la Infocap cachay 
entonces eso me ha ayudado ene, porque si yo un día no tengo clientes, por ejemplo, yo sé que 
puedo hacer dulces, venderlos y voy a tener para poder subsistir, hay otras que no tienen esa… 
esa visión por decirlo de alguna forma. 
Juan: Que bueno eso que nos estas contando y cuéntame. ¿Cómo es su relación o el lazo que 
tienen en la agrupación? 
Ceci: Bueno, ósea me refiero que uno no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero 
mientras exista respeto entre nosotras, todos bien. 
Gonzalo: ¿Y qué significado tiene para ti esta agrupación? 
Ceci: Tiene mucho significado porque gracias a que soy parte de esta agrupación pude obtener 
mi profesión, y yo estoy muy orgullosa de lo que logre a pesar de todo, porque igual hubieron 
niñas que se farrearon las oportunidades cachay, pero cuando uno quiere salir adelante, lo hace 
igual siendo puta o no siendo puta. 
Juan: y tú que crees ¿qué cosas creen que tienen en común o experiencias en común? 
Ceci: ¿Con las otras niñas dices tú? 
Juan: Si. 
Ceci: Bueno somos trans (ríe) bueno yo creo que más que experiencias es que al fin y al cabo 
todas alguna vez hemos sido discriminadas por ser trans, me refiero cuando uno sale, va al 
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centro, te miran raro, o te gritan cosas, yo creo que eso y porque además ninguna puede optar 
a un trabajo como “normal” porque técnicamente somos hombres po, o se nos nota que alguna 
vez fuimos hombres. 
Gonzalo: ¿qué tan valorada te sientes en la agrupación? 
Ceci: Mmm, más que valorada, yo creo que ahí somos todas iguales nomas, no es que yo sea 
valorada o no, no es eso, ahí todas tenemos el mismo valor. 
Juan: ¿y por qué crees tú que nace esta agrupación? 
Ceci: Yo creo que esto nace por un tema de prevención, porque antes no se po, nadie tenía 
ningún tipo de protección, tanto en el ámbito sexual, como en el personal, porque por ejemplo 
habían niñas que no usaban condones con los clientes y eso también es un peligro, y en el 
ámbito personal, porque antes nos agarraban a palos nomas si nos pillaban maraqueando (ríe) 
ahora no, ósea ahora no existe eso, entonces yo creo por un tema de seguridad para nosotras 
también. 
Gonzalo: ¿Sientes que hay una desigualdad hacia ustedes? 
Ceci: En lo personal, yo creo que totalmente, totalmente, porque somos como los bichos raros 
de la sociedad, muchos nos miran feo, nos gritan cosas, alguna gente que es más agresiva nos 
pegan, en la misma calle, escupen, no podemos encontrar un trabajo decente, ni soñar con ser 
una ejecutiva o una secretaria, ósea eso... 
Juan: Entonces tú. ¿Has tenido experiencia de discriminación, estigmatización...? 
Ceci: Pero por supuesto po chiquillos, imagínate, yo me considero una persona bastante 
inteligente, pero por cosas de la vida, termine ejerciendo la prostitución, pero... por ejemplo ¿tú 
crees que yo podría tener un trabajo de… no se ejecutiva?, crees que alguien me contrataría? 
No po, solo por el hecho de ser trans, siendo que quizás yo puedo tener las mismas o más 
competencias que una persona en un cargo así, en donde más he sufrido discriminación es en 
el ámbito laboral. 
Juan: ¿Cómo crees tú que actúa la sociedad sobre el transgénero? 
Ceci: Bueno hay de todo, algunos les da lo mismo y otras personas discriminan po. 
Gonzalo: ¿se siente comprometida con la causa? 
Ceci: Si, obvio que si o si no que rato no estaría en la agrupación. 
Gonzalo: ¿Siente que las demás integrantes del grupo están comprometidas con la causa de la 
agrupación?  
Ceci: Si po, la mayoría porque no falta la que solo va a buscar los condones (ríe), pero igual la 
mayoría opina y participamos bien de las reuniones. 
Gonzalo: ¿Cuál es la función que tiene esta agrupación? 
Ceci: bueno, nosotras nos conformamos por la ley de identidad de género ahora y también por 
nuestros derechos, y también por el tema de la prevención ya que nos hacen entrega de los 
preservativos en las reuniones.  
Juan: ¿Cuál es el objetivo según tú de que se junten?  
Ceci: yo lo veo como una manera de estar unidas, también de hacer valer nuestros derechos. 
Gonzalo: ¿a qué derechos te refieres? 
Ceci: a todos po, el derecho a la salud sobre todo a la identidad de género. 
Juan: ¿Qué cosas han podido lograr? 
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Ceci: Bueno principalmente visibilizarnos en la sociedad y que vean que nosotras si estamos 
interesadas en hacer valer nuestros derechos y que si estamos consciente de eso. Hemos logrado 
poder optar a una mejor calidad en la salud ya que podemos ir a los consultorios hacernos los 
exámenes de prevención y también optar a preservativos gratis (ríe), que mejor que eso para 
poder hacer nuestro trabajo tranquilas, sin ese miedo que a una la invade de pegarse algo.  
Gonzalo: ¿Cuáles son las dinámicas o cómo se organiza la agrupación? 
Ceci: Bueno, nosotras nos juntamos una vez al mes, ahí la Pame en las reuniones da a conocer 
los diferentes acontecimientos que van surgiendo, hablamos sobre la ley de identidad de Género 
o de otras problemáticas que puedan estar surgiendo en las chicas, y bueno al finalizar se hace 
la entrega de los preservativos y bueno así se acuerda que el siguiente mes se realizara la otra 
reunión para así estar manteniendo el contacto con las chicas y principalmente informadas. 
Gonzalo: ¿Que es para usted el enfoque de género? 
Ceci: mmmm una forma de vernos a todos y a todas por igual. 
Juan: ¿Cómo visualiza el trabajo sexual desde el enfoque de género? 
Ceci: mmmmm no sé si verlo tan así, pero yo creo que no se, busca como yo les decía la 
igualdad ante todo… entre todas las personas que realizamos distintos trabajos u oficios o no 
sé cómo ustedes quieran llamarlo. 
Juan: ¿Que tan importante consideras el género en la agrupación?  
Ceci: bueno ahora pensándolo bien, es importante porque como les decía la igualdad, ante todo, 
no mirar en menos a nadie por el trabajo que hace. 
Gonzalo: claro. 
Ceci: y si po es importante, realmente importante considerar el género dentro de la agrupación 
porque es fundamental la igualdad en la sociedad. 
Juan: ¿Cómo describirías a la agrupación? 
Ceci: mmmm yo las describiría como organizadas, comprometidas con las reuniones de asistir 
a ellas, de agendar bien las fechas para que todas podamos asistir y la que no al menos 
informarle como estuvo y bueno no faltaran las que no están ni ahí con las temáticas y que solo 
quieran recibir los condones para irse po. 
Gonzalo: ¿Qué es para usted el género? 
Ceci: el ¿género?  
Gonzalo: no el de tejer (ríe) 
Todos:( ríen) 
Ceci: A si po, mmmm yo lo veo, así como algo que nos diferencia en la sexualidad nomas, pero 
no por eso tiene que haber una desigualdad en los derechos de las personas en la sociedad. 
Juan: ¿Qué problemáticas visualizaban antes de conformar la agrupación? 
Ceci: mmmm bueno la primera vez que se conformó esta agrupación, no sé si les comento la 
Pame fue porque los pacos no nos dejaban trabajar tranquila y por lo tanto existía la violencia 
física hacia nosotras. 
Juan: ¿Qué cosas han logrado? 
Ceci: Bueno hemos logrado poder optar a los controles gratis, tener condones gratis y ver esto 
como una lucha por nuestros derechos. 
Gonzalo: ¿Cómo ha sido su experiencia al participar en la agrupación?  
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Ceci: Súper buena, con las chicas compartimos harto, intercambiamos de opiniones, no falta la 
discusión (risa), pero siempre terminamos bien ya que somos una agrupación po, es lo esencial 
la buena convivencia ehhh también esta agrupación me ha servido harto a mí personalmente ya 
que me he sentido más apoyada y acompañada. 
Gonzalo: que bien. 
Ceci: Si (sonríe). 
Juan: eso es lo importante que se algo positivo para ti. 
Ceci: Si po, y a veces llevo cualquier cosita que haga, quequitos o pastelitos, me quedan ricos 
chiquillos (ríe). 
Gonzalo: ¿Siente que esa forma de organizarse ha sido una forma de hacerse escuchar? 
Ceci: totalmente, ya que gracias a eso hemos logrado lo que tenemos hasta ahora. 
Juan: ¿Qué piensa de la igualdad de género? 
Ceci: ehhh que es algo que en este país y en todo el mundo debiera existir y lo único que quiero 
que se oficialice la ley de identidad de género. 
Juan: ¿te sientes apoyada por otra institución no sé por ejemplo, a parte del servicio de salud? 
Ceci: Si por el servicio de salud si me siento apoyada, ya que puedo hacerme mis chequeos 
gratis y también es un bien para una. 
Gonzalo: ¿Cómo es la relación que tienes con la comunidad? 
Ceci: ehh mira bien y mal, no falta la gente que a uno le gritan en la calle o que a uno le quedan 
mirando, pero bueno uno ya se acostumbra a eso. 
Gonzalo:  Ustedes como agrupación ¿qué cosas les dificulta y que cosas les facilita?  
Ceci: ehh empezando por las cosas que nos puedan dificultar yo lo vería más por el lado de que 
quizás a veces cuesta encontrar un día o horario que nos acomode a todas para que todas 
realmente podamos estar reunidas y de las cosas que nos facilita ehhh es que somos organizadas 
y que existe el respeto entre nosotras, aceptamos todas las opiniones si de eso se trata al final 
esto, de que todas nos conozcamos y podamos opinar o discutir, pero siempre en buena (ríe). 
Todos: (ríen) 
Juan: ¿Podría contar alguna experiencia negativa y positiva que ha tenido a partir de la 
agrupación? 
Ceci: ¿experiencias mías personales? 
Gonzalo: o dentro de la agrupación si quiere contar. 
Ceci: bueno experiencias negativas que haya tenido en la agrupación ninguna que yo me 
acuerde y positivas cuando pudimos lograr algo en el tema de la prevención de nuestra salud, 
el obtener preservativos gratis y los controles médicos de prevención. 
Gonzalo: ¿Qué obstáculos has tenido que enfrentar en la vida por ser transgénero? 
Ceci: Ehhhh no sé si llamarlo obstáculos, pero si es bastante desagradable cuando la gente a 
una la mira raro como si fuera un bicho raro. 
Juan: ¿Que quieren llegar hacer como agrupación? 
Ceci: Luchar por la ley de la identidad de género y mantener lo que hemos logrado hasta ahora. 
Juan: ¿Usted cree que la sociedad las comprende? 
Ceci: Sí y no. 
Juan: ¿Por qué? 
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Ceci: Si porque hay gente que es más abierta de mente, que entiende el tema del transgenero, 
¿te refieres por el tema de ser trans o por qué hago el comercio sexual?  
Juan: Si por los dos temas. 
Ceci: A ya, si po como te decía hay gente que es más abierta de mente y que dice que todos 
tenemos derecho hacer lo que queramos mientras no le haga daño a nadie y otras personas que 
son más cerradas de mente porque las neuronas no les cruje mucho (sonríe). 
Gonzalo: ¿Qué piensas de la igualdad de género? 
Ceci: que es algo que debe existir en la sociedad, para que nosotras como mujeres trans 
tengamos los mismos derechos que todas las personas, que no nos miren como bichos raros, 
que no nos griten cosas en la calle y que no nos violenten cuando estemos ejerciendo el trabajo 
sexual. 
Gonzalo: ¿Que quieren llegar hacer como agrupación? 
Ceci: que de a poco se vayan integrando más chicas para que nos apoyen por nuestra lucha, la 
ley de identidad de género y seguir manteniendo los que hemos logrado hasta ahora, pero si 
nos interesa bastante que se vayan uniendo más personas a la agrupación.  
Juan: ¿Que las diferencias del resto de la gente? 
Ceci: mmmmmm la lucha que tenemos, por la ley de identidad de género eso es lo que nos 
diferencia y bueno el trabajo que ejercemos, los riesgos que tenemos al hacer estos servicios a 
la gente. 
Juan: ¿Que tiene esta agrupación a diferencia de otras agrupaciones? 
Ceci: Bueno, yo creo que principalmente lo que queremos lograr, toda agrupación se conforma 
por algo y eso es lo que finalmente diferencia a cada agrupación, puede haber agrupaciones 
buenas y malas, eso puede ser otra diferencia, pero en general lo que nos diferencia de otras 
agrupaciones como en general puede ser que esta esté formada principalmente por mujeres 
trans y otras agrupaciones quizás sean no se pon te tú de adultos mayores, por decir algo. 
Gonzalo: ¿Cree que son un grupo de personas vulnerables que han sido discriminadas? 
Ceci: En general yo diría que sí, todas hemos sido discriminadas alguna vez en la vida, por lo 
mismo que te decía denante no podemos optar a cualquier pega po si al final todo entra por la 
vista si ven a una mujer que en su carnet tiene un nombre de hombre o que quizás tenga una 
apariencia poco común por decirlo de alguna forma, va ser discriminada po.  
Juan: cambiando de tema, con respecto a su historia de vida ¿Usted como llego a ejercer el 
trabajo sexual? 
Ceci: Bueno yo el trabajo sexual lo llegue hacer por una amiga que también trabajaba en el 
comercio sexual, ella me invito y a mí me tinco ene porque era plata fácil pa una, sobre todo si 
eres cabra joven. 
Gonzalo: ¿y a qué edad comenzaste a ejercer el trabajo sexual? 
Ceci: ehh bueno yo empecé a los 17 años más o menos. 
Juan: ¿Cómo se tomó tu familia que te dedicaras a eso? 
Ceci: Eeeeh, es que yo no tengo contacto con mi familia, así que no le tengo que dar 
explicaciones a nadie po (ríe). 
Gonzalo: Bueno Ceci, gracias por recibirnos. 
Ceci: De nada chicos, cuando quieran yo estoy disponible, acordamos y nos juntamos de nuevo 
si lo necesitan. 
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Gonzalo y Juan: Gracias. 






Jona: hola mi nombre es jonathan  
Juan: Hola mi nombre es Juan  
Jona: No le molesta si grabamos su voz para la entrevista 
Vale: no, dale no mas  
Juan: ¿qué edad tiene?  
Vale: no me gusta decir mi edad (ríe), pero haré una excepción con ustedes (ríe), tengo 42 años, 
si no soy tan vieja tampoco (ríe)  
todos: Ríen.  
Juan: bueno, el objetivo de este trabajo es conocer el significado que ustedes le otorgan al 
trabajo que ustedes realizan, nosotros en nuestra investigación consideramos el trabajo que 
hacen como una ocupación por lo cual nosotros con esta investigación no posicionamos desde 
un enfoque de género para visualizar el significado que le otorgan a la forma de organización 
que tienen ustedes como agrupación y que puede expresarse como ocupación colectiva. 
Durante la entrevista de a poco iremos como profundizando el tema que queremos abordar en 
la investigación.  
Vale: ok (sonrie), mmmm 
Juan: ¿qué es para usted su trabajo? 
Vale: para mí esto es mi vida, mi trabajo, lo es todo yo no conozco otra forma de ganarme la 
vida, y las veces que he intentado salir de este trabajo, es muy difícil salir, por plata, tiempo, 
tantas cosas que pasa una en la vida, yo pertenezco a este mundo. 
Juan: ¿De dónde es usted? 
Vale: soy de Curicó, a todo esto tutéame nomás (ríe) si no soy tan vieja ( ríe). 
todos: (ríen)  
Juan: bueno, tu (ríe). 
Juan: ¿cuánto tiempo llevas desempeñándote en este trabajo? 
Vale: toda una vida, mmm haber yo tenía mmm 17 años cuando empecé en esto, de primera no 
pude terminar mi cuarto medio porque me costaba aprender y no me gusta ir a clase po, pero 
yo quería tener mis cosas e irme de la casa de mi mami porque me sentía como muy no se…  
Vale: sofocada, entonces empecé a buscar trabajo, pero nadie me daba como era menor de edad 
no me pescaban po y como yo siempre fui afeminada me gustaba vestirme de mujer, entonces 
así conocí gente hasta que una amiga trabaja en esto y me invito a participar po y así que yo 
acepté nomas, tampoco podía regodearme si yo necesitaba plata y ahí empecé po. 
Jona: y ¿qué fue lo que te impulsó a realizar esta ocupación? 
Vale: bueno fueron muchas cosas, yo me crie prácticamente sola, mi mami trabajaba todo el 
día y a mi papá nunca lo conocí y tampoco me interesa, más que mal si no me busco nunca no 
tenía ningún interés en mi po y como te dije denanate la plata fue lo que me llevo a este trabajo, 
al comercio sexual.  
Jona: ¿cómo llegaste a pertenecer a la agrupación? 
Vale: llevaba casi 3 meses en conce y conocí por una amiga a pamela, ella me invitó y asi partí 
po.  
Juan: ¿por qué pertenece a la agrupación? 
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Vale: bueno las primeras veces iba solo por los condones, pero después fui escuchando lo que 
hablaban y no sé cómo, pero yo también hablaba de los mismos temas con mis amigas a veces, 
así que me empecé a interesar más y no he dejado de ir a las reuniones.  
Jona: ¿qué temas? 
Vale: el drama que vivimos con los pacos, a mí una vez uno de eso weones me agarró y me 
mando una pateadura, estuve como dos semanas colocándome hielo en el hocico si me quedo 
todo rojo e hinchado, imagínate yo toda fea para mis clientes, y así hartas cosas más que me 
han pasado po y si se las contara buuuuuuu estaríamos toda la tarde aquí. 
Juan: ¿Usted se siente comprometida con la causa? 
Vale: sii hoy la ley de identidad de género es algo que se necesita con urgencia, no saben la 
vergüenza que me da cuando voy a la posta y me piden el carnet. 
Jonathan: ¿Usted siente compromiso de las demás participantes en la agrupación? 
Vale: hay, de todo yo veo a varias chiquillas que están metidas en los temas, pero hay otras 
weonas que solo van a pelar o para ellas es un trámite para que le den condones o para los 
controles que a veces hacen, pero bueno cosas de ellas. 
Juan: ¿cuál es la función que tiene esta agrupación? 
Vale: Bueno mira tú, yo diría que la función de esta agrupación es principalmente mantenernos 
informadas entre nosotras, también para hacer visible nuestros propios problemas..., también 
nosotras hacemos trabajo de prevención y lo principal diría yo que se formó para conversar del 
atado que existía antes con los pacos que siempre nos jodian la pega.  
Jona: ¿cuál es el objetivo según tu apreciación de que se junten? 
Vale: mmmm, pa mantenernos comunicadas entre todas y también para postular a los 
proyectos. 
Juan: ¿qué te gusta de la agrupación? 
Vale: a mi lo que me gusta de esta agrupación es que podemos organizarnos entre todas y que 
unidas podemos ser más fuertes, aunque no haya una seriedad por parte de todas, pero mientras 
exista esta agrupación algo podemos lograr, no sé si me cachan.  
Jona: ¿cómo es su relación o el lazo que tienen en la agrupación? 
Vale: (Ríe) si buena me llevo bien con casi todas las chicas, aunque igual como les dije 
anteriormente me da rabia que algunas no se tomen serio esta wea po si no nos juntamos pa 
calentar el poto si no que pa mantenernos informadas y llegar a acuerdos como agrupación.  
Jona: ¿qué tan valorada se siente en la agrupación? 
Vale: mmmm…, mira yo de a poco he ido sacando la voz en la agrupación porque de primera 
yo solo iba por el tema de los condones po y ahora como que me fui instruyendo más en el tema 
de los derechos y de la ley de identidad de género que es algo que es muy importante pa todas 
nosotras…, nos va servir a todas. 
Jona: ¿qué significado tiene para usted la agrupación? 
Vale: Para mi ahora, pero ahora, significa algo muy importante para mí, porque gracias a este 
grupo vamos a lograr tener una mejor calidad de vida y pa mi esto va significar poder estar más 
tranquila, no sé cómo decirlo chiquillos pero me voy a sentir más liberada y más segura sobre 
todo para poder hacer mi pega tranquila también po ( sonríe).  
Juan: ¿sienten que su opinión vale y si responde a sus necesidades? 
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Vale: mira no sé si siempre, pero de que ha servido hacer más visible nuestra opinión nos ha 
servido y sobre todo si estamos unidas en esta agrupación.  
Juan: ¿qué cosas creen que tienen en común o experiencias en común? 
Vale: (Ríe) acá hay de todo, muchas historias, aunque igual hay chiquillas que son más 
reservadas que no hablan mucho de su vida, pero con las que tengo más confianza hablamos…, 
hay y si se referían con el tema del trabajo mmmm yo diría que lo mismo que les comentaba 
denante lo problemas que teníamos con los pacos que son un real cacho estos weones que no 
nos dejaban tranquila a una hacer su trabajo.  
Juan: ¿qué cosas han podido lograr? 
Vale: bueno mira en primer lugar que nos juntemos todas y que participemos de esto es un gran 
logro, que muchas de nosotras nos sintamos así como más empoderadas es harto pero así como 
de cosas que hemos logrado , yo diría que desde que se formó esta agrupación se ha logrado 
nosotras poder estar más visibles ya que esta agrupación empezó a trabajar con la muni, así 
también esta agrupación pudo trabajar con la seremi de salud y con la seremi del gobierno hay 
y con una infinidad de otras cosas así que , esta agrupación nos ha servido de mucho y también 
para nosotras poder inculcarnos más po y sentirnos más empoderadas de toda esta lucha que 
tenemos. 
Juan: ¿cuáles son las dinámicas o cómo funciona y se organiza la agrupación? 
Vale: mmm, nosotras nos juntamos una vez al mes y hay se habla de los diferentes temas que 
pueden ir quedando pendiente en las reuniones pasadas o empezar a dar a conocer como nos ha 
ido…, nos juntamos en una sede pero hay que conseguirla porque tengo que no hay como un 
lugar seguro que nos podamos juntar siempre pero nunca nos ha faltado… en la agrupación hay 
una presidenta que es la Pame , también está la secretaria que es un amor (ríe)  y la tesorera.  
Jona: ¿Cómo visualiza el trabajo sexual desde el género? 
Vale: haber mmm, mira yo sinceramente lo visualizo como un trabajo como cualquier otro, en 
el que debe ser una pega respetada y mirada con dignidad, eso (piensa), que no exista eso de 
que nos miren en menos, o que nos miren, así como con miedo como que una fuera a morder 
si uno es una persona normal.  
Jona: ¿qué tan importante es considerar el género en la agrupación? 
Vale: Yo creo que considerar el género es la base o el núcleo de esta agrupación porque si no 
tenemos, así como esta forma de ver, de ser empoderadas y de creernos el cuento po sí que pasa 
si no nos mantenemos unidas como agrupación o si no nos organizamos, cagamos po si esta es 
la lucha que nosotras estamos haciendo po (sonríe).  
Jona: ¿Por qué cree usted que nace esta agrupación? 
Vale: No sé si ya saben pero esta agrupación la hizo la Pame y así ella fue invitando a las chicas 
para que participaran, la admiro harto a ella porque hay que ser valiente creo yo para crear una 
agrupación y sobre todo por la causa que la hizo po … y respondiendo a su pregunta yo creo 
que nace primero para solucionar el problema de los atados que existían con los pacos porque 
eso a nosotras no nos tenía tranquila y  menos mal que una de nosotras se atrevió a formar este 
grupo porque no sé qué sería de nosotras ahora si aun tuviéramos así como separadas  y también 
pa mantenernos más informas y dar a conocer nuestras opiniones para así estar más visibles po 
en la sociedad , esa es la idea que de a poco vaya mejorando nuestra calidad de vida para así 
podernos sentir más parte de este mundillo (ríe). 
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Juan: ¿qué problemáticas visualizaban antes de configurar la agrupación? 
Vale: Haber muchas cosas …, tabamos menos segura con el tema de nuestra seguridad en la 
salud po cada una tenía que costearse los condones a veces. También el mismo tema de los 
pacos como les comentaba anteriormente. 
Juan: ¿qué cosas han logrado? 
Vale: Bueno, más que nada el tema de la prevención creo yo y que tamos más informadas de 
nuestros derechos y además nos sirve como para tener a quien contar nuestros problemas 
también. 
Juan: ¿Como ha sido su experiencia al participar en la agrupación? 
Vale: Bueno si…, buena (ríe).  
Juan: ¿sienten que esta forma de organizarse ha sido una forma de hacerse escuchar? 
Vale: Si po obvio, porque tenemos contacto con la muni, con la seremi de salud y también lo 
de los proyectos que nos pueden salir po. 
Jona: ¿cómo ha sido tu relación con la comunidad, con las autoridades, etc.? 
Vale: Bueno de primera mala y la comunidad siempre nos mira como mal, si más que mal 
somos putas y nos miran feo, y con las autoridades bueno con los carabineros de primera super 
mal si nos pegaban, nos tomaban presa y ahora ta más tranquila la cosa, ahora jamás a mí me 
han llevado presa este último por estar ejerciendo el comercio sexual po  
Jona: ¿Ha tenido experiencia de discriminación, estigmatización podría contar alguna 
experiencia positiva o negativa que ha tenido a partir de la agrupación? 
Vale: mmm por cual empiezo…, bueno la primera vez ya se las conté (ríe), pero otra vez que 
igual fue como fuerte , fue que una vez yo estaba trabajando cierto y llego un cliente y fuimos 
al auto y resulta que  yo le di mi tarifa y el empezó a elevar la voz que yo cobraba muy caro y 
que me creía yo al cobrarle tanto a él porque parece que era alguien de plata y bueno yo le dije 
que si no quería o si no le gustaba mis tarifas que fuera a donde otra compañera y en ese 
momento me encerró en el auto , coloco el seguro y yo me empecé a asustar y hay me empezó 
a elevar la voz y me empezó a golpear en la cabeza que yo era un maricon culiao y que wea me 
creía y así un montón de ofensas más po en eso una compañera escucho los golpes yo creo , 
porque me pego caleta y ella empezaron a increparlo de afuera que me soltara y el abrió la 
puerta , hecho andar el auto y me tira del auto hacia afuera andando, esa ha sido como una de 
las experiencias más fuerte que he tenido ejerciendo el comercio sexual. y las buenas es cuando 
el cliente se va satisfecho (ríe) y te da un poco más de plata po (ríe) 
Juan: y bueno cambiando de tema ¿cómo describiría a la agrupación? 
Vale: organizadas, nosotras tratamos de escuchar la opinión de todas las chiquillas para que se 
sientan parte de ella y bueno po aquí estamos.  
Jona: ¿Como te podrías describir y a tus compañeras de la agrupación? 
Vale: Bueno po, como les dije denante, hay de todo, algunas son más comprometidas que otras, 
unas van solamente por el incentivo de los preservativos y otras van porque realmente les gusta 
esto. 
Juan: ¿qué es para ustedes el género? 
Vale: Para mí el género es algo que tiene que ver como uno se siente con una misma…, miren 
yo lo veo, así como uno se ve como ser sexual o como uno vive o la forma de vivir po y de 
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cómo sentimos nuestro cuerpo desde nuestras experiencias personales. mmm yo lo veo así a 
como uno se siente por dentro y por fuera. 
Juan. ¿Por qué cree que la sociedad no las comprende? 
Vale: Ósea no es que no nos comprenda, lo que pasa es que son muy prejuiciosos y algunas 
personas también manifiestan asco hacia nosotras.  
Juan: ¿Siente una desigualdad hacia ustedes? 
Vale: En cierta forma si po, por lo mismo que les dije antes, que la gente es muy prejuiciosa y 
nos miran en menos po por ser prostitutas, nos miran como la escoria de la sociedad. 
Jona: ¿Qué piensa de la igualdad de género? 
Vale:  Pienso que está bien, así debería ser, todos mirados de la forma que quieren ser mirados. 
Jona: ¿creen que son un grupo de personas vulnerable que ha sido estigmatizado? 
Vale: Si obvio, no sé si tan vulnerables, pero si somos estigmatizadas como dices tú, por lo 
mismo la gente es tan prejuiciosa. 
Juan:   Pasando a otro tema ¿Qué obstáculos has tenido que enfrentar en tu vida por ser 
transgénero? 
Vale: Bueno, he tenido que aguantar varias cosas, primero que la gente a una la mira harto 
sobre todo cuando ando en la calle, cuando ando haciendo mis tramites, pagando cuentas o 
cuando voy al super, no sé cómo si una fuera de otro planeta (ríe).  
Juan: ¿Cómo crees q es la vida de tus compañeras? 
Vale: Eso depende de cómo una lleve la vida nomas..., a ellas por lo que hablamos todas les 
pasa lo mismo que a mí, han tenido distintas experiencias en el trabajo, buenas y malas, si 
supieran todas las historias que se, pero en general yo creo que la vida de ellas debe tener 
muchas cosas parecidas con la mía por lo mismo porque somos transgénero y también porque 
ejercemos la prostitución.  
Juan: Muchas gracias, por haber participado de esta entrevista y por colaborar en esta tesis. 
Vale: De que chicos, gracias a ustedes por interesarles el tema y espero que podamos reunirnos 





Anexo 3: Malla categorial  
 
Categoría:  Identidad  
Subcategoría: Identidad Individual  
EPN8.                R 8 Pamela: Haber…, es que no le damos un enfoque de género no 
tiene que ver con el trabajo sexual, porque el tema de género se 
trabaja más en organizaciones, lo que tenga que ver con la ley 
de identidad de género.    
EPN8. R 9 El trabajo sexual no tiene nada que ver con el enfoque de 
género…, es que en cuanto al tema de trabajo sexual la persona 
puede ser tanto activa como pasiva, entonces no le podemos dar 
un enfoque de género a eso, porque hay clientes que son 
solamente activos como hay clientes que son también pasivos, 
entonces yo no lo puedo catalogar eso como género, como 
identificarlo con el género femenino o el masculino cachay 
porque es súper relativo 
EPN8. R 11 es muy distinto cuando se busca pareja hay se dio un consenso, 
mi pareja me puede decir yo soy el activo y tu cumples el rol de 
mujer en este caso cachay… pero no se le puede dar un enfoque 
de Género. La única forma de verlo como un enfoque de género 
es que el cliente que busca a las chicas como una es porque ve a 
una mujer… Más que eso… porque la ve una imagen femenina, 
pero con pene cachay. 
EPN54.            R 59 Pamela: Yo creo que el mayor obstáculo que he tenido que 
enfrentar es la familia, el hecho de que tu familia no te acepte 
como eres o no acepte lo que haces, eso es lo más difícil, y 
también en el ámbito laboral, porque para un trans es más difícil 
encontrar un trabajo más normal po, las personas discriminan un 
poco en el ámbito laboral. 
EPN74.            R 79 Pamela: Ehhh mira yo llegue a esto porque es una forma de tener 
dinero rápido y a mí se me hace más cómodo ganarme la vida 
así, aunque igual a veces me hubiera gustado haber tomado otras 
decisiones en la vida, pero bueno las cosas ya están hechas ahora 
debo seguir echándole para adelante 
EPN78.            R 83 Pamela: Bueno, lo que a mí personalmente me dificulta a veces 
es el tiempo, a veces no tengo tiempo de ir hacer tramitaciones 
a la muni y tengo que decirle a otra persona de la agrupación que 
tenga tiempo ehh también a veces en coordinar o agendar una 
reunión en un dia que todas puedan ir y con respecto a las cosas 
buenas es que hay una buena disposición por parte de las chicas 
en participar en las reuniones. 
EPN88.            R 93 Pamela: Si, por supuesto o sino no habría agrupación, todas 
compartimos un mismo ideal. 
EE52. R 52 Eli: más de 20 años que no busco trabajo de día, pero me gustaría 
buscar un trabajo de día. 
EE140. R 140 Eli: pude estudiar me daban el apoyo, me la farrie yo no mas  
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EE190. R 190 Eli: Yo digo que voy a trabajar porque de eso vivo 
EE206. R 206 Eli: Si por algo me inscribí y me interesa esta agrupación y así 
sacar adelante proyectos que más me interesan. Porque se han 
demorado esto de la ley de identidad de género. El del 
matrimonio ya está, pero el que más me interesa es ese para mi 
condición, para mi estilo de vida, porque para una persona gay 
no es tanto y una lesbiana tampoco 
EM40. R 40 Malú: ahí si, si igual suena mejor, pero en realidad no me va ni 
me viene, me da igual, total mientras una se sienta segura con lo 
que hace no hay problema, no me voy andar amargando por 
alguien que me diga puta (sonríe). 
EM93. R 93 Malú: Mmm… bueno a mí no me gusta hablar mucho de mi vida 
personal, pero así como contestándoles en forma general, fue por 
necesidad. 
EM121. R 121 Malú: como una agrupación que trata de lucha por sus derechos.  
EM125. R 125 Malú: Bueno, yo siempre participo, doy a conocer mi opinión, 
también me describo con una persona comprometida. 
EC10. R 10 Ceci: Si, totalmente, porque es una agrupación de nosotras para 
nosotras, tenemos beneficios, contacto con entidades del estado 
y así muchas cosas… 
EC13. R 13 Ceci: Yo me describiría a mí y a mis compañeras como 
personas... Mujeres trans con los mismos derechos de cualquier 
otra persona no trans… y deberes también obviamente. 
EC64. R 64 Ceci: A si po, mmmm yo lo veo, así como algo que nos 
diferencia en la sexualidad nomas, pero no por eso tiene que 
haber una desigualdad en los derechos de las personas en la 
sociedad. 
EC111. R 111 Ceci: Bueno yo el trabajo sexual lo llegue hacer por una amiga 
que también trabajaba en el comercio sexual, ella me invito y a 
mí me tinco ene porque era plata fácil pa una, sobre todo si eres 
cabra joven. 
EC115. R 115 Ceci: Eeeeh, es que yo no tengo contacto con mi familia, así que 
no le tengo que dar explicaciones a nadie po (ríe). 
EV11. R 11 Vale: para mí esto es mi vida, mi trabajo, lo es todo yo no 
conozco otra forma de ganarme la vida, y las veces que he 
intentado salir de este trabajo, es muy difícil salir, por plata, 
tiempo, tantas cosas que pasa una en la vida, yo pertenezco a 
este mundo. 
EV17. R 17 Vale: toda una vida, mmm haber yo tenía mmm 17 años cuando 
empecé en esto, de primera no pude terminar mi cuarto medio 
porque me costaba aprender y no me gusta ir a clase po, pero yo 
quería tener mis cosas e irme de la casa de mi mami porque me 
sentía como muy no se…  
EV20. R 20 Vale: bueno fueron muchas cosas, yo me crie prácticamente 
sola, mi mami trabajaba todo el día y a mi papá nunca lo conocí 
y tampoco me interesa, más que mal si no me busco nunca no 
tenía ningún interés en mi po y como te dije denanate la plata 
fue lo que me llevo a este trabajo, al comercio sexual.  
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EV52. R 52 Vale: haber mmm, mira yo sinceramente lo visualizo como un 
trabajo como cualquier otro, en el que debe ser una pega 
respetada y mirada con dignidad, eso (piensa), que no exista eso 
de que nos miren en menos, o que nos miren, así como con 
miedo como que una fuera a morder si uno es una persona 
normal.  
EV54. R 54 Vale: Yo creo que considerar el género es la base o el núcleo de 
esta agrupación porque si no tenemos, así como esta forma de 
ver, de ser empoderadas y de creernos el cuento po sí que pasa 
si no nos mantenemos unidas como agrupación o si no nos 
organizamos, cagamos po si esta es la lucha que nosotras 
estamos haciendo po (sonríe).  
EV74. R 74 Vale: Para mí el género es algo que tiene que ver como uno se 
siente con una misma…, miren yo lo veo, así como uno se ve 
como ser sexual o como uno vive o la forma de vivir po y de 
cómo sentimos nuestro cuerpo desde nuestras experiencias 
personales. mmm yo lo veo así a como uno se siente por dentro 
y por fuera.    
EV80. R 80 Vale:  Pienso que está bien, así debería ser, todos mirados de la 





Subcategoría: Identidad Colectiva 
EPN50.            R 55 Pamela: Yo creo que el tema de la sexualidad, y nuestro trabajo 
también po, porque agrupaciones hay muchas, pero nosotras 
somos una agrupación 100% trans, yo creo que eso más que nada, 
porque en cuanto a la organización, todas las agrupaciones deben 
ser organizadas o sino la agrupación no serviría de nada po. 
EE64. R 64 Eli: que nos respeten el género, también la igualdad en nuestros 
derechos. 
EE76. R 76 Eli: Como una lucha como te dije por nuestros derechos, para 
sentirnos apoyadas y se respetadas como lo que somos mujeres. 
EE162. R 162 Eli: Si, allá las conozco a todas de Coronel y lota igual nacida y 
criada, pero trabajo acá, pero igual es bonita la agrupación allá 
hacen eventos de repente, viajan a Santiago, pero me identifico 
con la de acá  
EE204. R 204 Eli: Sipo todos queremos nuestros derechos y que los respeten 
EE244. R 244 Eli: mmm que todas luchamos por nuestros derechos, somos un 
grupo que queremos ser respetadas y que no nos miren como 
bichos raros. 
EE246. R 246 Eli: somos gente honrada que trabajamos igual que el resto de la 
gente y sipo también creemos que somos igual que todos.   
EM15. R 15 Malú: Bueno, esta agrupación se formó por el tema de esta ley de 
identidad de género, para así nosotras poder cambiarnos de 
nombre, bueno yo creo que ya saben, pero esta agrupación ya se 
había formado antes y se había cerrado, pero la abrieron hace 
poco. 
EM19. R 19 Malú: Bueno como sabrán en esta vida hay de todo…, personas 
comprometidas y otras que van a puro webiar a echar la talla o a 
pasar el rato pa no aburrirse, pero si yo siento que la mayoría está 
bien comprometida y participamos de las reuniones. 
EM50. R 50 Malú: Si, obvio, o si no ya no estaría ahí, mientras luchemos por 
lo que queramos yo siempre me voy a sentir identificada con el 
grupo, si más que nada todas yo creo que se sienten identificadas 
con la agrupación y yo creo que cualquier persona que pertenezca 
a una agrupación se siente identificado con el grupo en el que esta 
o si no pa que estamos webiando.  
EM55. R 55 Malú: Mira yo creo que lo que tenemos en común todas es la 
causa de la ley de identidad de género, lo que queremos lograr 
como agrupación, lo temas que vamos tocando que son todos de 
nuestros intereses. 
EM119. R 119 Malú: Hay de todo, en general algunas llegaron como yo a esto 
por necesidad, otras porque se las farrearon y otras porque 
simplemente les gusta ejercer el comercio sexual. 
EM133. R 133 Malú: Poder cambiar nuestros nombres en el carnet, para ya no 
pasar vergüenza y seguir con los beneficios que tenemos con 
nuestra salud. 
EM137. R 137 Malú: Mmm… la causa por la que luchamos, todas las 
agrupaciones no diferenciamos en eso en lo que queramos lograr. 
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EM176. R 176 Malú: Bueno, principalmente los que les decía que se logre 
formalizar la ley de identidad de género y mantenernos segura 
con el tema de nuestra salud. 
EC25. R 25 Ceci: Bueno somos trans (ríe) bueno yo creo que más que 
experiencias es que al fin y al cabo todas alguna vez hemos sido 
discriminadas por ser trans, me refiero cuando uno sale, va al 
centro, te miran raro, o te gritan cosas, yo creo que eso y porque 
además ninguna puede optar a un trabajo como “normal” porque 
técnicamente somos hombres po, o se nos nota que alguna vez 
fuimos hombres. 
EC27. R 27 Ceci: Mmm, más que valorada, yo creo que ahí somos todas 
iguales nomas, no es que yo sea valorada o no, no es eso, ahí todas 
tenemos el mismo valor. 
EC29. R 29 Ceci: Yo creo que esto nace por un tema de prevención, porque 
antes no se po, nadie tenía ningún tipo de protección, tanto en el 
ámbito sexual, como en el personal, porque por ejemplo habían 
niñas que no usaban condones con los clientes y eso también es 
un peligro, y en el ámbito personal, porque antes nos agarraban a 
palos nomas si nos pillaban maraqueando (ríe) ahora no, ósea 
ahora no existe eso, entonces yo creo por un tema de seguridad 
para nosotras también. 
EC41 R 41 Ceci: bueno, nosotras nos conformamos por la ley de identidad 
de género ahora y también por nuestros derechos, y también por 
el tema de la prevención ya que nos hacen entrega de los 
preservativos en las reuniones.  
EC51 R 51 Ceci: mmmm una forma de vernos a todos y a todas por igual. 
EC55. R 55 Ceci: bueno ahora pensándolo bien, es importante porque como 
les decía la igualdad, ante todo, no mirar en menos a nadie por el 
trabajo que hace. 
EC57. R 57 Ceci: y si po es importante, realmente importante considerar el 
género dentro de la agrupación porque es fundamental la igualdad 
en la sociedad. 
EC59. R 59 Ceci: mmmm yo las describiría como organizadas, 
comprometidas con las reuniones de asistir a ellas, de agendar 
bien las fechas para que todas podamos asistir y la que no al 
menos informarle como estuvo y bueno no faltaran las que no 
están ni ahí con las temáticas y que solo quieran recibir los 
condones para irse po. 
EC105. R 105 Ceci: mmmmmm la lucha que tenemos, por la ley de identidad de 
género eso es lo que nos diferencia y bueno el trabajo que 
ejercemos, los riesgos que tenemos al hacer estos servicios a la 
gente. 
EC107. R 107 Ceci: Bueno, yo creo que principalmente lo que queremos lograr, 
toda agrupación se conforma por algo y eso es lo que finalmente 
diferencia a cada agrupación, puede haber agrupaciones buenas y 
malas, eso puede ser otra diferencia, pero en general lo que nos 
diferencia de otras agrupaciones como en general puede ser que 
esta esté formada principalmente por mujeres trans y otras 
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agrupaciones quizás sean no se pon te tú de adultos mayores, por 
decir algo. 
EV30 R 30 Vale: hay, de todo yo veo a varias chiquillas que están metidas en 
los temas, pero hay otras weonas que solo van a pelar o para ellas 
es un trámite para que le den condones o para los controles que a 
veces hacen, pero bueno cosas de ellas. 
EV36. R 36 Vale: a mi lo que me gusta de esta agrupación es que podemos 
organizarnos entre todas y que unidas podemos ser más fuertes, 
aunque no haya una seriedad por parte de todas, pero mientras 
exista esta agrupación algo podemos lograr, no sé si me cachan.  
EV70. R 70 Vale: organizadas, nosotras tratamos de escuchar la opinión de 
todas las chiquillas para que se sientan parte de ella y bueno po 
aquí estamos.  
EV86. R 86 Vale: Eso depende de cómo una lleve la vida nomas..., a ellas por 
lo que hablamos todas les pasa lo mismo que a mí, han tenido 
distintas experiencias en el trabajo, buenas y malas, si supieran 
todas las historias que se, pero en general yo creo que la vida de 
ellas debe tener muchas cosas parecidas con la mía por lo mismo 






Categoría: Sentido de Comunidad 
Subcategoría: Pertenencia  
EPN10.            R 13 Pamela: eeeeh… Estamos más abierta a todo, a trabajar con las 
personas de que cierta manera se relaciona… No con el trabajo 
sexual, pero si con el trabajo que se quiere hacer que es de 
prevención  
EPN18.            R 23 Pamela: Si, la mayoría, aunque no falta la que solo va para 
cahuinear o por el tema de los preservativos. Pero en general 
todas participan bien. 
EPN20.            R 25 Pamela: Si… porque como te dije denante las chicas esperan que 
yo mueva esta agrupación, eso no quiere decir que ellas no me 
apoyen, pero ellas sienten que yo soy como un pilar del grupo. 
EPN22.            R 27 Pamela: Si claro… pero no sé cuánto aguante porque igual me 
quita harto tiempo esto, es un trabajo extra que debo hacer y 
nadie me paga por tener esta agrupación, aunque me fortalece 
que las chicas me apoyen y me den ánimo. 
EPN26.            R 31 Pamela: Mayormente les informo a las chicas lo que yo esté 
haciendo cachay, trato de que me acompañen y lo hacen, me 
apoyan. Lo malo eso si es que la municipalidad funciona hasta 
las una y de ahí ya chao era cachay, entonces de repente se hace 
difícil de que me acompañen.   
EPN60.            R 65 Pamela: Bueno, la mayoría de las cosas las he gestionado yo, 
ósea igual las chicas me apoyan harto, pero yo soy la que va a las 
oficinas, me muevo, en ese ámbito yo soy la cara visible de la 
agrupación. 
EPN62.            R 67 Pamela: Cualquier persona que se sienta representada por esta 
agrupación puede ser parte de ella, la única razón excluyente es 
ser menor de edad, nada más que eso. Nosotros no discriminamos 
a nadie (ríe) 
EPN64.            R 69 Pamela: Claro, por supuesto que me representa, de todas 
maneras, yo creo que si no me representara no sería la presidenta 
de la agrupación y hace rato me habría ido yapo (ríe). 
EE12. R 12 Eli: porque pa luchar por los derechos 
EE14. R 14 Eli: por ejemplo, el nombre del carnet cambiarlo  
EE16. R 16 Eli: si, eso. Esa es mi mayor lucha que tengo yo 
EE18. R 18 Eli: Si, aunque llevo poco participando, pero estoy 
comprometida, si asisto a las reuniones y colaboro con la opinión 
ahí todos opinamos 
EE40. R 40 Eli: Como una manera de lucha porque así una tiene donde 
apoyarse, porque de repente hay discriminación y una no tiene 
donde ir y ahí te apoyan y te aconsejan  
EE42. R 42 Eli: Sipo, todos tienen que juntarse en una agrupación, hay 
agrupación de ancianos, de jóvenes  
EE44. R 44 Eli: bueno uno conversa, lo pasa bien, te apoyan y vemos temas 
importantes para nosotras. 
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EE78. R 78 Eli: todos conversamos los intereses y son parecidos 
principalmente como te comenté la ley de género y también 
cuando nos reunimos nos entregan los preservativos para 
cuidarnos. 
EE80. R 80 Eli: Sipo acá en la región porque en Santiago hay agrupaciones, 
acá no había y con la agrupación es una forma de lucha. 
EE182. R 182 Eli: Sipo, si no no estaría lo hago para acceder a otro trabajo, un 
trabajo digno como se dice o estudiar en algo que me sirva para 
trabajar o una capacitación 
EM11. R 11 Malú: Más que nada fue como para sentirme más apoyada y no 
sentirme tan sola a la vez. 
EM13. R 13 Malú: Si, obvio es algo que a todas nos conviene, es por nuestro 
bien, para que estemos más seguras y más comprometidas con la 
causa…, son nuestros derechos y… tenemos que hacer valer eso. 
EM30. R 30 Malú: Mira esto yo lo veo aparte de todo eso que les comentaba 
de la ley de la identidad de género, yo lo veo también, así como 
algo pa nosotras sentirnos más seguras, apoyadas y acompañadas 
y que mejor que sean por personas que hacen los mismo que uno 
que es la prostitución. 
EM46. R 46 Malú: No sé cómo decirlo, pero algo importante, lo veo, así como 
un apoyo en algo que me puedo sentir protegida, sobre todo si 
tenemos los mismos objetivos como grupo y si podemos 
sentirnos apoyadas estando unidas es lo primordial para lograr lo 
que nos propongamos. 
EM117. R 117 Malú: es muy importante ya que nos permite estar unidas y 
luchar por lo que queremos. 
EC15. R 15 Ceci: Por lo mismo que te dije denante, esta es una agrupación 
de nosotras y para nosotras, ósea nos podemos apoyar 
mutuamente gracias a esta agrupación y ser más como una 
familia por decirlo así… Es como que tienes en quien apoyarte 
en este trabajo que es tan mal visto también. 
EC21. R 21 Ceci: Tiene mucho significado porque gracias a que soy parte de 
esta agrupación pude obtener mi profesión, y yo estoy muy 
orgullosa de lo que logre a pesar de todo, porque igual hubieron 
niñas que se farrearon las oportunidades cachay, pero cuando 
uno quiere salir adelante, lo hace igual siendo puta o no siendo 
puta. 
EC43. R 43 Ceci: yo lo veo como una manera de estar unidas, también de 
hacer valer nuestros derechos. 
EC103. R 103 Ceci: que de a poco se vayan integrando más chicas para que nos 
apoyen por nuestra lucha, la ley de identidad de género y seguir 
manteniendo los que hemos logrado hasta ahora, pero si nos 




EV22. R 22 Vale: llevaba casi 3 meses en conce y conocí por una amiga a 
pamela, ella me invitó y asi partí po.  
EV24. R 24 Vale: bueno las primeras veces iba solo por los condones, pero 
después fui escuchando lo que hablaban y no sé cómo, pero yo 
también hablaba de los mismos temas con mis amigas a veces, 
así que me empecé a interesar más y no he dejado de ir a las 
reuniones.  
EV40. R 40 Vale: mmmm…, mira yo de a poco he ido sacando la voz en la 
agrupación porque de primera yo solo iba por el tema de los 
condones po y ahora como que me fui instruyendo más en el tema 
de los derechos y de la ley de identidad de género que es algo 





Subcategoría: Influencia  
EPN16.            R 21 Pamela: Haber…, hacemos reuniones una vez al mes… porque 
tiene que ver con la voluntad de las chicas porque la mayoría 
trabaja de noche… entonces es poco probable que tengamos una 
reunión a las tres de la tarde y también tiene que ver con las 
voluntades porque las puedo citar a una reunión y otra cosa muy 
distinta es que esas compañeras lleguen. Por eso hacemos en una 
de las casas donde viven la mayoría de las chicas para que ellas 
estén más cómodas. Pero las chicas están muy comprometidas 
con la causa 
EPN24.            R 29 Pamela: En general bien, en general bien, no todas se quieren (ríe) 
pero todas se respetan, si están en la reunión se respetan, en la 
vida cotidiana eso ya ahí es otra cosa totalmente distinta.  
EPN28.            R 33 Pamela: Yo creo que bastante porque cuando tienen algún tipo de 
problema yo trato de solucionarlo y también se visualiza en la 
confianza que tienen ellas en mí.  
EPN30.            R 35 Pamela: supongo que sí, pero siempre está eso de que cuestionan 
que si yo viajo o no viajo o porque viajo. 
EPN44.            R 49 Pamela: Así como experiencia mala, no, ósea más que nada los 
cahuines, como te dije denante hay chicas que solo van por eso, 
eso es como mala experiencia, y las buenas experiencias son las 
niñas que han salido adelante, o que han dejado el comercio 
sexual gracias a los cursos que podemos hacer, esas son como las 
experiencias negativas y positivas de ser parte… de esto... de esta 
agrupación. 
EPN46.            R 51 Pamela: Yo creo que lo que más dificulta acá es el tema de la 
organización y el espacio físico que nos falta para realizar 
nuestras reuniones, y lo más facilitador… mmm que puede ser, 
yo creo que el apoyo, las chicas son súper apañadoras conmigo, 
siempre me tiran para arriba, porque igual les conviene, yo creo 
que eso hace fácil llevar todo el peso que tiene ser presidenta de 
una agrupación. 
EE46. R 46 Eli: votamos, todas votamos, todas tenemos nuestra opinión y 
elegimos la gente que elegimos. 
EE96. R 96 Eli: no nada, somos un grupo que nos respetamos y luchamos por 
los mismos intereses, son años que nos conocemos  
EE136. R 136 Eli: No para nada, a mí no me gusta las peleas soy como relajada 
como me vei nomas para que hacerla mala a la gente si todos 
necesitamos el pan.  
EE154. R 154 Eli: sipo tengo derecho a opinar, por un lado, a donde voy a opinar 
acá, por eso acá puedo luchar por eso. 
EM34. R 34 Malú: No sé si problemática, pero yo diría quizás como problema 
interno del grupo, puede ser que falte más compromiso por parte 
de algunas nomas pero eso se puede ir solucionando a medida que 
se vayan interiorizando más con el tema de la ley de identidad de 
género y vayan agarrando más el ritmo del grupo po y que no sea 
solo pa tener condones gratis, porque igual pensándolo bien , 
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llama la atención ir a una reunión de putas donde la podi pasar 
bien o pasar un buen rato y además que te regalen condones (risa) 
EM42. R 42 Malú: (ríe), como toda agrupación hay buenas y malas relaciones, 
si igual no nos podemos querer todas pero igual en general hay 
una buena relación , mientras haya respeto y seriedad en los temas 
que hablamos yo diría que así funciona bien, si al final eso es lo 
que importa que funcione el grupo, no como nos llevemos todas 
aunque igual eso puede influir en los objetivos que nos 
plantiemos, pero desde mi  yo diría que en general me llevo bien 
con casi todas las chicas pa no decir con todas (ríe) 
EM53. R 53 Malú: si, obvio, al menos en esta agrupación todas las opiniones 
valen contando la mía. 
EM135. R 135 Malú: Si, la mayoría si y eso es lo que importa, aunque no falta la 
que va por puro interés pa tener los condones gratis, típica weona 
interesada. 
EM156. R 156 Malú: Si po, obvio… todas somos respetadas en la agrupación o 
si no, no funcionaría yo creo po. 
EM166. R 166 Malú:  Bueno, principalmente dando mi opinión, dando a conocer 
lo que pienso y de repente me toca aconsejar a algunas chiquillas 
cuando tienen problemas. 
EM168. R 168 Malú: No sé, por ejemplo, que de repente quieren estudiar y yo 
les digo vayan al Infocap po si ahora hay tanto curso que reparte 
la Muni, si es una igual la que se tiene que mover o que siempre 
usen condón, que si el cliente les pide no usar condón que no 
acepten hacer eso y que se vayan hacer los exámenes preventivos, 
si al final es un bien para una, uno tiene que ser responsable con 
una misma. 
EC19. R 19 Ceci: Bueno, ósea me refiero que uno no es monedita de oro para 
caerle bien a todos, pero mientras exista respeto entre nosotras, 
todos bien. 
EC49. R 49 Ceci: Bueno, nosotras nos juntamos una vez al mes, ahí la Pame 
en las reuniones da a conocer los diferentes acontecimientos que 
van surgiendo, hablamos sobre la ley de identidad de Género o de 
otras problemáticas que puedan estar surgiendo en las chicas, y 
bueno al finalizar se hace la entrega de los preservativos y bueno 
así se acuerda que el siguiente mes se realizara la otra reunión 
para así estar manteniendo el contacto con las chicas y 
principalmente informadas. 
EC84 R 84 Ceci: ehh empezando por las cosas que nos puedan dificultar yo 
lo vería más por el lado de que quizás a veces cuesta encontrar un 
día o horario que nos acomode a todas para que todas realmente 
podamos estar reunidas y de las cosas que nos facilita ehhh es que 
somos organizadas y que existe el respeto entre nosotras, 
aceptamos todas las opiniones si de eso se trata al final esto, de 
que todas nos conozcamos y podamos opinar o discutir, pero 





Subcategoría: Integración y Satisfacción de Necesidades 
EPN36.            R 41 Pamela: Eeeh…. Tener una oficina en la cual las chicas se puedan 
sentir cómodas, un lugar físico, pero lo veo difícil porque igual es 
cansador estar trabajando sola… porque es puro activismo a mí 
nadie me paga nada, a mi mis compañeras no me están pagando 
por ser presidenta, a mí el gobierno no me paga por ser la 
presidenta cachay no es un recurso… yo tengo que seguir en el 
comercio sexual cachay y también es parte de mi tiempo que yo 
les doy... Entonces va ver un momento que volveré a cansarme y 
diré ya chicas yo bajo las manos que tome otra el puesto, pero no 
va pasar eso cachay no hay un recambio porque las chicas me ven 
a mi como un pilar, eso no quiere decir que no me apoyen, pero 
me ven como alguien importante en la agrupación. 
EPN38.            R 43 Pamela: No tener un espacio físico porque a veces no tenemos 
donde juntarnos y lo que nos facilita son las ganas de las chicas 
en participar el empoderamiento que hay en la agrupación. 
EPN84.            R 89 Pamela: Bueno, que se oficialice la ley de identidad de género. 
EE48. R 48 Eli: a parte de la ley de identidad de género conseguir más cosas, 
conseguir un trabajo, un trabajo digno y no trabajar en la 
prostitución siempre. 
EE122 R 122 Eli: sipo es bonito porque uno aprende todas esas cosas sirven a 
la larga. Algo que, entre recursos, no tanto, pero algo seguro, no 
todo es plata esta tu bienestar físico y como persona, estar bien y 
con ganas de vivir.   
EE172. R 172 Eli: ahí entregan los condones, y nos sirven porque los ocupamos 
harto y es mi seguro de vida como digo yo 
EM75. R 75 Malú: la salud, nuestra identidad con el tema del carnet, poder 
cambiar el nombre del carnet para que la gente no nos quede 
mirando raro cuando tenemos que hacer un trámite. 
EM79. R 79 Malú: Bueno, ahora esta agrupación nació como les decía por el 
tema de la identidad de género y pa poder tener los beneficios de 
la salud, la entrega de los preservativos y esas cosas.  
EM158. R 158 Malú: A ver…. yo creo que es como para que haya una igualdad 
entre nosotras que ejercemos la prostitución y las demás personas 
que tienen otros tipos de trabajo… no sé yo lo entiendo así… o 
¿no está bien? 
EC17. R 17 Ceci: Me gusta todo el trabajo que se logró en cuanto a los 
proyectos, ósea yo gracias a esta agrupación tengo mi profesión 
por detrás, yo hice el curso de Peluqueria en la Infocap cachay 
entonces eso me ha ayudado ene, porque si yo un día no tengo 
clientes, por ejemplo, yo sé que puedo hacer dulces, venderlos y 
voy a tener para poder subsistir, hay otras que no tienen esa… esa 
visión por decirlo de alguna forma. 
EC76. R 76 Ceci: totalmente, ya que gracias a eso hemos logrado lo que 
tenemos hasta ahora. 
EC89. R 89 Ceci: bueno experiencias negativas que haya tenido en la 
agrupación ninguna que yo me acuerde y positivas cuando 
pudimos lograr algo en el tema de la prevención de nuestra salud, 
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el obtener preservativos gratis y los controles médicos de 
prevención. 
EV32. R 32 Vale: Bueno mira tú, yo diría que la función de esta agrupación 
es principalmente mantenernos informadas entre nosotras, 
también para hacer visible nuestros propios problemas..., también 
nosotras hacemos trabajo de prevención y lo principal diría yo 
que se formó para conversar del atado que existía antes con los 
pacos que siempre nos jodian la pega.  
EV34. F 34 Vale: mmmm, pa mantenernos comunicadas entre todas y 
también para postular a los proyectos. 
EV38. R 38 Vale: (Ríe) si buena me llevo bien con casi todas las chicas, 
aunque igual como les dije anteriormente me da rabia que algunas 
no se tomen serio esta wea po si no nos juntamos pa calentar el 
poto si no que pa mantenernos informadas y llegar a acuerdos 
como agrupación.  
EV56. R 56 Vale: No sé si ya saben pero esta agrupación la hizo la Pame y así 
ella fue invitando a las chicas para que participaran, la admiro 
harto a ella porque hay que ser valiente creo yo para crear una 
agrupación y sobre todo por la causa que la hizo po … y 
respondiendo a su pregunta yo creo que nace primero para 
solucionar el problema de los atados que existían con los pacos 
porque eso a nosotras no nos tenía tranquila y  menos mal que una 
de nosotras se atrevió a formar este grupo porque no sé qué sería 
de nosotras ahora si aun tuviéramos así como separadas  y 
también pa mantenernos más informas y dar a conocer nuestras 
opiniones para así estar más visibles po en la sociedad , esa es la 
idea que de apoco vaya mejorando nuestra calidad de vida para 
así podernos sentir más parte de este mundillo (ríe)  
EV64. R 64 Vale: Si po obvio, porque tenemos contacto con la muni, con la 






Categoría: Bienestar y malestar psicosocial 
Subcategoría: Modo de vida y estilo de vida para el bienestar. 
EPN12.            R 15 Pamela: El que estemos agrupadas, le da como un cierto potencial 
una cierta voz a las personas transgénero que ejercen el comercio 
sexual cachay porque de alguna u otra manera se ve invisibilizado 
esta, sino que ¿Cuándo aparecen las chicas trans? Solamente en 
las noticias cuando hay un tema que se droguen, que son 
escandalosas, que asaltos, cosas por el estilo.  
EPN12. R 16 Entonces no hay otra mirada desde la sociedad por eso crecen 
estas agrupaciones…, más bien que ver con una visibilización de 
las problemáticas de las compañeras que es la mala atención en 
servicios de salud, el acceder fácilmente a lo que es atención 
médica, que se les trate como un nombre social tiene más bien 
que ver con eso. 
EPN12. R 17  Es que mira yo volví a tomar la presidencia porque yo vi que 
podíamos tener un futuro como grupo, porque yo como siempre 
he sido dirigente social, cuando se realizaba alguna reunión en 
Santiago o a donde sea que sea un congreso siempre me están 
llamando. 
EPN14.            R 19 Pamela: Bueno, eeeh haber, es que así como grandes logros no, 
no podemos estar hablando de eso porque no reagrupamos hace 
muy poco cachay entonces… si ya formamos parte de una red 
nacional de agrupaciones de personas transgénero femenina 
cachay  y formamos parte de la alianza de trabajo en prevención 
de VIH para personas trans femeninas con el Minsal, quizás por 
ahí hay un logro, con el tema de la salud cachay, porque el 
enfoque va más por ahí, va enfocado a eso como acceder más 
expedita a los servicios de salud, que se les entregue los 
preservativos, si es que hay que hacer un taller , he no sé ganarse 
un proyecto para no se po entregar preservativos, pero todo tiene 
que ver con prevención por el momento.  
EPN72.            R 77 Pamela: Bueno con respecto a mi vida, yo empecé desde muy 
joven, empecé principalmente porque no se me dieron más 
oportunidades y por necesidad. 
EE60. R 60 Eli: una de las cosas que tenemos es la salud gratis y los 
preservativos, antes teníamos problemas con carabineros, ahora 
eso ha parado  
EE100. R 100 Eli: personal como cuando te hacen el examen del sida, algo 
personal tú y el médico saben. Yo lo puedo contar por las mías, 
pero no que sepan todo el hospital cuando vaya a urgencia y te 
nombren y te quedan mirando no es la idea 
EE102. R 102 Eli: ah no me gustaba trabajar en esto a mí no me quedo de otra 
EE106. R 106 Eli: joven empecé, pero empecé de a poco no muy rápido porque 
tenía miedo y no me gustaba, sentía un rechazo porque a nadie lo 
crían para trabajar en eso. Mi familia es toda evangélica entonces 
te crían con el evangelio que todo es pecado y yo no comparto eso  
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EE174. R 174 Eli: sipo y eso q hay algunas que no quieren usar preservativos, 
yo si los uso porque yo no los conozco y tu no me conocí a mí, yo 
no tengo nada pero que se yo. El examen lo haces cada 3 o 4 
meses y el control es personal solo tienes q ir a un hospital o 
consultorio 
EE236. R 236 Eli: Me querían, me vestía como niñito ahí me vestían mis papas, 
nunca recibí bullyng 
EM59. R 59 Malú: Si, todas hemos tenido problemas en nuestro trabajo de 
repente como agresiones y que al final una se tiene que terminar 
defendiendo o pidiendo ayuda a las compañeras que estén cerca. 
EM61. R 61 Malú: preocuparnos más por nuestra salud, la Pame que es la 
presidenta nos pasa los condones, una manera de cuidar nuestra 
salud y la de los clientes, sentirnos más seguras.  
EM103. R 103 Malú: Si po, como les dije la necesidad me gano, tuve que trabajar 
en lo que estoy ahora. 
EC47. R 47 Ceci: Bueno principalmente visibilizarnos en la sociedad y que 
vean que nosotras si estamos interesadas en hacer valer nuestros 
derechos y que si estamos consciente de eso. Hemos logrado 
poder optar a una mejor calidad en la salud ya que podemos ir a 
los consultorios hacernos los exámenes de prevención y también 
optar a preservativos gratis (ríe), que mejor que eso para poder 
hacer nuestro trabajo tranquilas, sin ese miedo que a una la invade 
de pegarse algo.  
EC68. R 68 Ceci: Bueno hemos logrado poder optar a los controles gratis, 
tener condones gratis y ver esto como una lucha por nuestros 
derechos. 
EC70. R 70 Ceci: Súper buena, con las chicas compartimos harto, 
intercambiamos de opiniones, no falta la discusión (risa), pero 
siempre terminamos bien ya que somos una agrupación po, es lo 
esencial la buena convivencia ehhh también esta agrupación me 
ha servido harto a mí personalmente ya que me he sentido más 
apoyada y acompañada. 
EC99. R 99 Ceci: A ya, si po como te decía hay gente que es más abierta de 
mente y que dice que todos tenemos derecho hacer lo que 
queramos mientras no le haga daño a nadie y otras personas que 
son más cerradas de mente porque las neuronas no les cruje 
mucho (sonríe). 
EV48. R 48 Vale: bueno mira en primer lugar que nos juntemos todas y que 
participemos de esto es un gran logro, que muchas de nosotras 
nos sintamos así como más empoderadas es harto pero así como 
de cosas que hemos logrado , yo diría que desde que se formó esta 
agrupación se ha logrado nosotras poder estar más visibles ya que 
esta agrupación empezó a trabajar con la muni, así también esta 
agrupación pudo trabajar con la seremi de salud y con la seremi 
del gobierno hay y con una infinidad de otras cosas así que , esta 
agrupación nos ha servido de mucho y también para nosotras 
poder inculcarnos más po y sentirnos más empoderadas de toda 
esta lucha que tenemos. 
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EV60. R 60 Vale: Bueno, más que nada el tema de la prevención creo yo y 
que tamos más informadas de nuestros derechos y además nos 
sirve como para tener a quien contar nuestros problemas también. 
Subcategoría: Malestar 
 
EPN32.            R 37 Pamela: Bueno por la necesidad de poder organizarnos y bueno 
yo quise hacer esto principalmente por el tema de los 
carabineros… en su principio se configuró para eso como en el 
2002 o 2003 pero cachay que las problemáticas van cambiando 
ahora en el 2017 tenemos otra problemática. 
EPN34.            R 39 Pamela: Que las compañeras no van al control de salud entonces 
las expectativas de vida van decreciendo, ya no te vay a morir de 
vieja. Porque si no vay a tu cuestión de salud sexual no vas a tener 
preservativos, si estas con un cliente se drogan quizás no van a 
usar preservativos, está el tema del VIH, hay poca conciencia al 
respecto y ese es el trabajo que una tiene que hacer estar 
entregando los preservativos, yo el otro día les entregue 150 
condones a cada una. 
EPN40.            R 45 Pamela: En general… es relativo porque hemos tratado de 
acceder a distintas sedes sociales para poder hacer ahí las 
reuniones o si en algún momento hacer algún taller o lo que sea 
cachay… pero se nos cierran las puertas porque dicen travestis no 
cachay, es una discriminación.  
EPN42.            R 47 Pamela: Porque como le estábamos dando auge al tema de la ley 
de identidad de género eeeh, tenía mayor peso que hubiera más 
agrupaciones en Chile, más agrupaciones de mujeres trans en 
chile y bueno como ya se había conformado la agrupación antes 
la volvimos a conformar porque el logro que querían mis 
compañeras era poder cambiarse de nombre, el sexo, que se 
sintieran más cómoda al hacer un trámite. Y también que las 
compañeras que tiene VIH tengan un trato más digno y que ellas 
tomen conciencia de su salud que vayan a los servicios de salud 
y que soliciten sus medicamentos que son gratuitos cachay, que 
se los tomen y que tomen conciencia de que estarse drogando y 
teniendo sexo con otros clientes. 
EPN48.            R 53 Pamela: Bueno con la comunidad, ahora nos respetan un poco 
más creo yo, las generaciones nuevas están abiertas a estos 
cambios, a los homosexuales, lesbianas, tienen otra mentalidad, 
pero aun así las personas más adultas de repente son las que te 
miran mal, o ponen caras cachay, y en cuanto a las autoridades es 
como un trato normal, como cualquier ciudadano, hasta civilizado 
en comparación a como nos trataban antes, ahí era fome… 
EPN52.            R 57 Pamela: Mmmm, haber, no creo que seamos un grupo vulnerable, 
pero sí creo que somos un grupo estigmatizado, porque siempre 
está el estigma que nosotras como trabajadoras sexuales podemos 
tener ciertas enfermedades de transmisión sexual, y eso también 
nos imposibilita de cierta forma a optar a otro tipo de vida, a otros 
trabajos, porque ya al saber que uno es trans, te van  a estigmatizar 
y dicen ay no a este no lo vamos a contratar porque es trans y 
puede tener algo, o va a asustar a la gente … cosas así, 
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obviamente que no todas las personas piensan de esa manera pero 
hay una mayoría que sí. 
EPN56.            R 61 Pamela: Yo creo que el tema de los carabineros, y la falta de 
protección en el ámbito sexual, porque eran pocas las que 
invertían en preservativos cachay, yo creo que eso más que nada, 
ahora por último se cuidan y eso las protege a ellas también po. 
EPN58.            R 63 Pamela: Mira yo creo que la igualdad es algo que va a costar que 
logremos como sociedad, porque este país aún es un poco 
retrógrado en el sentido de la sexualidad, del género, de las 
sexualidades, yo pienso que es algo por lo que tenemos que 
luchar, no es justo que unos tengan más derecho que otros, por 
eso también es que nosotras somos parte de esta agrupación, 
porque también estamos muy involucrados en el tema de la Ley 
de igualdad de género, es algo primordial para nosotras. 
EPN68.            R 73 Pamela: eh parte de la sociedad si y la otra parte de la sociedad 
no. 
EPN70.            R 75 Pamela: Porque la gente es individualista, solo piensan en ellas 
nomas y bueno también para que vamos a estar con cosas si la 
gente es cerrada de mente. 
EPN82.            R 87 Pamela: Bueno, como te decía a veces uno siente que la miran y 
es verdad la gente a uno la mira, pero en fin esos no son obstáculos 
son más prejuicios, aun que como te decía antes a veces se nos 
dificulta conseguirnos las sedes porque yo digo somos chicas 
trans y se nos cierran las puertas, y eso es discriminación. 
EPN86.            R 91 Pamela: Bueno como te dije anteriormente la primera vez que 
conformamos esta agrupación fue por el tema de los mismos 
pacos que nos maltrataban y no nos dejaban trabajar tranquilas y 
ahora la segunda vez que la formamos fue por la ley de identidad 
de género y por la sanidad de nosotras, una manera de prevenir 
las enfermedades de transmisión sexual, de que las chicas tomen 
conciencia de que se cuiden y de que vayan a los controles 
médicos, de que estén al día con los exámenes. 
EPN90.            R 95 Pamela: Si, totalmente es por eso que nos formamos como 
agrupación. 
EPN92.            R 97 Pamela: Por ejemplo, en que una no pueda optar por tener el 
nombre de una de mujer en el carnet, es una vergüenza que a una 
la llamen por un nombre que es de hombre o por el nombre que a 
uno no le acomode. 
EE54. R 54 Eli: es que te ven y ven tu carnet y ven otro nombre  
EE66. R 66 Eli: me siento discriminada porque es un trabajo de calle, es como 
mal mirado, es como lo último, te arriesgas a todo y es mal mirado  
EE68. R 68 Eli: ah sí me han pasado episodios que me han sacado pistola, me 
han agredido y me he defendido. 
EE70. R 70 Eli: clientes, antes tuvimos tratos malos de parte de los 
carabineros ahora es cordial, ahora te piden el carnet y te buscan 
en la computación si tienes antecedentes y después te dejan libre. 
Antes tenía que estar toda la noche presa en una celda hediondas, 
ahora es más relajado  
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EE84. R 84 Eli: Si, buenos y malos trato en la calle, cuando pasan autos y uno 
está ahí en la noche con poca ropa, porque trabajas con poca ropa 
llama la atención y la gente se asusta, no está acostumbrado.  
EE88. R 88 Eli: cuando voy al servicio pido que no me llamen por mi nombre 
solo por los dos apellidos para que no me llamen por mi nombre 
de nacimiento. 
EE98. R 98 Eli: la mayoría y en mi caso en particular es el carnet, tu andas de 
mina y tu pasas el carnet y te quedan mirando raro, porque saben 
lo que tú no deberías saber, porque es algo íntimo mío   
EE195. R 195 Eli: Sipo, un país machista somos, pero ha cambiado porque antes 
era peor, la mentalidad ha cambiado pero falta. 
EE197. R 197 Eli: Toda la vida ha sido un objeto es cosa de ver las campañas de 
la televisión muestran mujeres desnudad y el sexo vende. 
Entonces lo que vende es más fácil la mujer, además que es más 
vulnerable, el hombre tiene más derechos, más cosas y gana más 
plata igual  
EE217. R 217 Eli: Pero si siempre sentí discriminación  
EE230. R 230 Eli: Sipo, pero antes era peor la misma televisión ha dado 
reportajes pero igual es mal mirado tener un hijo gay. 
EE238. R 238 Eli: a los 17 años recibí el apoyo que necesitaba de mi madre de 
mis hermanos mayores no porque somos 11 yo soy la guagua. Les 
costó, pero ya están relajados   
EE248. R 248 Eli: Sipo, como mujeres más aún que somos mujeres transgénero. 
EE250. R 250 Eli: Algo bueno, todos debemos ser tratados de la misma forma y 
tener los mismos derechos lo mismo como te había dicho los 
hombres ganan más que las mujeres y eso no debería pasar si yo 
hiciera el mismo trabajo me gustaría ganar lo mismo.  
EE252. R 252 Eli: Claro que sí, si este trabajo no es bien visto, a parte que 
estamos expuestas al trabajar en la calle, no tenemos algo que nos 
asegure, y tú no sabes lo que te puede pasar y menos el tipo de 
cliente que te pueda tocar, pero es el trabajo que nos da el pan 
para vivir. 
EM65. R 65 Malú: Mira no sé si digno o no, eso depende de la mentalidad de 
cada una noma, pero si debo reconocer que muchas veces somos 
discriminadas. La gente nos mira raro porque no están 
acostumbradas, entonces es otra mentalidad la que existe muchas 
veces en las personas en no ser tolerantes con las personas que 
son diferentes como nosotras. 
EM77. R 77 Malú: Si que de repente cuando tengo que hacer algún trámite y 
mostrar el carnet la gente queda mirando raro al ver que una mujer 
tenga un nombre de hombre, da vergüenza igual po uno se siente 
menoscabada. 
EM83. R 83 Malú: bueno tengo entendido que la primera vez que se conformó 
la agrupación la problemática estaba relacionada al tema de los 
pacos que no nos dejaban trabajar tranquila y ahora el problema 
como les decía es el tema de la ley que queremos de la identidad 
de género y también los preservativos que podemos tener gratis 
para cuidar nuestra salud.  
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EM89. R 89 Malú: Mal y bien, como le decía a veces a uno le molesta que a 
una la miren raro, de repente a una la molestan en la calle le gritan 
cosas, pero al final a una le termina dejando de interesar lo que 
piensen los demás, mientras una viva tranquila sin molestar a 
nadie todo bien. 
EM91. R 91 Malú: Si po, que te miren raro ya es una forma de discriminar, 
que a uno la apunten con el dedo también y es incómodo para una.  
EM141. R 141 Malú: Como les decía eso lo del carnet, que las miradas raras, de 
que te apunten con el dedo, que las risas, todas esas cosas le 
incomodan a una y una se termina sintiendo mal pero después una 
se hace más fuerte y a una le termina dando lo mismo lo que la 
gente diga de una mientras una viva tranquila, todo bien (sonríe). 
EC31. R 31 Ceci: En lo personal, yo creo que totalmente, totalmente, porque 
somos como los bichos raros de la sociedad, muchos nos miran 
feo, nos gritan cosas, alguna gente que es más agresiva nos pegan, 
en la misma calle, escupen, no podemos encontrar un trabajo 
decente, ni soñar con ser una ejecutiva o una secretaria, ósea eso... 
EC33. R 33 Ceci: Pero por supuesto po chiquillos, imagínate, yo me considero 
una persona bastante inteligente, pero por cosas de la vida, 
termine ejerciendo la prostitución, pero... por ejemplo ¿tú crees 
que yo podría tener un trabajo de… no se ejecutiva?, crees que 
alguien me contrataría? No po, solo por el hecho de ser trans, 
siendo que quizás yo puedo tener las mismas o más competencias 
que una persona en un cargo así, en donde más he sufrido 
discriminación es en el ámbito laboral. 
EC66. R 66 Ceci: mmmm bueno la primera vez que se conformó esta 
agrupación, no sé si les comento la Pame fue porque los pacos no 
nos dejaban trabajar tranquila y por lo tanto existía la violencia 
física hacia nosotras. 
EC78. R 78 Ceci: ehhh que es algo que en este país y en todo el mundo debiera 
existir y lo único que quiero que se oficialice la ley de identidad 
de género. 
EC80. R 80 Ceci: Si por el servicio de salud si me siento apoyada, ya que 
puedo hacerme mis chequeos gratis y también es un bien para una. 
EC82. R 82 Ceci: ehh mira bien y mal, no falta la gente que a uno le gritan en 
la calle o que a uno le quedan mirando, pero bueno uno ya se 
acostumbra a eso. 
EC91. R 91 Ceci: Ehhhh no sé si llamarlo obstáculos, pero si es bastante 
desagradable cuando la gente a una la mira raro como si fuera un 
bicho raro. 
EC101. R 101 Ceci: que es algo que debe existir en la sociedad, para que 
nosotras como mujeres trans tengamos los mismos derechos que 
todas las personas, que no nos miren como bichos raros, que no 
nos griten cosas en la calle y que no nos violenten cuando estemos 
ejerciendo el trabajo sexual. 
EC109. R 109 Ceci: En general yo diría que sí, todas hemos sido discriminadas 
alguna vez en la vida, por lo mismo que te decía denante no 
podemos optar a cualquier pega po si al final todo entra por la 
vista si ven a una mujer que en su carnet tiene un nombre de 
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hombre o que quizás tenga una apariencia poco común por decirlo 
de alguna forma, va ser discriminada po.  
EV26. R 26 Vale: el drama que vivimos con los pacos, a mí una vez uno de 
eso weones me agarró y me mando una pateadura, estuve como 
dos semanas colocándome hielo en el hocico si me quedo todo 
rojo e hinchado, imagínate yo toda fea para mis clientes, y así 
hartas cosas más que me han pasado po y si se las contara 
buuuuuuu estaríamos toda la tarde aquí. 
EV58. R 58 Vale: Haber muchas cosas …, tabamos menos segura con el tema 
de nuestra seguridad en la salud po cada una tenía que costearse 
los condones a veces. También el mismo tema de los pacos como 
les comentaba anteriormente. 
EV66. R 66 Vale: Bueno de primera mala y la comunidad siempre nos mira 
como mal, si más que mal somos putas y nos miran feo, y con las 
autoridades bueno con los carabineros de primera super mal si nos 
pegaban, nos tomaban presa y ahora ta más tranquila la cosa, 
ahora jamás a mí me han llevado presa este último por estar 
ejerciendo el comercio sexual po  
EV68. R 68 Vale: mmm por cual empiezo…, bueno la primera vez ya se las 
conté (ríe), pero otra vez que igual fue como fuerte , fue que una 
vez yo estaba trabajando cierto y llego un cliente y fuimos al auto 
y resulta que  yo le di mi tarifa y el empezó a elevar la voz que yo 
cobraba muy caro y que me creía yo al cobrarle tanto a él porque 
parece que era alguien de plata y bueno yo le dije que si no quería 
o si no le gustaba mis tarifas que fuera a donde otra compañera y 
en ese momento me encerró en el auto , coloco el seguro y yo me 
empecé a asustar y hay me empezó a elevar la voz y me empezó 
a golpear en la cabeza que yo era un maricon culiao y que wea me 
creía y así un montón de ofensas más po en eso una compañera 
escucho los golpes yo creo , porque me pego caleta y ella 
empezaron a increparlo de afuera que me soltara y el abrió la 
puerta , hecho andar el auto y me tira del auto hacia afuera 
andando, esa ha sido como una de las experiencias más fuerte que 
he tenido ejerciendo el comercio sexual. y las buenas es cuando 
el cliente se va satisfecho (ríe) y te da un poco más de plata po 
(ríe) 
EV76. R 76 Vale: Ósea no es que no nos comprenda, lo que pasa es que son 
muy prejuiciosos y algunas personas también manifiestan asco 
hacia nosotras.  
EV78. R 78 Vale: En cierta forma si po, por lo mismo que les dije antes, que 
la gente es muy prejuiciosa y nos miran en menos po por ser 
prostitutas, nos miran como la escoria de la sociedad. 
EV82. R 82 Vale: Si obvio, no sé si tan vulnerables, pero si somos 
estigmatizadas como dices tú, por lo mismo la gente es tan 
prejuiciosa. 
EV84. R 84 Vale: Bueno, he tenido que aguantar varias cosas, primero que la 
gente a una la mira harto sobre todo cuando ando en la calle, 
cuando ando haciendo mis tramites, pagando cuentas o cuando 
voy al super, no sé cómo si una fuera de otro planeta (ríe).  
 
